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EDAD MEDIA 
Obras de conjunto, actividades historiográficas 
98-471 BOLOS, JORDI; BUSQUETA, JOAN 1. (COORDINADORES): Territori i 
Societat a I 'Edat Mitiana. Historia, Arqueologia, Documentació Il. - Prólogo 
de SIMÓ BARDAJÍ MlRANDA.- Universidad de Lleida.- Lleida, 1998.- 353 
p. (24 x 17). 
El segundo volmnen de la colección "Territori i Societat" (IHE núm. 97-492) editado 
por la unidad de Historia Medieval del Departamento de Historia de la Universidad de 
Lleida, recoge una serie de ponencias y comunicaciones a las jornadas celebradas en la 
propia universidad y en la vecina localidad de Almenar, con motivo del 850 aniversario 
de la concesión de la carta puebla a esta villa por parte de Ramón Berenguer N, conde 
de Barcelona, a tavor de un grupo de cien repobladores procedentes de Bala.,ouer. Con 
gran acierto, los coordinadores del coloquio optaron por abrir la participación a 
estudiosos de diversos territorios y países y a temas afmes a la organización del 
territorio y al paisaje medieval. Se relacionan los trabajos que forman parte de esta 
edición: JOSEP M" FONT RIUS: ''Les cartes de poblament medievals. Una visió de 
síntesi" (p. 11-18); BENOIT CURSENTE: "Les fondations de bastides dans la France 
du sud-ouest: anciens regards et perspectives nouvelles" (p. 19-32); DOMINlQUE 
BAUDREU: "Tipologia del vilatge medieval dins le bassín d'Aude e regions vesinas" 
(p. 33-68); JORDI BOLOS: "Els pobles de Catalunya a l'edat mitjana. Aportació a 
l'estud.i de la morfogenesi deIs llocs de poblament" (p. 69-138); ISIDRE PIÑOL: 
"Aproximació a rurbanisme medieval de Juneda" (p. 139~152); ENRIC GUINOT: 
"Canvis i transformacions en 1'0rganització del poblament al País Valenéil\ arran de la 
conquesta feudal del segle XIII. Una aproximació" (p. 153-174); ANTONI VIRGlLI: "El 
repartiment de Tortosa i 1'0rigen dels dominis feudals (1148-1200)" (p. 175-198); 
NOEMÍ RIUDOR: "Reflexions a l'entom de l'urbanisme islinnic de la Marca Superior: 
els casos de Balaguer i Lleida" (p. 199-210); PAU CATEURA: "Urbanisme, societat i 
fisca1itat a Mallorca" (p. 211-270); JOAN-RAMON GONZÁLEZ: "La carta 
arqueológica del Segria: l'area d'Almenar" (p. 271-300); XA VlER ERITJA "La carta 
de població d'Almenar (1147), el naixement del ''municipi'' (p. 301-308); JOSEP 
FORNS: "Distribució de l' espai urba d'Almenar a partir de la concessió de la carta de 
població (1147)" (p. 309-320); JOSEP FORNS: "Visita del nucli uroo de I'Almenar 
medieval i modern" (p. 321-328).- P.E. . 
98-472 COlllNS, ROGER: Law, culture and regiollalism in early medieval Spazil.-
Variorum (Collected studies series).- Aldershot-Brookfield, 1992.- XII + 306 
p. con ils. (23 x 13,5). 
Reimpresión de 15 ensayos publicados entre 1977 y 1991, Y referidos en su inayoria a la 
alta edad media española de los siglos VI al X. Agrupados en tres bloques temáticos de 
legislación, regionalismo y cultura. El primero (1-VII) comprende trabajos que se ciñen a 
la España visigoda, excepto el V, cuatro de los cuales en su día se reseñaron en !HE 
nÚlnS. 79-433,79-437,83-578 Y 92-2283. En el segundo bloque los artículos vm, IX, X 
Y XI tratan de los vascos en la alta edad media; y el resto, sobre el reino de Aquitania y 
Pipino I; Carlos el Calvo y Wifredo el Velloso; las iglesias en la alta edad media; la 
altilbetización y el laícado en este mismo periodo. Índice general de nombres y 
rnaterias.- FAG. 
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98-473 DIOGO, JOAO MANUEL; CHILRA ABRAC;:OS, HELDER (COORDI-
NADORES): Actas das II Jomadas de Cenimica Medieval e Pós-Medieval. 
Métodos e resultados para o seu estudio.- (Tondela 25 de marc;o de 1995).-
Cfunara Municipal de Tondela.- Tondela, 1998.- 486 p. (30 x 21). 
Actas del Congreso Internacional que contiene trabajos realizados por especialistas de 
diversas zonas europeas, aunque predominan los trabajos portugueses. En cuanto a 
temas de historia de España cabe destacar los siguientes artículos: HORTENSIA 
LARRÉN IZQUIEROO, ARACELI TIJRINA GÓMEZ: "Caracterización y tipología de 
la cerámica medieval de la provincia de Zamora, siglos XI-XIV" (p. 81-90); JOSÉ 1. 
PADIllA LAPUENTE, JOSEP M' VllA 1 CARABASA: "Últimas intervenciones en el 
altar medieval de Cabrera d'Anoia. Barcelona" (p. 91-100); MERCEDES MESQUIDA 
GARCÍA: "La cerámica gris en los altares de Paterna: tipología" (p. 127-136); 
MERCEDES MESQUIDA GARCÍA: "La producción a1far~ de Paterna en la primera 
mitad del siglo xvr' (p. 267-282) Y la mesa redonda: JOSE A VELINO GlJI1ERREZ 
GONZÁLEZ, OLATZ VILLANUEVA ZUBIZARRETA: "Cerámica medieval en el 
norte de España. Balance y perspectivas" (p. 439-456). Además se tratan aspectos 
relacionados con metodología de análisis, etnoarqueología y archivos.- C.R.M. 
98-474 DUBY, GEORGES: Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo.-
Versión española de ARTIJRO R. FIRPO. Revisión técnica REYNA 
PASTOR.- Taurus ediciones (HumanidadeslHistoria).- Madrid, 1992.- 462 p. 
(21 x 13,5). 
Segunda edición española, precedida de un prólogo valorativo de ERMELINDO 
PORTELA, de la traducción revisada de ARTIJRO FIRPO (1980), del ensayo clásico 
sobre el pensamiento historiográfico medieval, a través de un análisis de autores y temas 
varios de interés social, centrados en los siglos X al XIII Y en la sociedad feudal 
francesa. La obra original de GEORGES DUBY: "Les trois ordres ou l'imaginaire du 
féodalisme" (Gallimard, Paris, 1978) causó un impacto en su momento, al glosar con 
buen acopio de materiales la interpretación tripartita de la sociedad y sus fiulciones: 
orar, combatir y trabajar, en una ordenación imagínativa cuyas virtualidad, resistencias y 
contradicciones quedan puestas de manifiesto en la tercera y última parte que culmina 
en 1214. En el marco de los estudios sobre la mentalidad feudal del Occidente europeo, 
la obra de Duby sigue siendo un instrumento útil de ret1exión.- M.R. 
98-475 IGLESIA DUARTE, JOSÉ IGNACIO DE LA (COORDINADOR): VI 
Semana de Estudios Medievales. Nájera, 31 de julio al4 de agosto de 1995.-
Gobierno de La Rioja. Instituto de Estudios Riojanos.- Logroño, 1996.- 336 p. 
(24 x 17). 
Edición de la~ once ponencias y siete comunicaciones presentadas a la VI Semana de 
Estudios Medievales de Nájera, convocada bajo el tema monográfico de "Espiritualidad 
y Franciscanismo", con motivo del centenario de la llegada de los franciscanos al 
antiguo monasterio benedictino de Santa María la Real de Náiera. Contiene los 
siguientes títulos: JAVIER GARCÍA TURZA: "De los mo~ies a los frailes: la coyuntura 
del año 1200 en la sociedad y en la iglesia" (p. 13-28); BONIFACIO PALACIOS 
MARTÍN: "Los dominicos y las órdenes mendicantes en el siglo XIII" (p. 29-42); 
ISAAC V ÁZQUEZ JANEIRO: "Los estudios franciscanos medievales en España" (p. 
43-64); ADELINE RUCQUOI: "Los franciscanos en el reino de Castilla" (p. 65-86); 
CLARA RODRÍGUEZ NÚÑEZ: "El conventualismo femenino: las Clarisas" (p. 
87-100); MARTA CUADRADO SÁNCHEZ: "Un nuevo marco socioespacial: 
Emplazamiento de los conventos mendicantes en el plano urbano" (p. 101-110); 
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JAVIER MARTÍNEZ DE AGUIRRE: ''Espiritualidad franciscana y arquitectura gótica: 
del recelo a la revitalización "(p. 111-132); JAVIER FERNÁNDEZ CONDE: "Los 
frailes franciscanos protagonistas de la aventura intelectua1 de los siglos XIII y XIV' (p. 
133-144); LUIS GARCÍA BALLESlER: "Naturaleza y Ciencia en la Castilla del siglo 
XIII. Los origenes de una tradicción: Los "Studia" frarlciscano y dominico de Santiago 
de Compostela (1222-1230)" (p. 145-170), SALUSTlANO MORETA VELAYOS: 
"Notas sobre el franciscanismo y el dominicanismo de Sancho N y Maria de Molina" 
(p. 171-184); JOAQUÍN YARZA LUACES: "La imagen del fraile franciscano" (p. 
185-212); ERNESTO GARCÍA FERNÁNDEZ: "Dominicos y franciscanos en el País 
Vasco (siglos XIII-XV)" (p. 213-234); ELISEO sÁlNz RlPA: "Primer franciscanismo 
en Logroño" (p. 235-238); MARÍA TERESA CARRASCO LAZARENO: "Los 
conventos de San Francisco y de Santo Domingo de la villa de Madrid (siglos XIII-XV). 
Breves consideraciones históricas, juridicas y diplomáticas" (p. 239-254); FRANCISCO 
JAVIER GOICOLEA JULIÁN: "La intluencia de las órdenes mendicantes en la 
relig~osidad 4e los fieles de la villa de Haro a finales de la Edad Media" (p. 255-270); 
JOSE MARIA ALONSO DEL VAL: "Los primeros conventos franciscanos de la 
provincia seráfica de Burgos" (p. 271-282); VIRGILIO BERMEJO VEGA: "La difusión 
de la iconografia franciscana a fines de la Edad Media. "TI poverello" de Asís en la 
entalladura del siglo XV" (p. 283-300); TOMÁS sÁENz DE HARO: "Franciscanismo 
y espiritualidad. Bibliografia" (p. 301-336).- P.B. 
98-476 IGLESIA DUARlE, JOSÉ IGNACIO DE LA (COORDINADOR): VII 
Semana de Estudios Medievales. Nájera del 29 de julio a 2 de agosto, 1996.-
Gobierno de La Ri~ia. Instituto de Estudios Ri~ianos.- Logroño, 1997.- 440 p. 
(24 x 17). 
Edición de las actas de la VII Semana de Estudios Medievales de Nájera, que se centró 
en el lema "¿Siglos oscuros", en relación con el problema de la transición de la 
antigüedad tardía a la alta Edad Media. Contiene 12 ponencias, 6 comunicaciones y una 
amplia relación bibliográfica, cuyos autores y títulos son: JOSEP M" SALRACH 
MARES: "Europa en la transición de la Antigüedaad al Feudalismo: el marco general 
de la historia y la panorámica de la historiografia relativa al período" (p. 11-26); 
JAVIER ARCE: "Las catástrofes naturales y el fin del mundo antiguo" (p. 27-36); 
URBANO ESPINOSA RUlZ: "La ciudad en el valle del Ebro durante la Antigüedad 
tardía" (p. 37-60); ISIDRO G. BANGO TORVlSO: "La vieja liturgia hispana y la 
interpretación fimcional del templo prerrománico" (p. 61-120); JAVIER ALVARADO 
PLANAS: "El problema de la naturaleza germánica del derecho español altomedieval" 
(p. 121-148); ANTONIO LINAGE CONDE: "Lo irlandés y lo romano en la adaptación 
de un tenómeno oriental: el monacato" (p. 149-166); CLAUDIO GARCÍA. TIJRZA y 
JAVIER GARCÍA TURZA: "Nuevas fuentes de la lengua y cultura hispánicas: los 
glosarios altomedievales" (p. 167-196); EMILIO MITRE FERNÁNDEZ: "La implanta-
ción del qistianismo en una Europa en transición (c. 380- c. 843)" (p. 197-216); LUIS 
A. GARCIA MORENO: "Las Españas de los siglos V-X: invasiones, religiones, reinos 
y estabilidad familiar" (p. 217-234); LUIS ALBERTO MONREAL JIMENO: 
"Arquitectura religiosa de oquedades en los siglos anteriores al románico" (p. 235-264); 
ANTONINO GONZÁLEZ BLANCO: ''El poblamiento en La Rioja en la Antigüedad 
tardía" (p. 265-280); MANUEL C. DÍAZ y DÍAZ: "La cultura medieval y los 
mecanismos de producción literaria" (p. 281-296); JOSÉ ANGEL LECANDA 
ESTEBAN: "De la Tardoantigüedad a la plena Edad Media en Castilla a la luz de la 
arqueología" (p. 297-330); SANTIAGO M. CASTELLANOS: "Consideraciones en 
tomo al poblamiento rural del actual territorio riojano durante la Antigüedad tardía" (p. 
331-342); ELISEO sÁlNz RlPA: "Primer cristianismo en La Rioja" (p. 343-352); 
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MERCEDES LÁZARo RUIZ: "El monasterio de San Martín de Albelda: estrategias en 
la ocupación del territorio y valomción socioeconómica (925-1094)" (p. 353-384); 
MIGUEL IBÁÑEZ RODRÍGUEZ: "La constitución del primer cenobio en San Millán" 
(p. 385-396); ANTONINO M. PÉREz RODRÍGUEZ: "Observaciones criticas paro una 
biogratla de San Millán" (p. 397404); LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ LATORRE y 
TOMÁS sÁENz DE HARO: "¿Siglos oscuros? Bibliografia" (p. 405).- P.E. 
98477 IGLESIA DUARTE, JOSÉ IGNACIO DE LA (COORDINADOR): VIII 
Semana de Estudios Medievales. Nájera, del 4 al 8 de agosto, 1997.-
Gobierno de La Rioja. Instituto de Estudios Riojanos. - Logroño, 1998.- 483 p. 
(24 x 17). 
Edición de las ponencias y comunicaciones presentadas a la VIII Semana de Estudios 
Medievales de Nájem, bajo el titulo de ''La vida cotidiana en la Edad Media", excepto 
la ponencia del profesor Francisco Rico dedicada a ''La canción popular en la Edad 
Media española~'. Su contenido es el siguiente: ELOY BENITO RUANO: "La rustoria 
de la vida cotidiana en la rustoria de la sociedad medieval" (p. 11-24); ANTONI RIERA 
MELIS: "Panem nostrum quotidianum da nobis hodie". Los sistemas alimenticios de los 
estamentos populares en el mediterráneo noroccidental en la baja Edad Media" (p. 
2546); M' CARMEN LACARRA DUCA Y: "Estampas de la vida cotidiana a tmvés de 
la iconografia gótica" (p. 47-76); IÑAKI GARCÍA CAMINO: "La vivienda medieval. 
perspectivas de investigación desde la arqueología" (p. 77-110); MANUEL-
FERNANDO LADERO QUESADA: ''La viviel!da: espacio p~blio y espacio privado en 
el paisaje urbano medieval" (p. 111-128); MARIA BARCELO CRESPI: "El ritmo de la 
comunidad: vivir en el mundo mmI. Los tmbaios y los días. El ejemplo de Mallorca 
~iomedieval" (p. 129-168); MARÍA ASENJO GONZÁLEZ:' "El ritmo de la 
comunidad: vivir en la ciudad, las artes y los oficios en la Corona de Castilla" (p. 
169-200); JOSÉ-LUIS MARTÍN: ''El adoctrinamiento de la comwudad: juglares, 
predicadores, científicos e rustoriadores" (p. 201-222); MARÍA DEL CARMEN 
GARCÍA HERRERO: "Elementos paro una rustoria de la infancia y de la juventud a 
finales de la Edad Media" (p. 223-252); LUIS-MIGUEL VILLAR GARCÍA: ''El ritmo 
del individuo en su Estado: guerreros, clérigos, campesinos y habitantes de las 
ciudades" (p. 253-274); JULIO VALDEÓN BARUQUE: "El ritmo del individuo: en las 
puertas de la pobreza, de la entermedad, de la vejez, de la muerte" (p. 275-288); JULIO 
A PÉREZ CELADA: "Algunas considemciones sobre la conducta de los monjes 
clmUacenses ibéricos en la ocya Edad Media" (p. 289-304); FERNANDO SERRANO 
LARRÁ YOZ: ''La alimentación de la realeza navarrra en el siglo XV: las cuentas del 
Hostal de la Reina Blanca durante una romeria a Zaragoza (1433)" (p. 305-336); 
roAN-JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ, IGNACIO FERNÁNDEZ DE MATA: ''La 
Cantabria tmsmontana en épocas romana y visigoda: perspectivas ecosistémicas" (p. 
337-352); CRISTINA SIGÜENZA PELARDA: "La vida cotidiana en la Edad Media: la 
moda en el vestir en la pintum gótica" (p. 353-368); M' ANTONIA ANTORANZ 
ONRUBIA: ''La pintum gótica arngonesa, fuente de documentación paro la época: los 
banquetes en el siglo XV' (p. 369-386); roAN CORDERO RIVERA: "Asociacionismo 
popular: gremios, cofradías, hermandades y hospitales" (p. 387400); ANTONIO DÍAZ 
PEREZ: "Práctica y ensefjanza de la medicina en los si~os XII al XIV" (p. 401-406); 
LUIS-EDUARDO RODRIGUEZ LATORRE, PILAR SAENZ PRECIADO, CRISTINA 
SIGÜENZA PELARDA: "Vida cotidiana en la Edad Media: bibliografia" (p. 407).-
P.E. 
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98-478 Jornadas de Estudio. VI Centenario del Papa Luna, 1394-1994. 
Calatayud-Illueca, 1994.- Centro de Estudios Bilbilitanos. fustitución 
Fernando el Católico.- Calatayud, 1996.- 396 p. e ils. (24 x 16). 
Edición de las ponencias y comUIÚcaciones presentadas en las Jomadas dedicadas a la 
figura del papa Pedro de Luna, con motivo del VI centenario de su elección como 
pontífice aviñonés. Se recogen 19 aportaciones y un resumen de las actividades 
desarrolladas durante las Jomadas. Se reseñan a parte las aportaciones más 
importantes.- P.B. 
98-479 La cerámica andalusí. 20 mIos de investigación.- Actas del Coloquio, Jaén 
15-17 octubre 1997.- "Arqueología y territorio medieval" (Universidad de 
Jaén), núm. 6 (1999), 323 p. 
Coloquio que constituye un homenaje a Guillem Rosselló Bordoy por su labor y su obra 
"Ensayo de sistematización de la cerámica árabe de Mallorca", el primer texto donde 
hace más de 20 años se trató de establecer una sistematización de la cerámica 
musulmana. Se revisan sus presupuestos y se incluye una biogratia y bibliogratia del 
autor citado. A continuación se añaden los demás traba,jos relacionados con aspectos 
metodológicos o bien sobre ternas concretos relativos a la cerámica andalusí: 
GUILLERMO ROSSELLÓ BORDOY: "Ret1exiones sobre un ensayo de sistemati-
zación ... y otras historias" (p. 17-28); VICENTE SALVATIERRA CUENCA, J. 
CARLOS CASTILLO ARMENTEROS: "Sistematizaciones y tipologías. Veinte rulos de 
investigación" (p. 29-44); MANUEL ACIÉN ALMANSA, PAlRICE CRESSIER, 
LARBI ERBATI, MAURICE PICON: "La cerámica a mano de Nakilr (s. IX-X). 
Producción beréber medieval" (p. 45-70); SONIA GUTIÉRREZ LLORET: "La 
cerámica emira1 de Madinat lyih (el Tolmo de Minateda, Hellin, A1bacete). Una 
primera aproximación" (p. 71-112); HELENA CATARINO: "Cerfunicas omíadas do 
Garb A1-Andalus: resultados arqueológicos no Castelo Velho de A1coutim e no Castel? 
das Reli:quias (Alcoutim)" (p. 113-132); ANTONIO VALLEJO lRIANO, JOSE 
ESCUDERO ARANDA: "Aportaciones para una tipología de la cerámica comÚll calitill 
de Madinal al-Zahra" (p. 133-176); MAGDALENA RIERA FRAU: "Cerámica califal 
en Mallorca" (p. 177-190); RICARDO IZQUIERDO BENITO: "Nuevas fórmulas 
cerámicas <:!e Vascos" (p. 191-206); ISABEL FLORES ESCOBOSA, MARÍA DEL 
MAR MUNOZ MARTIN, JORGE LIROLA DELGADO: "Las producciones de un 
altar islámico en Almería" (p. 207-240); MANUEL RETUERCE VELASCO, 
ANTONIO DE mAN GARCIA: "La cerámica verde y manganeso de la época 
almohade en la Meseta" (p. 241-260); mAN ZOZAYA: "Una discusión recuperada: 
candiles musulmanes de disco inlpreso" (p. 261-278); RAFAEL AZUAR, JAVIER 
MARTÍN, JOSEFA PASCUAL: "Las cerámicas de la conquista teudal" (p. 279-302); 
MIQUEL ROSSELLÓ MESQUIDA, JOSEP VICENT LERMA ALEGRÍA: "El "Vall 
Vell" de Valencia: un registro cerámica excepcional de los siglos XIII-XIV" (p. 
303-320); VICENTE F ALCÓ FUERTES: "Estudio de una moneda de Jaime 1 hallada 
en el "Vall Vell" de Mallorca" (p. 321-323).- C.R.M. 
98-480 PÉREZ MARTÍN, ANTONIO: Génesis de las compilaciones del Derecho 
catalán.- "Studia Gratiana" (Librería Ateneo Salesiano. Roma), XXIX 
(1998), 685-708. 
Reelaboración, notorirunente runpliada y perfeccionada, de la parte heurística del 
estudio introductorio del profesor FONT RIUS, a la reedición del incunable de las 
"Constitucions de Catalunya" publicado en 1988. El autor repasa la descripción de los 
ejemplares manuscritos conocidos de la compilación sistemática de las Constituciones 
de Cataluña ordenada en la Corte de Barcelona del 1412-13 y terminada en 1422, y se 
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t~ia en la existencia de una "compilation sununarialis" centrada principalmente en el 
"Compendium" del jurista Narcís de Sant Dionis, con buenas razones, que no llegó a 
ser promulgada como tal, seguramente por razones económicas, dado el coste que 
representaba la producción de ejemplares para corporaciones y profesionales del 
derecho, previa eliminación de los anteriores ejemplares de ordenación cronológica. 
Asimismo, completa el trabajo con un elenco provisional de los manuscritos conocidos 
de "Constitucions y Usatges" con la mentada base cronológica y cuya oportuna 
explicitación anuncia para una futura labor.- J.F.R. 
98-481 RIERA MELIS, ANTONIO: La historia medieval en Cataluña (1990-1995). 
Un balance breve de las últimas investigaciones.- "Anuario de Estudios 
Medievales" (Barcelona), XXVll, núm. 1 (1997),501-567. 
Interesantísimo y útil informe, así como retlexiones, sobre el estado actual de la 
historiogratla medieval catalana. Apéndice complementario con relación bibliográfica 
de las obras más representativas de los diversos investigadores relacionados a lo largo 
del informe.- P.B. 
98-482 RUCQUOI, ADELINE: Histoire médievale de la Péninsule ibérique.-
Éditions du Seuil (Points, HI80).- Paris, 1993.- 442 p. (18 x 11,5). 
Este libro sobre la historia medieval de la Península Ibérica, cubre un amplio espacio 
cronológico, desde la entrada de los pueblos bárbaros en el año 409 hasta la muerte de 
Fernando el Católico en 1516. Ofrece una visión global de los problemas históricos 
mostrando un proceso marcado por la continuidad y no por las rupturas. El volumen se 
acompaña de algunos mapas, genealogías, úldices y bibliografia.- G.R. 
Fuentes, archivos, bibliografía, ciencias auxiliares 
98-483 CAL PAROO, ENRIQUE: De Viveiro en la Edad Media.- "Estudios 
Mindonienses" (Mondoñedo, El Ferrol), núm. 7 (1991),11-226. 
Edición de 94 documentos procedentes del Archivo Capitular de Mondoñedo, que van 
desde el año 877 hasta 1489. Precede a la edición un amplio estudio de carácter 
introductorio sobre Santa María de Viveiro, los monasterios de Viveiro, la 
administración del patrimonio, la organÍ7.ación institucional, las relaciones del Concejo 
con la monarqlÚa y la jerarqlÚa eclesiástica, así como unas breves consideraciones 
diplomáticas.- P.B. 
98-484 ES1EBAN LORENTE, mAN FRANCISCO: La metrología y sus 
consecuencias en Saint-Hilaire de Poitiers (hacia 1049).- "Artigrama" 
(Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 335-357, 9 figs. 
Análisis metrológico aplicado al estudio de esta iglesia para conocer como se desarrolló 
su construcción y las proporciones empleadas tanto en su conjunto como en las diversas 
partes de que consta. Se detallan a<;pectos del s. XI intluidos en la metrología de 
Vitrubio. El planteamiento sirve como ejemplo.- C.R.M. 
98-485 FERNÁNDEZ DE VlANA Y VlEITES, JOSÉ IGNACIO: Documentos sobre 
peregrinos gallegos a Jerusalén en la Edad Media.- "Estudios 
Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 7 (1991),405-421. 
Se transcriben 13 documentos datados entre 1133 y 1233,junto con el regesto de otros 4 
ya publicados.- F.A.G. 
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98-486 FERRO, JORGE N.: Ética. política y lenguaje en textos medievales.-
"Incipit" (Buenos Aires), XV (1995),115-138. 
Observaciones sobre la lectura y restitución del pensamiento reflejado en los textos 
medievales, en el contexto propio en que fueron redactados. Referencias a la obra del 
infantes don Juan Manuel ''El libro de los estados" y al canciler Ayala y su "Rimado de 
Palacio".- MC.N. 
98-487 GARCÍA CAMINO, IÑAKI: La vivienda medieval: perspectivas de 
investigación desde la arqueologia.- En "VllI Semana de Estudios 
Medievales de Nájera" (lliE núm. 98-477),77-110. 
Orientaciones metodológicas con bibliogratla para los reinos hispánicos.- I.H.E. 
98-488 GARCÍA HERNANDO, EMMA M; ESTRANY, IMMA: Resultats de la 
carta arqueológica de la Vall d'Arall.- '"Revista d'Arqueologia de Ponent" 
(Lleida), núm. 7 (1997), 261-270,3 tatos. 
La mayoria de los hallazgos inventariados se incriben cronológicamente en el periodo 
medieval, demostrando junto con la documentación escrita, que la densidad de 
población en esta época fue muy elevada.- MCu. 
98-489 MUÑIo VAL VERDE, JOSÉ LUIS: El genmdio en el espaíiol medieval (s. 
XJI-XIV).- Editorial Libreria Ágora (Ágora Universidad).- Málaga, 1995.-
200 p. (24 x 17). 
El libro consta de una ''Introducción'' en la que se habla de las diticultades teóricas de 
acercamiento al estudio del gerundio español, debido fundamentalmente al desacuerdo 
existente entre el uso y las normas. Le siguen cinco capítulos de desigual extensión, en 
los que se aborda sucesivamente la "Forma y estructura de las construcciones 
gerundivas", las ''Funciones del gerundio", los "Valores semánticos" (instrumento, 
modo causa, etc.), así como ''El gerundio preposicional" y las "Perífrasis verbales". El 
contenido de las "Conclusiones" viene a ser un resumen de lo expuesto en páginas 
anteriores. Todo ello con ejemplos tomados de obras medievales (Cid, Berceo, 
Apolonio, Fernán González, la Crónica General, etc.). Hay algunas expresiones oscuras, 
diticiles de entender, que, quizás se deban a la omisión de unidades lingüísticas por 
errata. El libro fInaliza con la '"Bibliografia consultada", de la que echo de menos obras 
como la de Lloyd (1993): "Dellatin al español. I. Fonología y morfología históricas de la 
lengua española", así como la de Wright (1989 (1982): "Latín tardio y romance 
temprano" (En España y la Francia carolingia). Dentro de la bibliografia hay un 
apartado que contiene un listado de Gramáticas, que va desde la obra de Nebrija (1492) 
hasta la de Alarcos Llorach ( 1994). En todo caso, se trata, a nuestro juicio, de una obra 
útil para el estudioso de la Gramática Histórica del español, dada la escasez de estudios 
de este tipo.- lAl. 
98-490 MUTGE VIVES, JOSEFINA: Documentació per a /'estudi del monestir de 
Sant Pau del Campo dura1lf l'Edat Mitjana. als arxius de Barcelona.- En 
''Miscel.lania Ángel Fabrega" (!HE núm. 98-52), 597-611. 
Útil descripción de los fondos archivísticos, de Barcelona o de fuera de la ciudad, que 
custodian documentación relacionada con el monasterio benedictíno de Sant Pau del 
Camp, situado en sus origenes extramuros de la ciudad condal. Destacan los fondos 
conservados en el Archivo de la Corona de Aragón, el Archivo Histórico de Protocolos y 
el Archivo Capitular.- P.E. 
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98-491 PÉREZ MARTÍN, ANTONIO: Hacia una edición critica del texto latino de 
los Usatges de Barcelona.- "Glossae. Revista de Historia del Derecho 
emopeo" (Murcia), núm. 7 (1995), 9-32. 
Avance del plan proyectado por el autor para una edición critica del famoso código 
catalán (versión latina), con una relación provisional de los manuscritos latinos y 
catalanes conocidos del mismo; publicaciones eíectuadas de una y otra versión y 
criterios de la futma edición; textos base, cuerpo de variantes, ordenación del 
capitulado, reconocimiento de fuentes, etc., con alguna anticipación sobre las relaciones 
internas de los principales manuscritos.- .T.F.R. 
98-492 PÉREZ MARTÍN, ANTONIO: El derecho catalán en el Archivo Capitular 
de la Seo de Urge/.- "Glossae. Revista de Historia del Derecho emopeo" 
(Mmcia),núm. 7(1995),135-153. 
Inventario provisional, pero muy ilustrativo, en espera del futmo Catálogo descriptivo, 
de los códices jurídicos catalanes custodiados en el Archivo capitular mgelense. La 
relación, bien ordenada, abarca los ejemplares así de derecho secular (general, feudal y 
mtmicipal) como eclesiástico y dentro de tales grupos los textos de indole normativa, 
decisiones judiciales y arbitrales, y obras de juristas, éstos en notable abundancia y 
acentuada singularidad de algwlOS por ser prácticantente desconocidos hasta el presente. 
Puede afinnarse con el autor que el Archivo Capitular de la Seo de Urgel atesora una de 
las colecciones más ricas de derecho catalán, conteniendo, al menos, una copia de casi 
todos los tex10s jurídicos catalanes importantes.- .T.F.R. 
98-493 RIESCO 1ERRERO, ÁNGEL: Desapan'ción del sello diplomático en la 
Espaila medieva/.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 244-245 (1994), 525-544. 
Estudio sobre la ausencia de sellos en los diplomas reales y eclesiásticos españoles entre 
los siglos VIII y XI, hecho que se refleja también en la legislación medieval anterior al 
siglo XII.- G.M.B. 
98-494 VACA LORENZO, ÁNGEL: "Regesta" de los documentos medievales de 
carácter privado existentes en el Archivo de la Universidad de Salamanca.-
"Studia Historica. Historia Medieval" (Salantanca), XIII (1995),111-183. 
Catálogo ordenado de torma cronológica de los 167 documentos anteriores al siglo XVI, 
conservados en el Archivo de la Universidad de Salamanca. Introducción previa con 
reterencias a procedencia de los documentos, distribución cronológica, tipologia 
juridica, etc. mayoritariamente son del siglo XV, y sobre todo del último decenio de este 
siglo, tigmando en primer lugar las compraventas. Tres gráticos y dos cuadros.- P.B. 
Historia política y militar. Economía y sociedad. Instituciones 
98-495 BOIX I POCIELLO, JORDI C.: De Roda a Lleida. 10ft d'un somni heroic.-
Institut d 'Estudis del Baix Cinca (La Sitja, 18).- Vielha, 1998.- 125 p. (21 x 
15,5). ' 
Estudio documentado y rigmoso sobre la relación entre la sede ribagorzana de Roda Y 
los inicios de la recuperación de la sede episcopal de Lérida, dirigida por Guillem Pere 
de Ravidats, tras la reconquista y reorganización del territorio por parte de Ramón . 
Berenguer N. Las noticias recogidas se remontan a la época visigótica y cubren 
ampliamente hasta el siglo XlII. La aparición y las aportaciones de esta obra son 
singularmente útiles en el contexto actual, tras la arbitraria segregación del secular 
obispado de Sevilla.- P.B. 
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98-496 BOLÓS MASClANS, JORD! DE: El mas, el pages i el senyor. Paisatge i 
societaf en una parroquia de la Garrotxa a l'Edat Mifjana.- Prólogo de 
PAUL H. FREEDMAN.- Curial Edicions Catalanes.- Barcelona, 1995.- 263 
p.- (18 x 12). 
Estudio de la parroquia de Sant VicenC; del Sallent en la comarca catalana de la 
Garrotxa de la que se analizan las relaciones entre el pai~ie y la sociedad medieval en 
este plIDto concreto, con especial atención a los vinculos entre el campesino, su manso y 
el señor. Nos muestra la evolución del hábitat disperso tan caracteristico de las regiones 
subpirenaicas de CatalU1la, mientras que en el resto de la Europa Occidental había una 
fuerte tendencia a la concentración de la población. Se complerrienta con lID breve 
vocabulario de ténninos agrarios y diez cuadros de diferentes censos rurales de la 
época.- M.Mi. 
98-497 CATAFAU, AYMAT: La "cel/era" ef le "mas" en Roussil/on au Moyen 
Age: du refoge a l'encadrement seigneurial.- "JoU1llll1 des Savants" (Paris), 
núm. 2 (1997), 335-361. 
Estudio de la "cellera-sagrera" en la Cataluña Norte, desde el siglo XI y de su evolución 
y transtormación en relación con los núcleos de población dispersa y agrupada (durante 
buena parte del s. XII), con particular atención al papel desarrollado por el mas (bien 
alodial en el siglo X, ell.'Plotación rural de carácter fanúliar a partir del XI, Y paso a la 
sumisión de los tenentes en el régimen señorial, convertidos en hombres "propis i 
solius" desde el . XII en particular). Traba,io novedoso sobre la condición del 
campesinado y el hábitat rural y urbano en el ámbito del Rosellón de los siglos XI al 
Xy.-M.R. 
98-498 CATAF AU, A YMAT: Les cel/eres et la llaissance des vil/ages en Roussil/on 
(Xe-XVe siecles).- Préface PIERRE BONNASSIE.- Ed. Le Trabucaire. 
Presses Universitaires de Perpignan (Col.lecció Historia).- Perpignan-Canet, 
1998.- 717 p.con 8 mapas, 84 planos catastrales y 10 láms. (24 x 16). 
Tesis doctoral (Uruversidad de Toulouse-Le Mirail, 1997) dirigida Y presentada por P. 
Bonnassie, quien señala su importancia por afrontar el problema del nacinúento del 
villorrio medieval en lID paisaje de población dispersa y el papel que desempeña el 
tenómeno del "ensagrerarnent" en CatalU1la y de la "cellera" en Rosellón, de origen 
sinúlar y de evolución divergente. Analiza monográticamente lID repertorio de 64 
celleres-villorrio, atestigüadas por los textos (siglos X al XV), buscando su nacinúento y 
evolución en el conflictivo contexto social en el cual los campesinos han de buscar la 
protección dentro del circulo sagrado establecido en torno de la iglesia donde almacenan 
los viveres, viven y reciben sepultura. La debilidad de los condes de Rosellón les impide 
salvaguardar el orden y proteger la cellera, con lo cual cada U1111 debe procurarse la 
protección necesaria (mediante la edificación de murallas, torres, castra, etc.) a la vez 
que se urbaniza y engrandece con nuevos "barrios" (siglos XII-XIV). La cellera se 
convierte entonces en el corazón del castnun, mediante fortiticaciones sucesivas y 
concéntricas. Llegará el momento en que todo manso importante tendrá su cellera, en 
medio de la solidaridad comU1llll, y el pai~ie rural ell.'Perimentará una honda 
transformación, llÚentras las crisis de mes de la Edad Media contribuyen a reavivar la 
cellera desde mes del siglo XIV. Bibliografia y fuentes. Planos detallados y mapas de 
situación. Buen ejemplo metodológico, en suma, del ensamblaje de la· historia local en 
la historia general, lleno de sugerencias y hallazgos.- M.R. 
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98-499 CATEDRA, PAU: Urbanisme, societat i fiscalitat a Mallorca.- "Territori i 
Societat a l'&lat Miljana. Historia, Arqueologia, Docluuentació, TI" (lliE 
núm. 98-471),211-270.-
Comparación de la realidad urbana de Ciudad de Mallorca, entre el antes y el después 
de la conquista cristiana por parte de Jaime 1 (1230). Actuación y transformaciones de la 
época teudal. Incidencia de la presión tiscal autorizada por los monarcas del reino 
independiente de Mallorca, y cambios operados a raíz de las crisis de mediados del siglo 
XIV, y de hechos traumáticos como la destrucción del barrio judío (1391), Y la 
inundación de la ciudad en 1403. Descripción y estudio del "capbreu" del patrimonio 
real, de 1387, ordenado por Juan 1.- P.B. 
98-500· CORVISIER, CHRISTIAN; DEGAND, HERVÉ: Seiglleurs de pierre. Les 
dOlljons du ¿\7e au ¿\7II siecle en Région Centre. - Coordinación DOMINIQUE 
NEGEL Y G~LES DE LANGSDORFF.- Éditions du Patrimoine.-
Paris-Besanyon, 1997.- 20 p. con ils. s.n. y un mapa (30 x 21). 
(.atálogo de una exposición de fotografias. Selección de 30 torres del hom~ie (siglos 
XI al XIll), fotogratiadas entre 1880 y 1930 por cuatro notables totógratos, con algunas 
postales y noticias históricas de las mismas. Un buen mapa con indicación precisa de 
SlL~ caracteristicas tipológicas. - M.R. 
98-50 1 FA VIER1 .lEAN: De l'or el des épices. Naissance de 17/Omme d'affaires au 
Moyen Age.- Hachette-Fayard (pluriel, 8772).- Paris, 1995.- 481 p., mapas 
(18 xII). 
Reedición de una obra de 1987. Se e"-plican los factores que intervinieron en la 
aparición durante la Edad Media de un nuevo tipo de mercader que se convirtió en un 
hombre de negocios en sentido actual. Nuevas rutas geográficas, nuevos productos y 
nuevas formas de crédito pennitieron aumentar las ganancias, limitando a la v<:z los 
riesgos comerciales. Fueron en realidad los inventores del sistema capitalista, a la v<:z 
que intervinieron en la vida política de las ciudades. Italianos, castellanos, catalanes, 
franceses, hanseáticos y otros ampliaron su radio de acción por el Mediterráneo, el 
Báltico y el Atlántico ensanchando sus ambiciones y creando lll1ll: banca moderna, lo 
cual les llevó a la política.- Bibliogratla (no actualizada). Sin notas. Indices.- F.A.G. 
98-502 GARCÍA DE CORTÁZAR, JOSÉ ÁNGEL: La vida en una aldea medieval.-
Santillana S.A. (Historia hoy).- Madrid, 1996.- 72 p. con ils. s.n. (23 x 16). 
Síntesis de vulgarización (siglos X-XV) acompañada de una ilustración selecta, 20 
documentos, una tabla cronológica, un breve vocabulario y una bibliografia orientativa. 
Útil librito de lectura para los estudiantes del primer ciclo universitario y cuaderno para 
prácticas docentes. - M.R. 
98-503 GLICK, TROMAS F.: Irrigation muJ Hydraulic Tecll1lology: Medieval Spain 
and its Legacy.- Variorum (Collected Studies Series: C.S 523).-
Aldershot-Brookfield, Hampshire (G.B.), 1996.- XIV + 288 p. con ils. s.n. 
(22,5 x 15). 
Recopilación de 17 trabajos del autor, publicados entre 1968 y 1995 en distintas revistas 
y actas de congresos. Se centran en la aplicación de la tecnologia hidráulica en la 
España medieval, musulmana y cristiana, en particular en el Levante (Huerta de 
Valencia y Almeria) y en la introducción en América (Texas) y en la India Británica. 
Los trabajos se clasifican en: consideraciones metodológicas, técnicas hidráulicas 
(canales de riego, norias, molinos de agua ... ), instituciones hidráulicas y el legado de las 
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rrúsma~ en varios ámbitos geográticos a partir del siglo XVI. El con,jlmto constituye lIDa 
valiosa aportación al estudio de la irrigación y sus técnicas, especialmente en los siglos 
xrrr al Xv. Índice con materias. En su día se reseñaron siguientes los trabajos: !HE 
nÚll1S. 68242, 81254 Y 86722.- M.R. 
98-504 GUIGLIELMI, NILDA: La cultura del ocio.- "ActalMediaevalia" 
(Barcelona), nfuu. 18 (1997), 135-153. 
Fonnas de entender el ocio y de ejercerlo, en diversos momentos de la época medieval y 
en diversos contex10s sociales y culturales: Nmnerosos ejemplos y referencias a casos 
concretos ilustran a la perfección el discurso en tomo a las diversas interpretaciones y a 
la ambivalencia del término "ocio" en la Edad Media.- P.B. 
98-505 IGLESIA FERREffiOS, AQUILINO: Reinos y condados.- "Studia Gratiana" 
(Libreria Ateneo Salesiano. Roma), XXIX (1998), 459-474. 
Reflexiones someras en tomo a la articulación del poder en la Cataluña medieval, 
centradas básicamente en el reinado de Jaime 1, pero con referencias a la 
fimdamentación política altomedieval y a los acontecimientos surgidos en los reinados 
posteriores. Las ideas romanistas de distinción entre la "nuda proprietas" y el 
"usufructus", así como entre el dominio directo y el dominio útil pudieron ser utilizadas 
para la contlguración de lIDa superior "potestas regalia", detentada por el titular de 00 
reino y las "potestates" de los de condados, marquesados y aún de reinos sometidos al 
vasall~je del ~mperior, conde de Barcelona - rey de Aragón. Referencias detalladas a las 
decisiones tomadas por Jaime 1 y también de sus sucesores en la hereditariedad de sus 
reinos con la reafinnación progresiva de la unidad intangible de los dominios 
territoriales de la Corona. - J.F.R. 
98-506 KROW-LUCAL, MAR1HA: Marginalizing History: Observations on the 
Origins (1 the lnquisition in Fifteenth Centu/':v Spain by B. Neta/~vahu.­
"Judaism. American Jewish Congress" (New York), XLVI, núm. 1 (1997), 
47-62 . 
. La autora, especialista en lengua y literatura románticas, detalla la posición de los 
marranos mediante ef examen del lenguaje del periodo. A pesar de que la palabra 
"marrano", procedente del árabe "mujarran", tuvo 00 significado especítico, no se 
aplicó a todos los conversos. Constituye 00 error considerar a los conversos como 00 
grupo homogéneo, según Krow-Luca1; cada aljama, en cada 000 de los cinco reinos 
hispánicos, era independiente de otras aljamas y no se podían considerar éstas como lIDa 
in:¡titución monolítica. EXaIIÚna, además, la posibilidad de utilizar fuentes escritas que 
no se basaran en evidencias empíricas, sino en comentarios indirectos. También trata la 
cuestión de si muchos historiadores del periodo consideraron el papel de la mujer en la 
tirmilia conversa, pues ésta era la encargada de sobrellevar las obligaciones religiosas 
diarias. Finalmente analiza "Romanceros" setirrdies cantados por los judíos después de 
1492, para demostrar el contacto entre gmpos judíos y cristianos antes de 1492. La 
autora utiliza notas no sólo para citar sus fuentes, sino para argumentar con otros 
estudioso, y definir palabras y títulos que con frecuencia son mal interpretados. Un 
artículo tascirlante.- J.L.Sh. 
98-507 LADERO QUESADA, MANUEL-FERNANDO: La vivienda: espacio 
público y espacio privado en el paisaje urba/1O medieval.- En "VIII Semana 
de Estudios Medievales de Nájera" (!HE núm. 98-477), 111-128. 
Criterios para caracterizar el espacio público y privado en la España medieval. Selección 
y bibliogratla.- FAG. 
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98-508 SEKI, TETSUYUKI: Chusei supein toshi no josei roda: 12-15 seiki no 
SWltiago de Compostela.- ''Rekishigal'U kenk.J'll" (Japón), núm. 5 (1997), 
19-28. 
En la Edad Media Santiago de Compostela em una ciudad de tamaño medio. Aunque 
las mujeres se hallaban exchúdas de las leyes ciudadanas y sus condiciones de trabajo 
eran inferiores a las de los hombres, en realidad no existían profundas diferencias en el 
comercio al por menor y en el trabajo de recortar las uvas. Las diterencias se 
compensaban con tiempo de descanso. Bibliogra11a y 46 notas. Resumen en inglés.-
HA 
98-509 suÁREZ BILBAO, FERNANDO: Los judíos y las Cruzadas. Las 
consecuencias y sus situación jurídica.- "Medievalismo. Boletín de la 
Sociedad Española de Estudios Medievales" (Madrid), nÚIll. 6 (1996), 
121-146. 
Primem parte de un estudio que promete continuar, sobre la actuación de los caballeros 
cruzados respecto a los judíos europeos, sobre todo en Francia y Alemania. Se utilizan 
numerosas crónicas, y diversos fragmentos traducidos al español ilustran la exposición.-
P.E. 
Aspectos religiosos y culturales 
98-510 BELlA VISTA, JOAN: El (-ulte al miIrtir SWlt Cugal a través deis textos de 
les misses de manuscrits litúrgics de Catalunya.- En ''MisceUania Ángel 
Fabrega" (!HE núm. 98-52), 115-130. 
Ret1~io de la popularidad del mártir san Cugat en el repertorio litúrgico de la Cataluña 
medieval, especialmente en las letanías de los santos, y en los tormularios de misas de 
diversos sacrdlIlentos y misales. Transcripción de diversos fragmentos litúrgicos, 
presentados de forma conjunta paro permitir su comparoción.- P.E. 
98-511 CLARAMUNT, SALVADOR: El hecho religioso en la Edad Media: 
Presentación.- "ActalMediaevalia" (Barcelona), núm. 18 (1997),157-159. 
Presentación y justíticación de las jornadas dedicadas al estudio del hecho religioso en 
la Edad Media, y ret1exiones personales sobre este mismo hecho en el marco histórico y 
en la actualidad inmediata.- P.E. 
98-512 DUBY, GEORGES: El sagrat en l'a11 medieval.- En "El sagmt enl'art" (lliE 
núm. 98-53), 31-42. 
Según el autor lo sagrado sirve paro acercarse a lo invisible. Realiza un recorrido 
simpliticado por las diversas etapas medievales y destaca la escultura con respecto a las 
dernas artes.- C.RM. 
98-513 FERREIRO, ALBERTO: Simon Magnus. dogs and Simon Peter.- En 'The 
Devil, heresy and \vitchcmft in the Middle Ages" (Essays in honor of Jettrey 
B. Russell).- J. BrilL- Leyden, 1998.- 45-89, 71áms. 
Amplio ensayo anotado sobre el papel de la presencia simbólica de perros en la 
litemtura apócrita cristiana y en particular en dos leyendas especíticas: los "Actus Petri 
cum Simone" y la "Passio Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli".- M.R 
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98-514 GALMÉs DE FUENTES, ÁLVARO: Las jarchas mozárabes. Forma y 
significado.- Critica (Filología).- Barcelona, 1994.- 206 p. (20 x 13). 
El libro empieza estableciendo el concepto y la tonna de ténninos como "mozárabe", 
"z~iel" y ':iarcha", así como la transliteración de "muasaja", tonna que el autor pretiere, 
para pasar seguidamente a hablar de la detmpación de la lengua romance de la~ jarchas, 
que, a su juicio, es el resultado de las diferentes manipulaciones que rea1i.zirron los 
autores para acoplarlo al signiticado general de la muasaja. Realiza un estudio histórico 
de las características tonéticas y léxicas de las jarchas, que le lleva a la conclusión de 
que estas composiciones aljarniadas presentan con toda claridad los rasgos lingüísticos 
qUe caracterizan a los dialectos mozárabes, lo que no es óbice para que presenten 
algunas interferencias arábigas. Galmés rechaza abiertamente la interpretación que de 
las jarchas realiza l M. Sola-Solé, autor éste que se permite modificar toda clase de 
signos de lUla manera, a su juicio, un tanto arbitraria. Como resultado del estudio 
minucioso, de fonna rigurosa y no por ello menos accesible a los no arabistas, Ga1més 
de Fuentes llega a unas conclusiones sumamente interesantes y bien documentadas, que 
resuelven muchos de los problema~ que medio siglo después de su descubrimiento 
siguen planteando las jarchas. Afinna sin ambages que estas composiciones representan 
cancioncillas líricas independientes, testimonio de una tradición muy antigua. El libro 
tinaliza con dos apéndices. El primero tiene como tinalidad aproximar los textos a las 
normas ortográticas habituales del español medieval y del español moderno; el otro con-
tiene un glosario de las voces estudiadas, cerrándose este estudio con un minucioso índi-
ce. Los te,,10s transcritos por Ga1més de Fuentes constituyen un repertorio legible y cer-
cano, que hacen de la lectura de este libro un placer para los amantes de la poes~a.- lA!. 
98-515 GALMÉs DE FUENTES, ÁLVARO: El camino de Santiago y la épica 
frallcesa.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CXCN, 
núm. 2 (1998), 223-237. 
Análisis de las referencias al camino de Santiago en varios cantares de gesta del ciclo 
carolingio, especialmente el titulado "Anseis de Cartage".- B.M.O. 
98-516 HOMO-LECHNER, CAlHERINE: SOllS el instmments de musique au 
Moyen Age. Archéologie mllsicale dalls l'Europe du VI/e au XIVe sii!cles.-
Editions Errance (CollectioIl des Hesperides).- Paris, 1996.- 144 p. con ils. 
s.n. (24 x 16). 
Obra de gran utilidad para arqueólogos e historiadores de la música, por su infonnación 
y claridad expositiva. Tras un sucinto repaso a la participación de la música en las 
actividades cotidianas y testivas durante la Edad Media, ana1iza los vestigios de 
irui1rumentos hallados por los arqueólogos que acreditan su gran variedad. E interpreta 
su t\mción y sonido mediante tma clasificación rigurosa y el cotejo con las 
representaciones gráticas y los instrumentos modernos. Léxico básico, orientación 
bibliográfica e ilustración abundante.- M.R. 
98-517 "Jallfré".- Traducción, introducción y notas de FERNANDO GÓMEZ 
REDONOO.- Editorial Gredos (Clásicos medievales, 2).- Madrid, 1996.- 312 
p. (21,5 x 14,5). 
Novela trovadoresca de autor incierto fue escrita originariamente en lengua occitana y 
compuesta en versos octosílabos a finales del siglo XII para un rey de l~ corona catalano-
aragonesa, probablemente Alfonso JI. Dentro de la tradición de la "materia de Bretaña" 
más ortodoxa, el protagonista Jaufré consigue derrotar al malvado Tablante de 
Ricamonte. La traducción presente está en prosa y sigue el texto de C. Brunel. Con 
notas a pie de página e indice de conceptos.- F.AG. 
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98-518 KIECKHEFER, RICHARD: La magia en la Edad Media.- Traducción 
castellana de MONTSERRAT CABRÉ.- Crítica (Drakontos).- Barcelona, 
1992.- 236 p. 
El estudio analiza la magia y su práctica en Europa en los tiempos medievales desde 
diversas perspectivas: su relación con la herencia clásica y el cristianismo primitivo, la 
magia en las culturas nórdicas, la rnagis medicinal, los practicantes de la magia 
(hechiceros, sanadores y adivinos), amuletos, astrologia popular, el saber árabe y las 
ciencias ocultas. Se diferencia la magia de la brujería y la nigromancia, con un último 
apartado sobre la represión y persecución por parte de la Iglesia. La obra es muy 
rigurosa en el planteamiento y tratamiento del terna, utiliza fuentes inéditas y se 
completa con una bibliogra11a actualizada.- 1.0. 
98-519 LINAGE CONDE, ANTONIO: El monacato.- "Acta/Mediaevalia" 
(Barcelona), núm. 18 (1997), 195-219. 
Interesante y sugerente exposición, llena de reflexiones y vivencias actuales sobre el 
monacato occidental, sus orígenes, tipología~, concepciones, variedades geográficas y 
conexión con todas las tonnas y modalidades de vida erenútica. Papel representado por 
san Antonio y san Benito en el proceso de consolidación de las tamilias monásticas.-
P.B. 
98-520 LLORENS I JORDANA, ROOOLF: Sobre WlO llegellda popular medieval. 
Un penjat preservat de morir miraculosament. Un gal! i UllO gallina 
resSl/scitats miraCIIlosament.- Presentació de PERE GRASSES.- Edició a 
cura de JOAN SOLÉ I BORDES.- Fundació Caixa del Pelledi:s (Col.lecció 
V. Serra i Baldú).- Vilafranca del Penedes, 1995.- 56 p. (21,5 x 14,5). 
Reedición de un estudio de juventud de Llorens i Jordana (realizado en el curso 
universitario de 1928-1929), en el cual se examina una leyenda medieval sobre un 
milagro atribuido a San Jaime a favor de unos pelegrinos, estudiada en los aspectos y 
variantes catalanas, que tiene su origen en la obra del papa Calill.10 TI (1119-1124) "])e 
miraculis S. Jacobi".])e interés para medievalistas y tollioristas.- V.S.F. 
98-521 MITRE FERNÁNDEZ, EMILIO: Ortodoxia y herejía en el mllndo medieval: 
Planteamientos historiográficos.- "Acta/Mediaevalia" (Barcelona), núm. 18 
(1997),179-193. 
Modelos de lo que han sido las preocupaciones de los estudiosos sobre el tenómeno de 
la disidencia religiosa y las interpretaciones estrictas de la religión, así como las 
relaciones entre ambos conceptos. Se reclama tener en cuenta la diversidad de factores 
que pesaron sobre cada uno de los movimientos de disidencia romana, ya sea para ser 
cuestionada o para tomarla como punto de reterencia.- P.B. 
98-522 OLAGUER-FELID, FERNANDO: Arte medieval espaíiolllGSta el mio mil.-
Ediciones Encuentro. Edición revisada y ampliada.- Madrid, 1998.- 380 p., 
tigs. (23 x 15). 
Esta historia del arte hace un recorrido de la arquitectura desde época visigoda hasta el 
año 1000. A pesar de que se trata de una nueva edición las problemáticas más actuales 
sobre la escultura y la arquitectura no están planteadas. Se denota tUl buen manejo de la 
bibliogra11a tradicional pero no se incorporan los nuevos edificios hallados y estudiados 
y sus probletnas a partir de los años OChetlta.- G.R. 
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98-523 RICHIHOFEN, ERIC VON: La metamoifosis de la épica mediL'Val.-
FW1dación Universitaria Española.- Madrid, 1989.- 352 p. (21 x 15). 
La primera parte de la obra, estudia aspectos esenciales de la épica en la España y 
Francia medievales, cuyo eslabón principal entre ambas culturas fue el latín. Se subraya 
la importancia del estrato latino como la base de la fonnación y desarrollos épicos 
posteriores de las literaturas vernáculas. Otro contel\.to amplio se contigura a partir de 
las estrechas relaciones establecidas a intervalos entre las culturas (la germánica o la 
céltica de Bretaila y la oriental del mundo árabe o persa). En la TI parte el autor estudia 
el mito antiguo y su transformación medieval: diversas tradiciones clásicas (Hércules, 
Atlas, mises y Alejandro Magno) tal como aparecen en autores españoles, franceses, 
arábigos y noruegos. La metamorfosis de la épica medieval en España se manitiesta en 
relatos cronísticos o romances primitivos e incluso en las tempranas novelas caballeres-
cas. La tigura fundanlental de la investigación de las gestas clásico-medievales fue la de 
"Hércules gaditanus", cuya influencia aparece en el protagonista del ''Libro de 
Alixandre". En el análisis se pone de manitiesto la importancia, inédita hasta el 
. presente, de la región de Cádiz como crisol de tradiciones clásicas y medievales. La obra 
de Richiliofen reneja la vasta cultura de su autor. El apartado de notas ocupa más del 
30% de la obra, 107 páginas en letra menuda con W1 total de 1.171 notas, incluyendo las 
reterencias bibliográticas, en las que queda patente la erudición de su autor. El libro 
tinaliza con W1 detallado índice, precedido de W1 apéndice documental, compuesto por 
varios textos de muchos de los autores medievales citados a lo largo del trabajo.- J.Al. 
98-524 SÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ; : El traba/o del clero en la Edad Media.-
"ActalMediaevalia" (Barcelona), núm. 18 (1997), 91-134. 
Panommica amplia, sugerente y bien documentada y anlbientada sobre los trabajos 
llevados a cabo por los clérigos, contorme a sus diversas dignidades y cometidos, en la 
~ia Edad Media. Se distingue entre los trabajos teóricos y los reales, entre el trabajo 
permitido (maestros, autores, traductores, copistas, administradores de bienes y 
propiedades) y el prohibido (médicos, usureros, comerciantes). Resalta la interpretación 
que sus contemporáneos tenían del traba,io de los eclesiásticos, caliticado como inútil y 
propio de vagos, por unos, y de sublime e imprescindible por otros. Se llanla la atención 
sobre el clérigo vagabundo y goliárdico, cortesano e incluso vago y maleante. El trabajo 
está ampliamente ilustrado con numerosos y sugerentes tel\.tos de época, representativos 
del ámbito hispánico, sobre todo de la Corona de Castilla.- P.B. 
" 
98-525 VAL VALDIVIESO, ISABEL DEL: Las instituciones religiosasfemeninas.-
"ActalMediaevalia" (Barcelona), núm. 18 (1997),161-178. 
Papel de la mujer en el mW1do monástico o conventual, cambios operados en el siglo 
XIII (órdenes mendicantes) y práctica del aislamiento total del mW1do circundante. 
Papel ejercido por las "seroras" en determinadas iglesias y comunidades de fiele~, al 
participar activamente e incluso dirigir determinadas funciones litúrgicas. Rebeldia de la 
mujer ante las decisiones de la familia o de los varones de su linaje sobre su función en 
la Iglesia.- P.B. 
98-526 V ALDEÓN BARUQUE, JULIO: Reflexiones sobre la cultura popUlar en la 
Edad Media.- "Edad Media. Revista de Historia" (Valladolid), núm. 1 
(1998), 15-28. 
Estado de la cuestión sobre la interpretación y cultivo de la cultura popular referida a la 
Edad Media, con examen de la problen1ática concreta que plantea su estudio. Señala 
entre las líneas actuales de investigación: las fiestas y celebraciones, los moviinientos de 
protesta y la religiosidad popular.- M.R. 
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Historia regional y local (por orden alfabético de lugares) 
98-527 MACIA PELEGRÍ, ANTONI R: Projecte de restauració de les mI/ralles del 
Banunc de la Botera i del Cementiri a Balaguer (la Noguera).- "Intercanvi 
artístic entre poble i ciutat. 2a Trobada d'Artistes a les Pallargues".-
Ajtllltament deIs Plans de Sió / Revista "Coses Nostres".- Els Plans de Sió 
(Lleida), 1997.- 39-54. 
Atlllque fonna parte de tma publicación básicamente dedicada a temas artísticos, este 
tra~io ofrece tlll contenido histórico-arqueológico especializado. La pequeña ciudad 
catalana de Balaguer conserva importantes restos de sus murallas medievales, 
actualmente en proceso de consolidación y restauración. Ballloouer fue un destacado 
enclave militar en la época musulmana, con el objetivo de defender la ciudad de Lleida 
por el norte. En los siglos siguientes, ~io el dominio cristiano, la población creció y se 
dotó de tlll amplio circuito de murallas, en parte conservadas. Se lleva a cabo tllla 
descripción sucinta del crecimiento y urbanización de Balaguer a lo largo de los últimos 
mil años, y se e"'Plica brevemente cómo afectó todo ello a las murallas. A continuación, 
se describen con minuciosidad los tramos conservados. La última parte del trabajo 
presenta la propuesta de restauración, limitada por cuestiones presupuestarias. De 
contenido bastante técnico y lleno de términos específicos, el trabajo habría requerido 
planos y dibujos que permitieran hacerse una mejor idea de las antiguas murallas y su 
valor monumental.- 1.P.c. 
98-528 BADIA-HOMS, 1.; CARRERAS, E.; BOFARULL, B.; BORRAS, R; 
PIÑERO, M.D.: L/anfa a l'epoca medieval. Aportacions al seu estudi.-
Edicions El Brau. Aitllltament de Llanc¡:a.- Llanc¡:a-Girona, 1995.- 187 p. 
Monogratia de historia local sobre esta población situada en el e"tremo norte de la costa 
catalana, en el Cap de Creus. La obra denota tlll trabajo intenso de investigación sobre 
.el terreno realizado a lo largo de años por los distintos autores, y se estructura en tres 
apartados: el primero aporta tllla rápida visión sobre los precedentes, en concreto 
algtmos yacimientos megalíticos de la zona. En los dos siguientes, sobre las iglesias 
prerománicas y románicas, y la relación entre territorio y poblamiento, se utilizan datos 
documentales confrontándolos con los últimos hallazgos arqueológicos. Atlllque se trata 
de tma obra de síntesis destinada a difusión, es perfectamente útil para el medievalista 
interesado en esta zona del alto Ampurdán lirnítrole con Francia.- LO. 
98-529 BERTRAN, PRlM; ESPAÑOL, FRANCESCA; FITÉ, FRANCESC; 
C~)NZALVO,GENER;SABATÉ,FLOCEL; TURULL,~:EIComwt 
dVrgell.- Presentació de F. SABATÉ, G. GONZALVO y 1. FARRÉ.-
Universitat de Lleida. Institut d'Estudis llerdencs (El Comtat d'Urgell, 1).-
Lleida, 1995.- 183 p., con ils. y mapas (24 x 17). 
Ciclo de conlerencias que tuvo lugar en Lleida durante los días 30 de noviembre a 14 de 
diciembre de 1992 en torno al terna de la historia del condado de Urgell. Los asuntos 
tratados son: su historiografia (pRlM BERTRAN ROIGÉ, p. 11-16); su organización 
administrativa y territorial (FLOCEL SABATÉ 1 CURULL, p. 17-70); el condado 
urgelense y los pactos de paz Y tregua (GENER GONZALVO 1 BOU, p. 71-88); su 
régimen municipal (MAX TURULL RUBINAT, p. 89-117); el románico en el ámbito 
condal (FRANCESC FITÉ 1 LLEVOT, p. 119-148); Y los condes de Urgell y su panteón 




98-530 BARROSO CABRERA, RAFAEL; MORÍN DE PABLOS, JORGE: La 
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave.- Ediciones B.M.M. & P.- Madrid, 
1997.-145 p., 66 ils. (24 x 17). 
Estudio de esta conocida iglesia que defiende su posición cronológica en el siglo VII 
como lino de los mejores exponentes de la arquitectura y escultura visigoda, frente a 
otras posiciones actuales de otros investigadores que la consideran una obra más tardía. 
Este volumen se centra sobre todo en la organización de la decoración escultórica como 
un programa iconográfico apocalíptico. Aparato bibliográfico reunido al final.- G.R. 
98-531 CABALLERO ZOREDA, LillS; ARCE, FERNANDO: La iglesia de San 
Pedro de la Nave (Zamora). Arqueologia y Arquitectllra.- "Archivo Español 
de Arqueología" (Madrid), núm. 70 (1997), 221-274, 22 figs. . 
Documentación planimétrica y análisis de la iglesia de San Pedro de la Nave siguiendo 
una metodología de Arqueología de la Arquitectura (secuencia relativa de las etapas 
constructivo-cronológícas a partir del análisis de los paramentos del edificio). La lectura 
de paramentos no aporta tUJa fecha para la construcción de la iglesia, pero sirve para 
comprender su secuencia histórica determinando que elementos no forman parte del 
edificio primitivo y su relación con el mismo. Permite llegar a la conclusión que el 
editicio corresponde a un único proyecto constructivo (y no dos etapas como detienden 
otros investigadores) y aporta también algunas pistas referidas a la forma de las 
arquerias, cobertura de las naves y los porches. Acomprulan a la descripción y estudio de 
las distintas etapas dos juegos de planos a escala 1/1 00: los del estado actual del edificio 
y los analíticos con periodos y actividades con su diagrama y el código de etapas, así 
como el listado de actividades. - A. Ch.A. 
98-532 CARDELLE DE HARTMAMM, CARMEN: Ortodoxos y priscilianistas en 
la época SlIeva.- En "Suevos-Schwaben. Das Konigreich der Sueben auf der 
lberischen Halbinsel (411-585). Interdiszipliniires Kolloquium, Braga, 1996. 
Herausgegeben von ERWIN KOLLER und HUGO LAITENBERGER.-
Gunter Narr Verlag.- Tübingen, 1998.- 81-104 p. Separata. 
Entre otros trece trabajos, en alemán o portu.,oués, reteridos principalmente a aspectos 
lingüísticos y literarios de la época sueva, y contenidos en este volumen de actas, 
destaca el de Carmen Cardelle, en que a partir del análisis de la "Crónica" de Hidacio, 
se tOrmulan varias hipótesis sobre la Galicia sueva, re1erentes a la relación entre 
ortodoxos y pricilianistas (hasta el 572).- M.R. 
98-533 CARDELLE DE HAR1MANN, CARMEN: Las lecturas de Hidacio de 
Chaves. Notas sobre la recepción literaria en la Gallaecia del s. V-
"Minerva" (Universidad de Valladolid), núm. 6 (1992), 241-256. Separata. 
A partir del análisis de la "Crónica" de Hidacio y sus fuentes, advierte la llegada a 
Galicia de obras literarias (de San Agustín, Sulpicio Severo, San Jerónimo .. ) y cartas, 
especialmente eri el periodo de fines del siglo N e inicios del V, interrumpiéndose esta 
recepción de textos del exterior a partir de los años 415-420 de C. - M.R. 
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98-534 CARDELLE DE HAR1MANN, CARMEN: El supuesto concilio de Toledo 
del aíio 447.- ''Euphrosyne'' (Lisboa), nova serie, XXII (1994), 207-214. 
Separata. 
Un repaso a los testimonios de época le permite afinnar que no se celebró en Toledo, en 
el año 447, ningún concilio antipriscilianista.- M.R. 
98-535 CARDELLE DE HAR1MANN, CARMEN: El priscilianismo tras Priscilia-
no, ¿un movimiento galaico?- "Habis" (Universidad de Sevilla), núm. 29 
(1998), 269-290. Separata. 
Las fuentes de los siglos V y VI, Y la revisión de la bibliogratla reciente, le permiten 
reaíinnar el éxito del Priscilianismo en Galicia por su actividad cristianizadom, su 
implantación en el episcopado, y el entusiasmo popular por la existencia de reliquias de 
mártires. Después del Concilio de Toledo (400) se limita su presencia a la circulación 
de apócritos, invocación de Prisciliano como mártir y difusión de algunas ideas 
heréticas.- M.R. 
98-536 CARMONA BERENGUER, SIL VlA: Mundo funerario n/ral en la 
Andalucía tardoantigua y de época visigoda. La necrópolis de El Ruedo 
(Almedinilla, Córdoba).- Diputación de Córdoba.- Córdoba, 1998.- 390 p., 36 
láms., figs. s/n (24 x 17). 
Tras una amplia introducción sobre los problemas planteados por la necrópolis de la 
antigüedad tardia en Andalucía se pasa al estudio de la necrópolis de la villa de El 
Ruedo (Almedini1la, Córdoba), habiendo antes detallado las diterentes fases construc-
tivas y las importantes refonnas acontecidas a comienzos del siglo N en la estructura 
arquitectónica. Es a partir de este momento y hasta principios del siglo VIl que 
alrededor de la villa se origina e implanta una necrópolis que responde a la comunidad 
de individuos que ell.-plotaban las tierras de "fundus". Aparato critico y bibliográfico.-
G.R. 
98-537 FERREIRO, ALBERTO: Sueves and Mm1in of Braga: Historiography and 
future research projects.- En "Suevos-Schwaben. Das K6nigreich der Sueben 
auf der lberischen Halbinsel (411-585). Interdisciplinares Kolloquium, Braga 
1996.- Rerausgegeben von Envin Koller und Rugo Laitenberger.- Gunter 
Narr Verlag.- Tübingen, 1998.- 37-62. 
Aboga por una mayor intercomunicación entre los estudiosos polÚleaueses, españoles y 
extranjeros dedicados al mundo gennánico y por la creación de tm centro en Braga que 
los aglutine en torno de la Universidade do Minho. Recuerda varios trabajos previos 
indispensables sobre el tenta, con la bibliografia puntual, y propone la realización de 
otros proyectos en los campos arqueológico, epigráfico, lingüístico, historiográfico, etc., 
con atención particular a la figura de Martín de Braga, mediante un estado de la 
cuestión preciso.- M.R. 
98-538 LABORDA, ANTONIO (EDITOR): Isidorus Hispalensis: De Natura 
Ren/m.- Estudio, análisis y traducción de .. - Presentación de JOSÉ 
QUEVEOO.- Instituto Nacional de Estadistica.- Madrid, 1996.- 161 p., ils. 
(23 x 17). 
Edición no venal, conmemorativa del 50 aniversario de la creación del Instituto 
Nacional de Estadística, del texto latino (junto con la versión castellana) de la obro de 
San Isidoro de Sevilla titulada: "De Natura Rerum"; valioso tell.10 del siglo VIl de gran 
pervivencia a lo largo de varios siglos, donde el sabio obispo hispalense nos ofrece una 
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utilísima recopilación y clasiticación de varios datos y fenómenos de la naturaleza, para 
uso y provecho de generaciones posteriores, las cuales hallaron en esta recopilación 
isidoriana, un modelo coherente de cosmología cristiana destinada a facilítar una mayor 
comprensión de las Sagradas Escrituras ofreciendo, a la vez, una explícación científica 
de los tenómenos naturales como los eclipses y arco iris, por ejemplo. Destacamos el 
sugerente análisis textual y nota introductoria que contextualiza adecuadamente el texto 
isidoriano en la crisis altomedieval.- V.S.F. 
98-539 PAMPLIEGA, lA VIER: Los germanos en EspG1la.- Ediciones Universidad 
de Navarra.- Pamplona, 1998.- 409 p. (21,5 x 14,5). 
Bajo este título el autor publica lo que fue su tesis doctoral acerca de la ''Etnogénesis, la 
realeza militar y la soberruúa doméstica en las grandes migraciones (376-469). Cinco 
casos distintos: visigodos, vándalos, taifales, suevos y alanos". Este título refleja mucho 
más claramente los contenidos analizados, partiendo de los presupue~os teóricos de la 
denominada "Die Neue Lehre" ("Nueva Doctrina"). Alumno de la escuela de J. 
Orlandís en la Universidad de Navarra fue L.- A. Crarcía-Moreno quién dírigíó e! 
trabajo. Extenso aparato critico y bibliográfico.- G.R. 
98-540 SÁNCHEZ 1 CAMPOY, EDUARD; OLIVARES 1 PONTI, DAVID: La 
intef1Jenció arqueológica al Col/et del Cargo/.- "Dovella. Revista cultural de 
la Catalunya centra!" "Quadem centra!. Butlletí de patrimoni cultural de! 
Museu Comarcal de Manresa" (Manresa), núm. 60 (1998), 2-3. 
Noticia de la intervención arqueológica en e! yacimiento de Collet del Cargol (junto a la 
iglesia parroquial de Sant Mateu de Bages, Barcelona). Conjunto de tres tumbas 
excavadas de losas (s. VII d.C., hebilla de bronce) y de una cuarta sin losas (s. VIII-IX 
d.C.). Análisis de la hebilla y estudio antropológico.- L.R.F. 
MUSULMANES 
Obras de conjunto 
98-541 BALAÑÁ 1 ABADIA, PERE: L 'Islam a Catalul1ya (segles VIII-XIl).- Rafael 
Dalrnau editor (Col.lecció Nissaga, 13).- Barcelona, 1997.- 119 p. + 32 de ils. 
(24 x 17). 
Sintesis estmcturada y rigurosa, con abundante aparato critico y amplias referencias 
bibliográficas y de las fuentes documentales. Se presta atención especial a la islamiza-
ción progresiva del territorio, los cambios y transtorrnaciones en la soberruúa política 
respecto al conjunto andalusí, las peculiaridades de la frontera, su organización militar y 
las repercusiones posteriores tras la conquista cristiana. Se tratan de forma genérica la 
realidad social, económica y cultural de los territorios andalusíes que más tarde 
tormaron parte del principado de Cataluña. 32 láminas y 3 mapas. Índice antroponómico 
y toponímico.- P.E. 
98-542 BUSQUETA RIU, lOAN J. (COORDINADOR): Lleida: de I1slam al 
Feudalisme (Segles VIII al XIl).- Ateneu Popular de Ponent.- Lleida, 1996.-
158 p. (21 x 21 ). 
Volumen misceláneo dedicado a la presencia islámica en los territorios de Lérida y a la 
conquista cristiana por parte de Ramón Berenguer IV y Ermengol VI. A pesar de su 
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vohmtad didáctica y divulgadora, los textos mantienen lID digno ruvel y rigor científico. 
Utilización adecuada de ilustraciones, plantas y gráficos. ANA LORIENIE expone los 
resultados más relevantes de las excavaciones urbanas vinculadas con antiguos 
asentamientos de época islámica; XA VIER ERInA ofrece la traducción y comentario 
de los más sugerentes textos islámicos de los siglos vm al xn relacionados con la 
ciudad y su entorno; JOAN J. BUSQUETA y colaboradores aportan una serie de 
documentos, traducidos al catalán y ambientados de forma adecuada, sobre la nueva 
organización de la ciudad de Lérida y la restauración eclesiástica surgida a partir de a 
reconquista.- P.B. 
98-543 CATARlNO, HELENA: O AIgarve oriental durante a ocupardo isldmica. 
Povoamento roral e recintos fortificados.- "Al-'Uyil" (Loulé), núm. 6 
(1997-98),3 vols.: 1-517,525-1007,1013-1306. 
Volurrúnosa y muy coherente tesis doctoral, publicada como número monográfico, en 
tres volúmenes, por una revista de historia comarcal. Tras tUla introducción bibliográfica 
y metodológica (con prudente critica de los límites actuales de las investigaciones en 
ambos aspectos, sobre el periodo islámico de la historia portuguesa), e'-'}XJne en el 
volumen 1 los resultados de las excavaciones arqueo16gicas en la región, especialmente 
en Alcoutim, Salir, Castro Marim y Cachopo (Tavira). En el volumen II estudia el 
poblarIÚento y economía (poblarIÚento rural, sistemas detensivos, vias de comUIÚcación, 
sociedad y economía) y la casa y lo cotidiano (espacios domésticos, dieta alimenticia, 
recipientes cerámicos Y otros objetos domésticos). El volumen III recoge an~os gráficos, 
cuadros y fotografias de las excavaciones arqueológicas. Amplia y selecta bibliografia. 
Índices. Obra de reterencia.- M.E. 
Fuentes y ciencias auxiliares 
98-544 ALBARRACÍN NAVARRO, JOAQUINA: Normas para escribir un 
alherze.- ''Homenaje póstumo al protesor Braulio Justel Calabozo" (lliE 
núm. 98-68), núm. 3 (1995), 55-71. 
Fórmulas para hacer lID amuleto o talisman, según lID manuscrito árabe y aljarIÚado 
encontrado en Ocaña. Reproducción fotográfica y traducción del te,-to.- M.E. 
98-545 BALLESTÍN NAVARRO, XAVIER; PELLICER BRÚ, JOSEP: Hisam b. 
Sulayman b. 'Abd Al-Rahman a/-Nasir al-Rasid. Un dirham de Madina Fas 
con los personajes al-Mil Izz y al-Rasid (339 H.).- "Gaceta Numismática" 
(Barcelona), núm. 130 (1998), 32-36, 2 figs. 
Fragmento de lID dirham del pretendiente al-Rasid (ceca de Fez), que ilustra el 
momento final del Califato de Córdoba. Aportación al estudio de la "fitna" o crisis que 
lo motivó.- E.R. 
98-546 BUSTAMANTE COSTA, JOAQUÍN: El témzino "afYz1s" de Avicena, en 
latín "aribut ". Una aproximación al problema de la transcripción de errores 
gráficos en los arabismos procedentes de las traducciones latinas 
mediL'Vales.- ''Homenaje póstumo al protesor Braulio Justel Calabozo" (IHE 
núm. 98-68), núm. 3 (1995), 215-229. 
Estudio de lID término botánico que permite al investigador arabista de la Uruversidad 
de Cádiz presentar algunas reglas generales de modificaciones terminológicas debidas a 
errores gráficos.- M.E. 
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98-547 DÍAZ DE RÁBAGO, CARMEN: Toponimia árabe de alquerías y partidas: 
la Plana de Castelló.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" 
(Castellón de la Plana), Lxxm, núm. 3 (1997), 389-410. 
Análisis de los topónimos árabes de esta zona del norte valenciano, tanto los que 
perduran como los desaparecidos. Especial referencia a los topónimos comenzados por 
"Beni", cuyo origen podria ser bereber o quizá muladí. Bibliografia.- B.M.O. 
98-548 LORIENTE, ANA; GIL, ISABEL;PAYÁ, XAVlER: Un ex~'11lple del model 
urbiJ andalusi: medina Larida. L 'aportació de 1 'arqueologia rural al món 
arab.- "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Universitat de Lleida), núm. 7 
(1997),77-106,17 figs., 9 fotos. 
Desde 1983 se han realizado quínce intervenciones arqueológicas en el núcl~ urbanos 
de Lérida que han dado alguna Íllíormación sobre el periodo islámico de la ciudad. A 
partir de éstas se íntenta una aproximación al reconocimiento de su planificación 
llfbarústica.- M.Cu. 
98-549 . MOLL, BERNAT: Revisió d'WIO vella troballa: el tresoret fotimita d'es 
Migjom Gran (Menorca).- "Acta Numismática" (Barcelona), núm. 27 
(1997), 43-52. 
Notas sobre los numerarios omeya y filtimita que sirven de introducción a un nuevo 
estudio del tesorillo hallado en dicha localidad hacia 1866: la forma en que fue 
estudiado y descripción de las piezas conocidas (ca. 996/1020).- E.R. 
98-550 PÉREZ SINDREU, F. DE P.: Tesorillo de moneda islámica en Los Rosales-
T OCÍ11O (Sevilla). - "Acta Numismática" (Barcelona), núm. 27 (1997), 53-65, 6 
láms. 
Estudio de un conjunto de 85 fragmentos de monedas fatimitas y ca1ifales.- E.R. 
98-551 RUBIERA MATA, MARÍA JESÚS: La tribu beréber de los Gazules en la 
toponimia hispánica.- "Homenaje póstumo al profesor Bmulio Justel 
Calabozo" (lliE núm. 98-68), núm. 6 (1998),11-16. 
Identificación de topónimos, en las provincias de Cádiz, Málaga, Alicante y Murcia, de 
topónimos procedentes de este nombre tribal del sur maríuquí, expulsados de 
Marruecos por turbulencias de mediados del siglo XII e instalados muy inestablemente 
en zonas montañosas de Al-Andalus. Un te,,10 árabe recientemente editado, relato de 
vi~ie de un valenciano entre Sevilla y Xátiva, permite comprender su situación, ~io los' 
almohades, y ampliar la gama de topónimos que se pueden referir a estos inmigrantes.-
M.E. . 
98-552 VALLVÉ, JOAQUIM: Toponimia de Espaila y Portugal. Las lenguas 
hispánicas y su reflejo en las fuentes árabes. - "Boletín de la Real Academia 
de la Historia" (Madrid), cxcm, núm. 2 (1996), 197-237. 
futroducción a lo que será un Diccionario geográfico de España y Portugal, realizado 
mediante el análisis de los topónimos de España y Portugal registrndos en las fuentes 
árabes. Teniendo en cuenta cómo debía ser la pronunciación de la lengua árabe en 
al-Andalus, el autor establece un sistema de transcripción y expone las bases de su 
trabajo (toponimia, etnografia, cronología, camcterísticas del árabe hispánico .. ). 
Presenta también modelos de fichas.- R.O. 
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98-553 V ALL VÉ, JOAQUIM: Toponimia de España y Portugal JI (Fuente árabes).-
"Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CXCN, núm. 1 
(1997),1-70. 
Continuación de lliE núm. 98-552. Primeras 32 fichas (Abla-Alboloduy) de los que será 
lUl "Diccionario geográfico de España y Portugal según las fuentes árabes" y que se 
publicará por entregas en este "Boletin". Cada topónimo se sitúa geográficamente y se 
relacionan las citas árabes, con indicación de cronología y comentarios sobre las noticias 
y sus autores. En el mismo número del "Boletin, 209-216: "Ptmtualizaciones 
necesarias", sobre divergencias de opinión entre el autor y los Des. Maribel Fierro y 
Eduardo Manzano.- R.O. 
98-554 VELÁZQUEZ BASANTA, FERNANDO NICoLÁS: Aba I-Qdsim Ibn 
Yuza.w: fuentes árabes.- "Homenaje póstumo al profesor ,Braulio Justel 
Calabozo" (lliE núm. 98-68), núm. 6 (1998), 251-286. 
Traducción española, anotada y comparada, de los textos árabes que infonnan sobre lUl 
miembro eminente de esta familia granadina, en el siglo XN,. Concienzudo estudio de 
los textos, de su filiación y de su respectivo valor para documentar al patriarca de la 
familia, muerto en la batalla de Tarifa, en 1340.- M.E. 
Historia política y militar, economia y sociedad, instituciones 
98-555 BARRIO BARRIO, mAN ANTONIO: La dificil c01fl'ivencia entre cristianos 
y musulmanes en Wl territorio fronterizo. La gobemación de Orihuela en el 
siglo XV- "Sharq Al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos" (Teruel-
Alicante), núm. 13 (1996), 9-26. 
Investigación documentada y sintética sobre las relaciones entre cri!>'tÍanos repobladores 
y sus descendientes con los musulmanes mudéjares, en los territorios meridionales de la 
Corona de Aragón, situando esos campos de relaciones en el contexto regional: los 
intentos de establecer nuevas morerias en las poblaciones de Orihuela y Monforte; 
ataques de musulmanes de señorios (Crevillente y Novelda) a cristianos de realengo; 
raptos de cristianos o de musulmanes y consiguientes conflictos jurisdiccionales. De 
estas tensiones y conflictos, que aparecen en la documentación, quedan claros algllllos 
campos dificiles de convivencia.- ME. 
98-556 BERNABÉ PONS, LUIS F(ERNANDO): Una visión propicia del mundo: 
España y los moriscos de Granada.- En "Averroes dialogado y otros 
momentos literarios y sociales de la interacción cristiano-musulrnana en 
España e Italia. Un seminario interdisciplinar".- Coordinador y Editor 
ANDRÉ STOLL.- Edition Reichenberger. - Kassel, 1996.- 89-137, 4 figs. 
Estudio histórico-cultural, con ablUldante y escogida bibliografia, que se inserta en el 
debate sobre la capacidad de la sociedad española del siglo XVI de asimilar a la minoria 
morisca. Después de coru.'tatar, una vez más, las diterencias sociales (religiosas, 
políticas, culturales, económicas ... ) que se daban en la comlmidad morisca, unificada 
por su más o menos lejano origen común andalusí y por el común tratamiento que les 
daban las autoridades eclesiásticas católicas, el autor presenta textos significativos de 
personalidades moriscas granadinas, que apostaban por una asimilación cultural que 
preservara la identidad religiosa de esos "cripto-musulmanes" y consideraban todos los 
demás rasgos culturales- de origen cristiano o árabe-musulrnán- como elementos 
tradicionales no necesariamente vinculables a la religión: Francisco NÚ11ez Muley, 
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Miguel de Luna, Alonso del Castillo, los anónimos autores de los documentos de la 
Torre TUIpiana, de las reliquias y de los Plomos del Sacromonte y del "Evangelio de· 
San Bernabé". Analiza esa imagen de lUla "España plural", que englobara a los 
musulmanes, que presentan estos tex10s, tres de los cuales se editan en apéndice. 
Apuesta interesante, curiosamente "moderna", de esa minoria religiosa del siglo XVI.-
ME. 
98-557 CARMONA GONZÁLEZ, ALFONSO: Las diferencias entre la 
jurispmdencia andalusí y el resto de la escuela de Malik: el texto atribuído a 
Abu Ishaq al-Gamatí.- "Al-Qantara" (Madrid), XIX, núm. 1 (1998),67-102. 
Separata. 
Traducción y estudio critico de un tex10 de Abu Ishaq al-Garnati (ms. árabe 1077 de El 
Escorial), que también aparece al fInal del "K. Al-MufId" del cordobés lbn Hisam, con 
veintidós normas jwidicas relativas a la práctica judicial. Se plantea la autoría de dicho 
tex10 y se estudia la aplicación en al-Andalus de las normas citadas.- B.MO. 
98-558 CÓROOBA DE LA LLAVE, RICAROO: Algunas consideraciones sobre el 
legado tecnológico andalusí en la Córdoba cristíano.- "Acta/Mediaevalia" 
(Barcelona), núm. 18 (1997), 335-375. 
Elementos técnicos atribuibles a la herencia islámica y diterenciación de lo que fue un 
mero fenómeno de transmisión de saberes y tecnología procedente o tomada de otras 
culturas. Se distinguen las grandes aportaciones tecnológicas en el campo de la indru.1ria 
del tejido (telar horizontal y batán hidraúlico; lana, seda y algodón), el trabajo del cuero 
(guadameciles), metales y maderas, alfarería y, sobre todo, una ingente y signiticativa 
aportación en el campo de la ingeniería hidraúlica, que comportó relevantes 
innovaciones en las conducciones de agua y el aprovechamiento de la energía 
hidraúlica.- P.E. 
98-559 GÓMEZ BECERRA, ANTONIO: El poblamiento a/tomedieval en la costa 
de Granada.- "Studia Historica. Historia Medieval" (Salamanca), XlII 
(1995), 59-92. 3 mapas. 
Tras la crisis del Imperio Romano y el consiguiente debilitamiento del sisterna urbano, 
el poblamiento de la costa gramdina se desplazó, desde el siglo VI, a las zonas 
montañosas, donde surgieron pequeños hábitats dedicados especialmente a la 
agricultura y la ganadería. La base social de e~10s nuevos núcleos la constituyeron 
comunidades libres y autónomas. Sólo la lenta revitalización del estado islámico, 
culminando en el siglo X, consiguió la consolidación de las ciudades y de la vida 
urbana, centros de poder político y económica, y el consiguiente abandono de muchos 
núcleos rurales montañosos a favor de los de la llanura, propicios para las tareas 
agricolas.- P.B. 
98-560 HINOJOSA MONTAL va, JOSÉ: Las relaciones entre Elche y Granada (ss. 
XIV-XV). De Ridwan a la guerra de Granada.- "Sharq Al- Andalus. Estudios 
mudéjares y moriscos" (Teruel-Alicante), núm. 13 (1996), 47-61. 
Síntesis documentada de un largo período en que fueron numerosos los ataques, 
terrestres y marítimos, de musulmanes granadinos o locales, en tierras del señorío de 
Elche. A tines del siglo XV, la conquista de Grdllllda, en la que participó gente de 
Elche, trae cierta tranquilidad a la ciudad y sus alrededores, por parte de los 
musulmanes, que sólo representaban peligro en la costa. Particular insistencia en las 
expediciones del granadino Ridwan. Historia militar.- ME. 
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98-561 PAVÓN MALDONAOO, BASll-IO: E1l tomo al acueducto y la rueda 
hidraúlica árabe de Toledo según Idrisi.- "Homenaje póstmno al profesor 
Braulio Justel Calabozo" (lliE núm. 98-68), núm. 5 (1997),273-293. 
Estudio razonado, documental y arqueológicamente, del te>.:to de Al-Idrisi (mediados del 
siglo XII) y de su posible realidad, como rueda de agua Y como acueducto.- M.E. 
98-562 RIUDOR GARCÍA, NOEMÍ: Reflexions a l'entom de l'urba1lisme islamic de 
la Marca Superior: els casos de Balaguer i Lleida.- En ''Territori i Societat a 
l'E<lat Mitjana. História, Arqueologia , Documentació", TI (lliE núm. 
98-471), 199-209. 
Aplicación y disfunciones de los supuestos "modelos" de ciudad islámica en dos 
ejenlplos relevantes de la Marca Superior andalusí: Lérida y Balaguer. Frente a teOrías 
que señalan el típico anarquismo del trazado urbano, se proponen los modelos citados 
como t;jemplos de regularidad, estructuración racional y funcionalidad, en parte 
ex-plicable por su ubicación en una zona de frontera.- P.B. 
Aspectos religiosos y culturales 
98-563 ALMAGRO GORBEA, ANTONIO; ORIffiJELA UZAL, ANTONIO 
(EDITORES): La casa lIazari de Zafra.- Presentación de ANTONIO 
GALLEGO MORELL.- Fundación Caja de Granada. Universidad de 
Granada (Monográfica Arte y Arqueología, 31).- Granada, 1997.- 146 p. con 
73 figs. (25 x 19,5). 
Estudio de esta singular vivienda árabe del siglo XIV, con motivo de su reciente 
restauración. Se hace un examen tipológico y evolutivo de este bello palacete granadino, 
y se relacionan las sucesivas intervenciones en el mismo hasta su total restauración. 
Atención al encuadre histórico, al entorno urbano y detalles arquitectónicos con 
numerosas plantas y alzados. Examen cuidadoso de las pinturas, alfaxjes policromados, 
decoración epigráfica y sus correspondientes procesos de restauración.- M.R. 
98-564 CABAÑERO SUBIZA, BERNABÉ: Estudio de los tableros parietales de la 
mezquita aljama de Huesca, a partir de sus réplicas e1l el púlpito de la Sala 
de la Limoslla. Notas sobre las influencias 'abbasíes en el arte de 
al-Andalus.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 11 (1994-95),319-338. 
Estudio de las réplicas del púlpito de la Sala de la Limosna que se halla en la Catedral 
de Huesca. Pertenecen a los siglos IX o X y según el autor fueron realizadas por un 
taller de la provincia. El estilo es mudéjar y guarda similitudes con otras decoraciones 
'abbasíes. Contiene 15 figuras a través de las cuales se comparan sus detalles con 
elementos procedentes de otras construcciones con el [m de observar sus semejanzas.-
C.R.M. 
98-565 CABAÑERO SUBIZA, BERNABÉ: El púlpito de la Sala de la Limosna de 
la catedral de Huesca, una obra maestra próxima a su desapan·cióll.-
"Artigrama" (Zaragoza), núm. 11 (1994-95),501-506,4 tigs. 
Comentario breve y estudio de esta obra de los siglo X-XI que recoge la influencia del 
arte iraní, criticando el lamentable estado en que se encuentra.- C.R.M. 
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98-566 CABEZUELO PLIEGO, JOSÉ VICENTE: Cristianismo de Alá, renegado de 
Cristo. El caso de Abdalla, ''jill dEn Domingo Vallés", un valenciano al 
sen/icio del islam.- "Sharq Al- Andalus. Estudios mudéjares y moriscos" 
(Teruel-Alicante), núm. 13 (1996), 27-46. 
Biogratla que está suficientemente documentada de Wl cristiano que se convierte al 
islam en el Magreb y es capturado luego, en tierras valencianas, a consecuencia de la 
e:\:pedición militar granadina de Ridwan, en 1332, contra las tierras meridionales del 
Reino de Valencia (la Gobernación de Orilmela). Además de la biogratla personal de 
Abdalla/Andreu, que se deduce, entre sombras, de la documentación de su proceso, se 
estudia lá situación socio-política de esa región "fronteriza", donde el dicho 
"convertido" actuaria probablemente de espía o intormador. Buena interpretación y 
contextualización de Will documentación poco comÍlll, del Archivo de la Corona de 
Aragón.- M.E. 
98-567 Madinat al-Zahara. El Salón de Abd al-Ralllllan 1Il.- Junta de Andalucía. 
Consejeria de Cultura.- Córdoba, 1995.- 197 p., 11 láms., 90 totos y 155 figs. 
(28,5 x 22). 
Interesante colección de estudios relativos al mencionado salón del conjunto 
arqueológico de Córdoba: ANTONIO VALLEJO TRIANO, sobre las dificultades' para 
la completa identificación y la problemática restauración de la pieza (p. 9-40); CHRIS-
TIAN EWERT, sobre la decoración vegetal (p. 41-58) yNATASCHA KUBISCH sobre 
la geométrica (p. 59-82) PATRICE CRESSIER clasifica y describe los ricos capiteles 
caliírues (p. 83-106); MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ NúÑEZ analiza, transcribe Y 
traduce la epigrafia que parcialmente ha perdurado (p. 107-152); MlQUEL BARCELO 
sobre el ceremonial omeya (p. 153-176) Y MANUEL ACIÉN ALMANSA se refiere a la 
exhuberante decoración de los paneles y a su interpretación (p. 177-195).- AG. 
98-568 MARINETTO sÁNCHEZ, PURIFICACIÓN: Los capiteles del Palacio de 
los Leones de la Alhambra. Ejemplo para el estudio del capitel hispano-
musulmán y su trascendencia arquitectónica.- Introducción ANTONIO 
FERNÁNDEZ PUERTAS.- Universidad de Granada. Diputación Provincial 
de Granada (Monográfica de arte y arqueología, 32).- Granada, 1996.- LIX + 
574 p., 257 figs., 106láms. y 23 planos (25 x 20). 
Estudio que parte de un análisis de los caracteres del capitel hispanomusu1mán, y en 
concreto del Nazarí. Posterionnente y tras la aportación de datos históricos sobre el 
periodo, se centra en el Palacio de los Leones, la evolución de sus capiteles, estilo 
decorativo de las diversas escuelas, material empleado para su realización y otros 
detalles (disposición, policronúa, proporción, .. ). En la segunda parte se lleva a cabo Will. 
catalogación de las piezas por tipos diversos y se establece una descripción de cada Will. 
Se destaca el carácter floral de estos capiteles con tendencia progresiva a la abstracción. 
Notas, glosario y bibliogratla.- C.R.M. 
Historia local 
98-569 CORRAL LAPUENTE, JOSÉ LillS: Zaragoza musulmana (714-1118).-
Aywttamiento de Zaragoza. Caja de Ahorros de la Inmaculada (Historia de 
Zaragoza, 5).- Zaragoza, 1998.- 91 p., ils. (21 x 15). ' 
Acertada Y original síntesis de este periodo histórico de la historia de la ciudad y del 
territorio del que es la capital, con ilustradores gráficos y buenas ilustraciones. 
Bibliografia muy selectiva.- M.E. 
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Obras de conjunto 
98-570 BARAUT, CEBRIÁ.: L 'evolució política de la senyoría d'Andorra, des deis 
origens jins als pariatges (segles IX-J...7/l).- "Urgellia" (La Seu d'Urgell), 
núm. 11 (1992-93),225-299. 
Interesante, erudita, detallada y completa revisión al tema del origen de! dominio 
episcopal sobre los valles de Andorra, desde los origenes altomedievales hasta la fmna 
de los "pariatges" entre los obispos de Urgell y los Caboet-Cru,iellbó-Foix. Se observa 
como el largo camino de consolidación del coseñorio andorrano fue arduo y dificil, y 
como se tuvieron que limar muchas asperezas y buscar equilibrios de todo tipo, para 
llegar a los pactos y acuerdos establecidos en los "pariatges" de 1278 y 1288, en cuyo 
litigio también tuvo un papel relevante Pedro ID el Grande, en tanto que soberano de los 
dos fuedatarios enfrentados por los dominios de Andorra, Cabó y el Valle de San Juan. 
La intervención real contribuía a reforzar la autoridad de los monarcas catalano-
aragoneses en el condado de Urgel, y también hizo posible el establecimiento de unas 
bases sobre las que se asentarla todo el entranlado institucional y la independencia del 
principado de Andorra hasta la actualidad. Apéndice documental con transcripción del 
Memorial de daños causados por e! vizconde Arnau de Castellbó y los condes de Foix a 
la iglesia de Urge! (1241-51), y orden del papa Nicolás ID (1277) al arzobispo de 
Tarragona, Berenguer de Vilademuls, a fin de que investigue las acusaciones 
presentadas por el obispo de Urge! contra el conde de Foix.- P.B. 
98-571 BARROCA, MÁRIo JORGE: A Drdem do Templo e a arquitectura militar 
portuguesa do século X//.- "Portugalia" (porto), Nova Série, XVll-XVIII 
(1996-97),171-209,9 figs . 
. Análisis de las características que los templarios imprimieron a su arquitectura militar, 
en el¡pecial en tiempo del maestre Gualdim Pais (+ 1195), época en la cual esta Orden 
impuso en su arquitectura unas directrices innovadoras en sus m"jores estructuras 
(siglos XII). El tercer cuarto del siglo XII fue e! periodo más fiuctítero en soluciones 
novedosas a los problemas que la poliorcética, insuficientenlente valorados por la 
historiografia posterior. Particulares referencias a los castillos de Soure, Penas Roias, 
Longroiva, Pombal, Tomar y AInlOurol, entre otros, con valoración de su importancia, 
acompañada de la concesión de fueron para incrementar la población en zonas de 
frontera con el Islam.- M.R. 
98-572 Batir a I 'époque préromane et romane. Actes des XXV/e Joumées Romanes 
de Cuixil, 8-15 Juillet 1994.- "Les Cahiers de Saint-Miche! de Cuxa" 
(Cuixit), XXVI (1995), 187 p. con ils. 
Precedidos de un preámbulo de· OLlVER POISSON, se publican los trabajos 
presentados a estas Jornadas de Cuixit por MARCEL DURLIAT: "Les chantiers de 
construction des églises romanes" (p. 9-25); 1MMACUIADA LORÉS 1 OTZET: "Le 
travail et l'image du sculpteur daos l'art roman catalan" (p. 27-33); PIERRE PONSICH: 
"L'art de batir en Roussillon et en Cerdagne du IXe au XIIIe siecle" (p. 35-56); CAROL 
HEITZ: "Batir et célébrer "romano more" (p. 57-66); FRANCINE SAUNIER: "Un 
element architectural fréquent en Auvergne: le linteau en batiere" (p. 67-84); PHlLIPPE 
LORIMY: "Reconstitution des phases constructives du cloltre de Saint-Guilliem-le-
Désert" (p. 85-93); JORDI CAMPS I SÓRIA: "A propos des sources toulousaines du 
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"Maitre de Cabestany": l'exemple du portail de Sant Pere de Rodes (Catalogne)" (p. 
95-108); ANDRÉ BONNERY: "Materiaux et couleurs dans les églises romanes en 
Languedoc" (p. 109-123); GÉRALDlNE MALLET: "Jeux et ról~s de la couleur dans 
l'architecture roussillormaise" (p. 125-131); MIRElLLE MEN1RE: "Babylone détruite, 
Jérusalem recontruite" (p. 133-136); EMMANUEL GARLAND: "Des remplois 
antiques dans les églises romanes des Pyrénées" (p. 137-144). Artículos de investiga-
ción anotados e ilustrados. Se reseñan por separado los trabajos de mayor interés para 
España.- M.R. 
98-573 BONNERY, ANDRÉ: Matériaux et couleurs dans les églises romanes du 
Languedoc.- "Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa" (Cuixit), XXVI (1995), 
109-123, con 17 figs. 
Estudio de los materiales (piedra y tierra cocida) utilizados en el románico del 
Languedoc, desde la perspectiva de su policrollÚa, a la búsqueda de una mayor belleza.-
M.R. 
98-574 BONNET, CHRISTIAN; DESCATOlRE, CHRISTlNE: Les Carolingiens et 
1 Église, VllIe-Xe siecle.- Opluys (Documents et Histoire).- Gap (Franee), 
1996.-161 p. con l mapay4 figs. (23,5 x 16). 
Breve síntesis escolar de introducción al tema, clara y precisa. Con indicación de 
fuentes, lUla presentación general y doce grupos de textos básicos, traducidos al francés 
y ampliamente explicados, acompañados de selecta bibliografia. Un buen instrumento, 
en suma, para el trabajo didáctico del primer ciclo universitario, aunque no incluye los 
textos latinos originales, si bien indica su procedencia o localización.- M.R. 
98-575 BRUNEL-LOBRICHO, GENEVIEVE; DUHAMEL-AMADO, CLAUDlE: 
Au temps des troubadours, XIle-XIlIe siécles.- Hachette (La vie 
quotidienne).- Paris, 1997.- 268 p. con l mapa (20 x 13). 
Amplia obra de divulgación con abundantes notas bibliográficas, que constituye un 
interesante retablo del fascinante mWldo de los trobadores del Medioevo. Aunque se 
circunscribe casi exclusivamente al ámbito geo~ico e histórico de Aquitania y 
Languedoc en el Mediodía francés, con algunas referencias a los reinos hispánicos, esta 
síntesis puede interesar a cualquier lector que desee recrearse en el ambiente de 
castillos y cortes feudales, lugar de encuentro de dichos trovadores. Sin descuidar sus 
relaciones con el catarismo, las Cruzadas y sus mecenas, los señores feudales, laicos o 
religiosos, de quienes fueron aduladores o detractores según. las conveniencias. 
Bibliograíia, notas y glosario de términos.- FAG. 
98-576 CUSHING, KATIfLEEN G.: Papacy and Law in the Gregorian Revolution. 
rile cmlOllistic work of Alise/m ofLucca.- Clarendon Press (Oxford Historical 
Monograís).- Oxford, 1998.- VIII + 246 p. (22 x 14). 
Tesis doctoral en la que se efectúa un replanteamiento general de la problemática sobre 
la rdoffiill canónica y de reorganización de la Iglesia católica (simonia, investidura de 
los laicos y matrimonio de los clérigos) durante el siglo XI por parte del papa Gregorio 
VIT. Para ello se explora en la poco atendida "Collectio Canonum" del obispo Anselmo 
de Lucca. Es de interés para los estudiosos de la sociedad cristiana medieval en general. 
No hay referencias destacadas a ámbitos extradoctrinales o jurídicos del mundo 
hispánico. Notas, bibliogratia e índiee onomástico.- FAG. . 
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98-577 DURLIAT, MARCEL: Les chantiers de constnlction des églises romanes.-
"Les Calúers de Saínt-Michel de Cuxa" (Cuixa), XXVI (1995),9-25, con 11 
ils. 
Se intenta paliar la carencia de estudios de conjilllto sobre la construcción en época 
románica, con aportación de la docwnentación escrita y el análisis de los monwnentos. 
El estudio estructural de las obras le permite ill1a aproximación a la espiritualidad que 
impulsó a los constructores. Con referencias concretas a la España cristiana.- M.R. 
98-578 MALLET, GÉRALDlNE: Jeux el roles de la couleur dans l'archilecture 
romane roussillonnaise.- "Les Calúers de Saínt Michel de Cuxa" (Cuixa), 
XXVI (1995),125-131, con 3 ils. 
Señala la variedad de materiales (mánnoles y piedras) Y su utilización a partir de los 
siglo XII-XllI, realizando juegos de policroIIÚa en particular en la construcción de 
puertas y claustros. Pinturas e incrustaciones, además, realzan los elementos 
esculpidos.- M.R. 
98-579 ORFINO DA LODI: De regimine et sapientia potestatis (Comportamiento e 
saggessa del podesta).- Introduzione, testo, traduzione e note di SARA 
POZZI.- Premessa d'ALESSANDRO CARETIA.- Archivo Storico 
Lodigiano (Quaderni di Studi Lodigiani, 7).- Lodi, 1998.- vm + 241 p. (24 x 
17). 
Edición critica y estudio (paleográfico y literario) del poema latino didáctico titulado: 
"De regimine et sapientia potestatis", (conocido también como "Liber de moribus et 
sapientia potestatis"), escrito a mediados del siglo XIIl por el jurista italiano Orfino da 
Lodi. T~10 de gran interés para la historia del derecho y de las instituciones 
medievales. Se añade versión italiana, glosario e indice de fuentes.- V.S.F. 
98-580 PONSICH, PIERRE: L 'art et batir en Roussilloll el en Cerdagne du IXe au 
XIJIe siixle.- "Les Calúers de Saint-Michel de Cuxa" (Cuixa), XXVI (1995), 
35-56, con 38 ils. 
Estudio general, acompañado de ill1a síntesis en catalán, de las caracteristicas de 
aparejos, materiales y monwnentos con aportación de munerosos detalles del mayor 
interés.- M.R. . 
98-581 RIVERA GARRETAS, MARÍA DE LOS MILAGROS: La construcción de 
lo femenino entre musulmanes, judíos y cristianos (al-Andallls y reinos 
cristiano, siglos XI-.:t7/J).- "Acta! Mediaevalia" (Barcelona), núms. 16-17 
(1995-96),167-179. 
Utilización del género femenino por parte de los judios, cristianos y mru;ulmanes de la 
península ibérica, entre los siglos XI y XllI, para dar significado a algilllaS de las líneas 
de conflictividad social entre aquellas comilllidades re1igioSQ-{;ulturales. Tal hecho se 
considera simbolo de solidaridad y de diterencia cultural, eje del sistema de parentesco 
y garantía de continuidad de la nación y la religión.- P.B. 
98-582 SAXER VÍCTOR: La versión commune de la Passion de S. Vincenl. BHL 
8628-8631. Édition critique.- En "Misce1.lánia Angel Filbrega" (lliE núm. 
98-52),785-831. 
Edición crítica de ill1a "Passio" de San Vicente, diácono y mártir, redactada a mediados 
del siglo VII en Francia septentrional. Relación de los 22 manuscritos que han utilizado 
para esta edición crítica.- P.B. 
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98-583 lREFFORT, CECILE: L 'Ég/ise carolingienne et la morl. Christianisme, n'tes 
funéraires el pratiques commémoratives.- Prétace de MICHEL SOT.- Presses 
Universitaires de Lyon. Centre Interuniversitaire d'Histoire et d'Archéologie 
Médiévales (Collection d'histoire et d'archéologie médiévales, 3).- Lyon, 
1996.- 219 p. con 24 figs. (24 x 15,5). 
Estudio muy anotado. Reelaboración de la tesis doctoral presentada en la Universidad 
Lumiere-Lyon 2, en 1994, en la cual se coordinan los materiales arqueológicos con las 
fuentes iconográficas y textuales, para centrarse en la muerte y sepultura en sus variados 
aspectos durante los siglos VII Y XI. El proceso de cristianización de la muerte queda 
institucionalizado en época carolingia, y afecta al acompañamiento de! que muere, a los 
ritos de la sepultura y de la conmemoración, y de los aniversarios, y a los lugares de 
inhumación. Presta atención también a las costumbres precristianas, a los rituales 
sociales y a las ayudas sacramentales a la salud y salvación (rezos, unción, penitencia y 
viático). En este período .cabe situar el tinal de los ajuares funerarios de la tipología de 
las sepulturas, la agrupación de los cementerios junto a los edificios religiosos, e! 
abandono de antiguas necrópolis, etc. Relación de fuentes y bibliografia selectiva.- M.R. 
Asturias - León - Castilla 
98-584 AGUILAR SEBASTIÁN, VICTORIA; RODRÍGUEZ MEDIANO, 
FERNANDO: Antroponimia de origen árabe en la documentación leonesa 
(.~iglos VIII-XlIl).- En "El reino de León en la Alta Edad Media", VI (!HE 
núm. 98-596),497-633. 
Estudio de la onomástica árabe empleada y que aparece en la documentación cristiana 
hispánica de los siglos VIIl-XllI. Conservación de signos culturales propios por parte de 
población establecida en territorio cristiano antes de la conquista, y qlie mantendria 
ciertos signos culturales como la onomástica, al menos durante dos siglos. Elenco 
detallado y comentado de los nombres propios árabes detectados en la documentación 
leonesa y su localización geogrática. Se aprecia la pérdida de significación de 
onomástica árabe, acelerada con e! paso del tiemp'o, hecho que va unido a la presencia 
cada vez más notoria de las mezclas onomásticas. Indice.- P.B. 
98-585 ÁL V AREl BORGE, IGNACIO: Comunidades locales y trallSfom/aciones 
sociales en la Alta Edad Media. Hampshire (Wessex) y el sur de Castilla, un 
estudio comparativo.- Prólogo de CARLOS ESTEPA DÍEZ.- Universidad de 
La Rioja. Servicio de Publicaciones (Biblioteca de Investigación, 25).-
Logroño, 1999.- 198 p., 1 mapa (23,5 x 16,5). 
Estudio monográfico de historia comparada avalado por una selecta bibliogratla, en que 
se ret1exiona en tomo de dos cuestiones impOrtantes para comprender e! proceso 
histórico en ambas zonas: la tormación de la gran propiedad señorial en el mundo rural 
y el establecimiento de un sistema político teuda!. El autor, buen conocedor de los 
estudios locales y extranjeros, que cita con prodigalidad, examina la organización 
territorial, el pago de tributos, los servicios y prestaciones lnilitares, y la administración 
de justicia. Recapitulación general, con semejanzas y diterencias, por la contiguración 
de la nobleza como clase y el papel de la iglesia, centradas entre los siglos VII y XI, a la 
vez que tiende a desarrollarse una monarqlÚa fuerte en ambos ámbitos analizados.-
M.R. 
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98-586 APARICIO DE ANDRÉs, DIVINA: Donaciones al monasterio de La Vid en 
el ténnino de Alcazar (1160-1190).- "Celtiberia" (Soria), XLVII, núm. 91 
(1997),135-144. 
Transcripción y comentario de cinco pergaminos (Arcmvo Histórico Nacional) relativos 
a ventas y donaciones al monasterio de Santa Maria de la Vid (Burgos), en término de 
Alcozar (incorpcrado a la provincia de Soria en 1833).- R.O. 
98-587 A Y AlA MARTÍNEZ, CARLOS DE: Relaciones de propiedad y estnlctura 
económica del reino de León: Los marcos de producción agraria y el trabajo 
campesino (850-1230).- En "El reino de León en la alta Edad Media", VI 
(!HE núm. 98-596), 133-408. 
Interesante y metódico estudio de los orígenes y primitiva evolución del vasallaje rural, 
de las 10rmas de posesión de la tierra y de sus 10rmulas de e)\:plotación. Análisis de la 
situación jurídico-social de los trabajadores de la tierra y de los mecanismos que de lm 
modo u otro generan y alimentan el beneticio señorial en tierras leonesas, desde el siglo 
IX al XIII. El trabajo, distribuido en tres grandes momentos cronológicos (850-1050; 
1050-1150; 1150-1230), contemplan un apartado especítico en cada uno de los periodos, 
dedicado al marco físico y a la organización del espacio. Destaca el apartado dedicado a 
la tiscalidad señorial. La obra sintetiza y matiza aportaciones anteriores y utiliza la rica 
colección documental, édita e inédita de las tierras leonesas.- P.B. 
98-588 AZKARATE GARAl-OlAUN, AGUSTÍN; GARCÍA CAMINO, IÑAKI: 
Estelas e inscrpciones medievales del País Vasco Occidental. Euskal Rerriko 
erdi aroko Rilarri eta lnskripzioak (VI-Xl. mendeak) 1: Euskal Rerriko 
Mendebaldea.- Presentación de M' KARMEN GARMENDIA lASA.-
Gobierno Vasco. Universidad del País Vasco. Servicio Editorial.- Bilbao, 
1996.- 348 p. con numerosas ils., mapas, tablas, gráticas y fotogra[¡as s.n. 
(29,5 x 21). 
Primera parte de un proyecto más general. Minucioso inventario de conjunto de 46 
epígrafes (inscripciones conrnemomtivas, epígrafes de cubiertas sepulcrales y graffiti en 
cuevas artiticiales) y de 91 estelas funerarias del País Vasco (siglos VI al XI) con mims 
a la protección y estudio del patrimonio arqueológico. Se acompaña una descripción 
detallada de las estelas tabulares y discoidales, con comentario de su decoración y de la 
letra y sentido de las inscripciones. Valoración y esquema interpretativo globales con 
información iconográfica y onomástica, distribución de grupos y tiliación, corrientes 
culturales y cronología. Se rea1i.rman en la idea de que "no existe mato o solución de 
continuidad entre las primeras estelas altomedievales y el mlmdo que las precede", y 
establecen siete grupos, pamdigrnas o modelos, con sus correspondientes tiliaciones. 
Te>.'!o anotado a doble columna en vascuence y castellano. llustmción muy completa. 
Amplia bibliografla. De interés, asimismo, por la metodología utilizada, a tener en 
cuenta en trabajos sintilares. La estela tabular número ocho (p. 122-124), procedente de 
la emúta de San Miguel de Ocáriz, podría corresponder a un tablero de juego (tres en 
raya).- M.R. 
98-589 BARTOLOMÉ HERRERO, BONIF ACIO: Los usos funerarios en la Alta 
Edad Media. Transición cristiana y reml1llscencias paga/las.-
"Medievalismo. Boletin de la Sociedad Española de Estudios Medievales" 
(Madrid), núm. 6 (1996),33-62. 
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Costumbre fimeraria de la Europa occidental y su fijación y extensión, a través de textos 
doctrinales y patrióticos. Apéndice docmnental con cinco textos. Se echan de menos 
importantes aportaciones sobre este tema, como las de Manuel Riu o las de Carlos de la 
Casa.-P.B. 
98-590 BARTON, SIMON: T7/e aristocracy in twelfth-cemury León and Castile.-
Cambridge University Press (Cambridge Studies in Medieval Life and 
Thought. Fourth Series, 34).- Cambridge, 1997.- XVI + 368 p. con 5 mapas y 
tablas (24 x 15). ISBN 0521497272. 
Estudio minuciosamente anotado de las características de la sociedad aristocrática en los 
reinos de León y Castilla (s. XIT), elaborado con recurso a las fuentes éditas e inéditas y 
a la bibliogratla. Se detiene en los aspectos referentes a la formación de los linajes, su 
riqueza y poder, y explora múltiples tacetas de su papel como altos fimcionarios, jefes 
militares, administradores y diplomáticos, jueces, mecenas, etc., en sus patrimonios y en 
sus relaciones con la realeza, así como los cambios que experimentó el estamento 
nobiliario a lo largo del período. Apéndices: primer y amplio estudio sistemático sobre 
los sucesivos condes (p. 225-302), 20 docmnentos del Arcruvo Histórico Nacional y de 
varios arcruvos eclesiásticos (1122-1196), cuatro tablas genealógicas de las familias 
Plaínez-Froilaz, Lara, Traba y Vela, glosario y cinco mapas. La obra merecería ser 
traducida al castellano.- M.R. 
98-591 CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, JOSÉ M": El conde García Ordóliez rival del 
Cid Campeador. Su familia. sus servicios a Alfonso V/.- "Anuario de 
Estudios Medievales" (Barcelona), xxvn, núm. 2 (1997), 749-773. 
Revisión rustoriográíica y reivindicación de la figura y la obra del conde García 
Ordóñez, al servicio de Altonso VI de Cru.iilla, presentada por las crónicas y cantares de 
gesta como rival y antítesis del Cid. Apéndice docmnental en que se recogen tres 
docmnentos de 1084 a 1145.- P.B. 
98-592 CARRIÓN MATAMOROS, EDUAROO: La zona oriental soriana en la 
Alta Edad Media: estructuras de población y sistemas de defensa.-
"Celtiberia" (Soria), XLVIII, núm. 92 (1998), 55-124. 
Continuación de lliE núm. 96-2061. Panorama de la ocupación árabe de la zona oriental 
de la actual provincia de Soria, con centro en el campo de Almenar, zona de interés 
estratégico por su cercanía al valle del Jalón y a Zaragoza. Con el apoyo de amplia 
bibliografia y de las fuentes árabes y cristianas medievales, así como de la arqueologia y 
la toponimia, se establecen los aspectos principales de la población del territorio y las 
situaciones bélicas desde mediados del siglo VIII hasta principios del XIT Y se presentan 
posibles puntos de discusión (valor rustórico de la Crónica General de España de 
Altonso X, cronología de la conquista árabe, interconexiones culturales y económicas). 2 
mapas y una totografia.- B.M.O. 
98-593 DACOSTA MARTÍNEZ, ARSENIO: Notas sobre las crónicas ovetenses del 
siglo IX. Pelayo y el sistema sucesorio en el caudillaje asturiano.- "Studia 
Historica. Historia Medieval" (Salamanca), X (1992), 9-46. 
Interesante revisión del contenido político e ideológico de las denominadas "Crónicas 
asturianas" a la luz de la rustoriografia clásica y de las nuevas y recientes aportaciones 
sobre el tema de la rustoriografia del reino astur. Se plantea el tema de la construcció,n 
arquetípica de la figura de Pelayo y la herencia goda inherente a su persona y reino, y de 
los mecanismos sucesorios en el reino astur desde Pelayo hasta Alfonso ID, en las que 
triunt8rán unas nuevas relaciones de parentesco basadas en el agnatismo como principio 
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básico del sistema sucesorio, a partir del reinado de Ramiro 1, a la par que se consolida 
el caudillaje asturiano como forma política que trasciende lo meramente militar, con un 
monarca dedicado a fimciones de carácter público como la fiscalidad, la administración 
de justicia o la organización de la repoblación de los nuevos territorios.- P.B. 
98-594 FERNÁNDEZ CATÓN, JOSÉ M' (DIRECTOR): El reino de León en la alta 
Edad Media, vol. 1I/. lA monarquía astur-leonesa. De Pelayo a Alfonso VI 
(718-1109).- Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro". Archivo 
Histórico Diocesano (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 50).- León, 
1995.- 712 p. (23,5 x 16,5). 
Edición de tres sólidos estudios, obar de sendos especialistas en los respectivos temas, 
que tienen en común la primera monarquía astur-leonesa, desde don Pelayo ~ 
Alfonso VI. Comprende los siguientes trabajos: 1. IGNACIO RUIZ DE IA PENA 
SOIAR: "La monarquía asturiana (718-910)" (p. 11-127); ruSTINIANO 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: "La monarquía leonesa. De ('.arcía 1 a Vermudo ID 
(910-1037)" (p. 129-413); JOSÉ LUIS MARTÍN: "La monarquía leonesa. Fernando 1 y 
Alfonso VI (1037-1109)" (p. 415-705).- P.B. 
98-595 FERNÁNDEZ CATÓN, JOSÉ M' (DIRECTOR): El reino de León en la alta 
Edad Media. Vol. W. lA monarquía (1109-1230).- Centro de Estudios e 
Investigación "San Isidoro". Archivo Histórico Diocesano (Fuentes y Estudios 
de Historia Leonesa, 51 ).- León 1993.- 633 p. (23 x 16,5) . 
. Edición de cinco trabajos sobre la monarqlÚa leonesa entre los siglos XII y XIII. 
Contiene: MANUEL RECUERO ASTRA Y: "El reino de León durante la primera mitad 
del siglo XlI" (p. 7-75); MAURILIO rÉREZ GON?ÁLEZ: "Crónica del em¡x;rador 
Altonso VII" (p. 77-213); LUIS SUAREZ FERNANDEZ; FERNANDO SUAREZ 
BilBA!=>: "Historia J?Olítica del reino de León (1157-1230)" (p. 215-350); JOSÉ M' 
FERNANDEZ CATON: "La Curia Regia de León de 1188 y sus "Decreta" y constitu-
ción" (p. 351-~33); MARÍA JOÁO VIOlANTE BRANCO MARQUES DA S~VA: 
"Portugal no reino de León. Etapas de urna rel~íio (866-1179)" (p. 533-625).- LH.E. 
98-596 FERNÁNDEZ CATÓN, JOSÉ M' (DIRECTOR): El reino de León en la alta 
Edad Media. Vol. Vl.- Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro". 
Archivo Histórico Diocesano (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 53).-
León, 1994.- 641 p. (23,5 x 16,5). 
Cf 93-831. Continúa la edición de relevantes estudios dedicados al reino de León, entre 
los siglos VID al XIII. Esta obra mantiene el carácter misceláneo de los volúmenes 
anteriores aparecidos bajo el mismo título de colección, a partir del año 1988. Se 
reseñan de torma individualizada cada una de las colaboraciones.- P.B. 
98-597 FERNÁNDEZ CATÓN, JOSÉ M' (DIRECTOR): El reino de León en la alta 
Edad Media. Vol. VI/.- Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro". 
Archivo Histórico Diocesano (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 58).-
León, 1995.- 597 p. (23 x 16,5). 
Cuatro estudios sobre diversos ámbitos e instituciones del reino de León altomedieval. 
Contiene: ERMELINDO PORTEIA S~VA: "Galicia y la monarquía leonesa" (p. 
9-70); MANUEL RECUERO ASTRA Y: "Relaciones entre la monarquía y la iglesia de 
León durante la alta Edad Media" (p. 71-148); VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ 
PALENZUEIA: "La nobleza del reino de León en la alta Edad Media" (p. 149-329); 
ÁNGEL RIESCO TERRERO: "Diplomática eclesiástica del reino de León hasta 1300" 
(p. 331-589).- P.B. 
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98-598 FLETCHER, RICHARD: Las iglesias del reino de León y sus relaciones con 
Roma en la alta Edad Media hasta el concilio IV de Letrán de 1215. - En "El 
reino de León en la alta Edad Media", VI (lliE niun. 98-596),459495. 
Atento repaso y análisis de las relaciones entre las sedes leonesas, desde la época 
visigótica hasta el siglo XIII, con los cambios, transformaciones, matizaciones, tensiones 
y controversias en las relaciones institucionales, culturales, incidencia en la política 
matrimonial de los monarcas leoneses y en las campañas bélicas de expansión hacia el 
sur.-P.B. 
98-599 FRÍAS BALSA, JOSÉ VICENTE DE: Crntier Fenzández de Castro. seiior de 
Soria y su castillo en la primera mitad del siglo XI/.- "Celtiberia" (Soria), 
XLVIll, niun. 92 (1998), 251-274. 
Biogratla de este caballero de la Corte de Alfonso VIl (según fuentes documentales 
publicadas), que aparece en muchos documentos como "maiordomus regis", fue señor 
de Soria y su castillo (1148) y tutor de Alfonso VIll.- B.M.O. 
98-600 GARCÍA DE CASTRO V ALDÉS, CÉSAR: Arqueología cristiana de la Alta 
Edad Media en Asturias.- Presentación de J. IGNACIO RUIZ DE LA PEÑA 
SOLAR.- Prólogo de FRANCISCO J. FORTEA PÉREZ.- Real Instituto de 
Estudios Asturianos.- Oviedo, 1995.- 786 p., 449 ils. 95 tigs. + 1 hoja 
desplegable (28 x 22). 
El exienso volumen de este autor (fiuto de su tesis doctoral) se circunscribe a los 
edilicios asturianos entre los siglos VIll y XI, 10 que normalmente se conoce como 
"prerrománico asturiano". El primer capítulo aborda todas las cuestiones historiográ-
ticas y de atribución, que no son pocas, y que se irán repitiendo cuando son necesarias 
en todo el libro para comprender los problemas de interpretación. Sigue la amplia y 
detallada recopilación de toda la epigrafia cristiana de los siglos VI y VIl hasta el XII. El 
cuerpo principal de la obm lo constituye el análisis arquitectónico, con todos sus 
elementos, incluidos los de carácter litúrgico, y el estudio pormenorizado de cada uno de 
los edilicios conservados. La ablmdancia y sistematización de las tigums e ilustraciones 
convierten la obm de César García de Castro en un "corpus" básico como utensilio de 
trabajo. Amplio aparato critico y bibliogrático.- G.R. 
98-601 GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, CÉSAR: La ventana altomedieval de San 
Banolomé de Puelles (Villaviciosa).- "Boletín del Real Instituto de Estudios 
Asturianos" (Oviedo), L, niun. 147(1996),281-284, 1toto. 
Noticia del hallazgo (1996) y descripción de una ventana geminada con arcos de 
herradura y tallada en un bloque exento. La sitúa en el círculoartistico de San Salvador 
de Valdediós.- AG. 
98-602 GARCÍA y GARCÍA, ANTONIO: Contenidos canónico-teológicos de los 
diplomas leoneses.- En "El reino de León en la alta Edad Media", VI (lliE 
niun. 98-596),7-132. 
Estudio realizado sobre 1677 diplomas leoneses, situados cronológicamente entre los 
años 775 y 1187. Se analizan las invocaciones de tipo religioso de las cláusulas iniciales 
y finales, las sanciones, maldiciones y penas espirituales, las rellexiones jurídico-
teológicas reteridas a motivaciones de 10 que se determina en dichos documentos. Se 
detallan cada una de las invocaciones objeto de culto en los referidos diplomas leoneses, 
e incluso los personajes siniestros como Judas, Simón Mago, Datán y Abirón, entre 
otros. A partir de tinales del siglo XII caen en picado este tipo de fórmulas 
imprecatorias, debido al cambio mdica1 de enfoque del proceso canónico, especialmente 
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ba,jo el pontificado de Inocencio m y después del concilio N de Letrán, con la 
prohibición de las ordalías y la racionalización de otros aspectos de la actividad jurídica, 
que se imponen tanto en el ámbito eclesiástico como secular.- P.B. 
98-603 GARCÍA MORENO, LUIS A: Cavadonga, realidad y leyenda.- "Boletín de 
la Real Academia de Historia" (Madrid), CXCN, núm. 2 (1998), 353-380. 
Revisión critica tanto de las crónicas medievales en las que aparece el tema de 
Covadonga como de las interpretaciones realizadas por historiadores, para exponer la 
posibilidad de una datación tardía de la victoria cristiana. Una estructuración del 
contenido y unas conclusiones hubieran facilitado la lectura del te:\.10.- B..t0.0. 
98-604 GROSS, GEORG: La carta de la cofradía de Santiago. Documento histórico 
lingüístico de mediados del siglo XII (según original).- "Boletín de la Real 
Academia de la Historia" (Madrid), CXCN, núm. 1 (1997),71-81, llám. 
Transcripción y comentario de un pergamino del Archivo Histórico Nacional, datable a 
mediados del siglo XII, que contiene la llamada "Carta de la Cofradía de Santiago", ya 
conocido, pero imperfectamente transcrita anteriormente.- B.M.O. 
98-605 GROSS, GEORG: El fuero de Castrotorafe (1129). Transición a la 
documentación romanizadora.- "Boletín de la Real Acadenúa de Historia" 
(Madrid), CXCV, núm. 2 (1998), 221-229. 
Notas sobre la lengua empleada en dicho documento, del que no se conoce el original, 
pero si cinco copias (AHN y Academia de la Historia). Castrotorafe, hoy despoblado, se 
hallaba cercano a Zamora.- B.M.O. 
98-606 GROSS, GEORG: Carta de homenaje por el castillo de Alcózar. Primer 
documento en romance castellwlO en prosa sin latinismos (1154-1155).-
"Boletín de la Real Acadenúa de Historia" (Madrid), CXCN, núm. 3 (1997), 
489-497,2láms. 
Transcripción y comentario de un pergamino, ya publicado (Archivo de la catedral del 
Burgo de Osma) que contiene la concesión por el obispo de Osma de dícho castillo y su 
población, en tierras de Soria, a Diag Pedrez.- B.M.O. 
98-607 LINEHAN, PETER: León, ciudad regia, y sus obispos en los siglos X-X7II.-
En "El reino de León en la alta Edad Media", VI (IHE núm. 98-596), 
409-457. 
Análisis e interpretación de los cambios observados en la historiografia altomedieval 
leonesa en la relación entre la ciudad real, monarquía y episcopado, así como concepto e 
imagen de la ciudad como sede regia y episcopal. Se resalta el papel del obispo Pelayo 
de León, a quien se considera arquitecto del renacimiento gótico; en ello también jugó 
un papel importante la recuperación de los restos de san Isidoro. Destaca la 
preponderancia de la "civitas regia" como sede de coronación de reyes. Traba,jo de alta 
~ción, denso, se echa en falta su organización en capítulos o apartados, aunque ello 
no significa menoscabo algtUlO de la calidad e interés del estudio.- P.B. 
98-608 LUCAS ÁL V AREZ, MANUEL: La documentación del Tumbo A de la 
catedral de Santiago de Compostela. Estudio y edición.- Centro de Estudios e 
Investigación "San Isidoro". Archivo Histórico Diocesano (Fuentes y Estudios 
de Historia Leonesa, 64).- León, 1997.- 442 p. (23 x 16,5). 
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Edición de la documentación conservada en el Tumbo A del Archivo de la catedral de 
Santiago de Compostela, compilado en 1128, y que recoge la transcripción íntegra y 
cuidada de 165 documentos, comprendidos cronológicamente entre los años 834 y 1255, 
que abarcan los reinados de monarcas diversos, desde Altonso TI hasta Alfonso VII. La 
edición íncluye el "Proemio". Comentario diplomático previo. Índices.- P.B. 
98-609 MARTÍN VISO, IÑAKI: Poblamiento y sociedad en la transción al 
feudalismo en Castilla: castros y aldeas en la Lora burgalesa.- "Studia 
Historica. Historia Medieval" (Salamanca), XIII, (1995), 3-45. 
Estudio de la implantación del feudalismo en Castilla a través del análisis de una 
comarca concreta y peritenca, la Lora y de las estrategias de ocupación del espacio y su 
perduración. Se observan los cambios en la organización del territorio, desde los 
antiguos castros de época prehistórica, que entran en vías de disolución tras el proceso 
de sedenterización agraria o de colonización que conducirá al sistema feudal, 
implantado defmitivamente a mediados del siglo XI. Reterencia previa al problema 
historiogrático sobre la transición al teudalismo en la península Ibérica y en la Europa 
occidental .. Tres mapas.- P.B. 
98-610 MONSAL VO ANTÓN, JOSÉ M': Concejos castellano-Ieoneses y 
feudalismo (siglos XI-XIII). Reflexión para un estado de la cuestiÓll.- "Studia 
Historica. Historia Medieval" (Salamanca), X, (1992), 203-243. 
Retlexiones en tomo a las aportaciones más recientes del medievalismo de la Corona 
crultellano-leonesa sobre las relaciones entre teudalismo y conct;ios, entre los siglos XI y 
XIII. Analíticamente, el tema se desglosa en tres líneas de comprensión: a) la cuestión 
de las sociedades concejiles como sociedades feudales, con una tormación de clases y 
unas relaciones sociales que quedarían detinidas como teudales; b) la caracterización 
del señorío conct;iil, en el que se apreciarían relaciones de explotación y dependencia; c) 
la consideración del concejo como poder teudal.- P.B. 
98-611 MONTERDE ALBlAC, CRISTINA: Diplomatario de la reina Urraca de 
Castilla y León (1109-1126).- Anubar ediciones (Textos Medievales, 91).-
Zaragoza, 1996.- 384 p. (22 x 16). 
Rec. de Pascual Martinez Sopena en "Edad Media. Revista de Historia" (Valladolid), 
núm. 1 (1998), p. 264-266, con observaciones criticas.- I.H.E. 
98-612 ORDUNA, GERMÁN: La edición y el "codex unicus": el texto del "Poema 
del Mío Cid".- ''Incipit'' (Buenos Aires), XVII (1977), 1-46. 
Reunión de la critica textual y restauración de fragmentos del ''Poema del Mío Cid", 
repasando la obra del copista y el primer corrector del códice de Vivar.- P.B. 
98-613 PASTOR DÍAZ DE GARAYO, ERNESTO: Castilla en el tránsito de la 
Antigüedad al Feudalismo. Poblamiento, poder político y estructura social 
del Arlanza al Duero (siglos VII-.l7).- Junta de Castilla y León, 1996. 381 p. 
sin más datos. 
Reseña, con el cotejo de otras dos tesis, por Carlos Reglero, en "Edad Media. Revista de 
Historia" (Valladolid), núm. 1 (1998),255-257. Señala su carácter íntencionadamente 
polémico.- I.H.E. 
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98-614 QUIROGA, JORGE L.; LOVELLE, MÓNICA R.: Un modelo de análisis del 
poblamiento roral en el Valle del Duero (siglos VIII-X) a partir de un 
espacio macro-regional. Las tierras galaico-porluguesas.- "Anuario de 
Estudios Medievales" (Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 687-748. 
Detallado estudio del cambio y transtonnación del poblamiento rural entre la 
antigüedad tardía y la alta Edad Media, en el espacio gallego delimitado por los nos 
Miño y Duero. Se atiende a la aparición de las "villae" en la documentación conservada, 
a la restauración del poblamiento antiguo y a la reorganización de la antigua red 
eclesiástica rural. hnportantes e interesantes matizaciones a las tesis tonnuladas en su 
momento por Sánchez Albornoz sobre "desiertos" y "oasis" poblacionales. 14 mapas.-
P.B. 
98-615 RAMÍREZ ÁGUILA, RJAN ANTONIO; MARTÍNEZ LÓPEZ, JOSÉ 
ANTONIO: Murcia: WIO ciudad del siglo XI.- "Verdolay" (Murcia), núm. 8 
(1996),57-75,11 figs. 
A través de la documentación arqueológica se rehace la estructura urbana de la cuidad 
de Murcia a lo largo del siglo XI. El trabajo se complementa con los testimonios 
históricos a partir de las fuentes árabes.- M.Cu. 
98-616 REILLEY, BERNARD F.: The Kingdom of León-Castilla IInder king Alfonso 
VII. 1126-1157.- University of Pennsylvania Press (The Middle Ages 
Series).-Philadelphia, 1998.-XV+431 p. (24 x 16). 
Obm de madurez, minuciosamente anotada, que completa lUla trilogía del autor, 
profesor emérito de Historia de la Villanova University, cuyas entregas previas, 
dedicadas a los reinados de Urraca (1109-1126) y Altonso VI (1065-1109) fueron 
publicadas, respectivamente, en 1982 y 1988. El nuevo volumen le acaba de acreditar 
como uno de los mejores especialistas norteamericanos en la historia de los reinos de 
León y Castilla en los siglos XI y XII, época a la cual ha dedicado también otras obras 
como "The contest of Christian and Muslim Spain, 1031-1157" (Cambridge, 
Massachuset~, 1992). Detalla ahom la organización política, la sucesión imperial, la 
reconquista, las instituciones; dinastía y corte, gobiemo central y local, la iglesia y las 
ciudades, con una conclusión generol sobre el reinado de Alfonso VIL Aporta buen 
acopio de intonnación y de observaciones personales, fluto de muchos años de labor 
(desde los años sesenta) y de múltiples lecturas. Al propósito inicial de escribir la 
historia de la iglesia en este período SlunÓ pronto la idea de estudiar previamente la 
historia de las monarquías, su estructura y su esencia a la que ha dedicado buena parte 
de su vida académica. Acompaña relación de 975 documentos (1107-1157), lista de 
ediciones textuales, amplia bibliografia que acredita un buen conocimiento de la 
producción en lenguas española e inglesa, e índie« alülbético toponomlli¡tico con 
materias (ad limina, agnitio, alcabala, alférez, anubda, arenga, aurii, etc.). La obm 
merece ser traducida al castellano en breve, siendo una muestro relevante más de la 
aportación de los medievalistas norteamericanos a nuestro historia.- M.R. 
98-617 RlAÑo PÉREZ, EUGENIO: Eremitorios rnpestres y colonización 
altomedÍ!'V.al.- "Studia Historica. Historia Medieval" (Salamanca), XIII, núm. 
13 (1995),47-58. 
Supervivencia del hábitat rupestre -en especial el de cuevas- en el norte de la península 
ibérica, y su relación con algunas fonnas de asentamientos humanos eremíticos de la 
alta Edad Media. Tal tendencia cayó en desuso alrededor de los siglos X y XI, 
coincidiendo con la ell.'Pansión y generalización del cenobitismo, indicio de la eclosión 
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de una nueva sociedad y época, reflejada también en el ámbito eclesiástico. El 
fenómeno se relaciona con la presencia de monasterios estructuradores del espacio y del 
hábitat, como San Martín de Albelda, Santa Maria la Real de Ná,iera, San Prudencio de 
Monte Laturce o San Millán.- P.B. 
98~18 RUCQUOI, ADELINE: Mesianismo y Milenan·smo en la Espaiía Medieval.-
"Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales" 
(Madrid), núm. 6 (1996), 9-31. 
Repaso a las diferentes crónicas y episodios que, en la alta Edad Media 
castellano-leonesa participaron de los temores apocalípticos y de la esperanza 
mesiánica. Se resalta la coincidencia de las angustias milenaristas con la gÍ"an vitalidad 
del norte peninsular, el florecimiento cultural de sus monasterios, y el renacimiento polí-
tico. Todo ello va acompañado de la circulación de numerosas obras de gran significado 
como los "Comentarios al Apocalipsis" de Beato de Liébana, o las ''Ex-posiciones'' sobre 
Daniel y Ezequiel. El apogeo de los mendicantes, con sus corrientes espirituales, y la 
influencia de personajes singulares como S. Vicente Ferrer, permiten establecer las 
corrientes milenaristas y mesiánicas hasta los siglos finales de la Edad Media.- P.B. 
98-619 suÁREz GONZÁLEZ, ANA: La "Biblia de Calahonu ". Notas sobre sus 
caracteres extemos.- "Berceo" (Logroño), núm. 134 (1998), 75-1()4. 
Detallado estudio codicológico y artístico de la llamada "Biblia de Calahorra", códice 
del siglo XII conservado en el Arcruvo Capitular de Calahorra. Obra de gran tormato y 
belleza, su estado de conservación es deticientes por lo que urge una rápida 
restauración. 11 láminas con reproducciones de tex"to y rriiniaturas.- P.B. 
98~20 TORRE SEVILLA-QUIÑONES DE LEÓN, MARGARITA C.: El reino de 
León ell el siglo X: el condado de Cea.- Presentación de CARLOS DE LA 
CASA.- Ediciones Universidad de León.- León, 1998.- 188 p., 6 mapas, l 
tabla y un esquema genealógico (21 x 12). 
Estudio estructurado en tres partes sobre la aristocracia medieval del condado leonés de 
Cea, ~iemplo de la realidad del mundo prototeudal. Analiza: 1) la organización 
territorial, la estructura social y el aspecto económico (propiedad y producción); 2) 
origen del linaje de los condes de Cea y examen de tres generaciones (Vermudo Núñez, 
Feruando Vermúdez y Pedro FernándeZ); Y 3) la hacienda señ9rial (patrimonio e 
ingresos) y poder condal (administración y justicia). Registro de fuentes y selección 
bibliográfica.- M.R. 
98~21 VILLALBA RUlZ DE TOLEDO, F. JAVIER: Potencialidad defensiva de los 
primitivos núcleos territoriales castellanos (820-850).- "Studia Historica. 
Historia Medieval" (Salamanca), XIII (1995), 93-108. 5 ils. 
Reconstrucción de la organización defensiva llevada a cabo por los primitivos 
asentamientos castellanos, tras las operaciones militares andalusíes iniciadas en el año 
816, y especialmente las que llevó a cabo Abd-al Quarim sobre las tierras de Bardulia y 
Álava, donde se asentaban nuevos núcleos de población bajo patrocinio fimdamental-
mente monástico. Los condes castellanos proyectan el control militar de Pancorbo, como 
forma de control de posteriores incursiones. El cotejo de la documentación cristiana y 
la., crónicas musulmanas, así como la atenta observación de la cartografia, con la 
capacidad de visualizar el territorio desde diversos puntos estratégicos de asentamiento, 
permiten materializar la potencialidad defensiva de los castellanos, que se consolidará 
definitivamente a partir del 850, con la equilibrada organización detensiva y el traslado 
de la frontera a zonas más meridionales, hacia las latitudes de Peña Arnaya.- P.B. 
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Aragón - Navarra 
98-622 BIENES CALVO, mAN JOSÉ; CABAÑERO SUBIZA, BERNABÉ; 
HERNÁNDEZ VERA, JOSÉ ANfONIO: La catedral románica de el 
Salvador de Zaragoza a la luz de los nuevos datos aportados por su 
excavación arqueológica.- "Artigrarna" (Zaragoza), nfun. 12 (1996-97), 
315-324,15 figs. 
Análisis de los nuevos materiales pertenecientes a los siglos XII y XIII Y que se 
corresponden con diversos proyectos constructivos: hacia 1121, de 1175 a 1198 
(cabecera y portada) Y de 1224 a 1235 (nuevo transepto). Se mencionan los trabajos de 
excavación brevemente y se describen las piezas localizadas y restos.- C.R.M. 
98-623 ESTEBAN LORENIE, mAN FRANCISCO: El laberinto de la iglesia de 
San Pedro de Siresa.- "Artigrama" (Zaragoz.a), nfun. 11 (1994-95),511-516, 
1 fig. 
Se refiere al antiguo pavimento datable en el siglo XIII. Se destaca su carácter único y 
comenta su tipología.- C.R.M. ' 
98-624 GONZÁLEZ OLLÉ, FERNANDO: La fllnción de Leire en la génesis y 
difusión del romance navarro, con noticia lingüística de su documentación 
(/).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), LVIll, nfun. 212 (1997), 653-707. 
Estudio lingüístico a partir de la doctunentación publicada por ÁNGEL MARTÍN 
DUQUE: "Doctunentación medieval de Leire (siglos IX al XII)" en 1983, y reseñada en 
lliE nfun. 81-595.- F.A.G. 
98-625 RICO CAMPS, DANIEL: La inscripción delfrontal de San Miguel de Aralar 
"sub especie graecitatis ".- "Principe de Viana" (pamplona), nfun. 203 
(1994),455466,5 tigs. 
Propuesta de una nueva lectura de la inscripción del frontal de San Miguel de Aralar, 
que se considera escrita en lengua griega y pennitiría dar un nuevo sentido a la frase, al 
interpretarla como AGIOS ("Sanctus").- P.B. 
98-626 sÁENz RODRÍGUEZ, MINERVA: Dos nuevos ejemplos escultóricos del 
tema de Job en el románico español: Santo Domingo de la Calzada y 
Agiiero.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 11 (1994-95),339-356,6 figs. 
Nuevas aportaciones a la representación de Job en 'Capiteles e impostas. Menciona el 
libro de Job y sus interpretaciones. También se retiere a otros restos donde se presenta 
el mismo asunto dentro y fuera de la península. La autora observa las similitudes e 
influencias de estilo entre los talleres españoles de la zona navarro-al.avesa. Notas.-
C.R.M. 
98-627 VILADÉS CASTILLO, JOSÉ MARÍA: Reinos cristianos hasta el siglo XIl.-
"Caesaraugusta" (Zaragoza), nfun. 72-II (1997), 483-547. 
Sintesis bibliográfica del Aragón altomedieval, en que se señalan las aportaciones de los 
últimos años en urbanismo, arquítectura, sistemas de comunicación, mundo funerario y 
cultura material, con 169 notas al pie de página y una amplia bibliografia al final, con 
breves indicaciones de contenido complementarias. Buen estado de la cuestión sobre los 
principales resultados obtenidos en las excavaciones arqueológicas realizadas.- M.R. 
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Cataluña 
98-628 BARTON, SIMON: l1ze COll/lt. the Bishop and the Abbot: Annengol IV 01 
Urgel and the Abbey 01 Valladolid.- "The English Historical Review" 
(Oxtord), CX! (1996),85-103. 
Presencia del conde de Urgel, Ennengol VI (1102-1154) en territorios del reino de 
León, en tiempos de Altonso VIl. Se refieren los precedentees de esta presencia, en la 
persona del conde Pedro Ansúez de Valladolid, así como el carácter de mayordomo 
imperial con que aparece en los documentos. Relacion del conde de Urgel con el 
cardena11egado, Jacinto, y la abadía benedictina de Santa Maria de Valladolid.- P.B. 
98-629 BISSON, mOMAS: EIs orígens de l'impost sobre la moneda a Catalunya: 
una reconsideració. - "Acta/Mediaevalia" (Barcelona), níuns. 16-17 
(1995-96), 301-310. 
Detensa del origen del impuesto del "monedaje" a épocas anteriores a 1205, 
relacionadas con el "Cunctis pateat" de 1118, Y sus referencias a la moneda. Rechaza las 
opiniones de Ana Maria Balaguer y defiende la idea de la paz del condado de Cerdaña 
como el impuesto de la paz, conocido como "bovatge".- P.B. 
98-630 BOLOS I MASCLANS, JORDI (EDITOR); NADAL I LORENZO, JORDI; 
SÁNCHEZ 1 BOIRA, IMMA; SERRA 1 CLOTA, ASSUMPTA: Un mas 
pirinenc medieval: Vilosiu B (Cercs. Bergueda). Eshldi deis edificis i 
materials trobats durant les excavacions.- Edicions de la Universitat de 
Lleida (Espaiffemps, 26).- Lleida, 1996.- 151 p. + 4 p.s.n., con ils. y tigs. (24 
x 17). . 
Estudio de los editicios y materiales encontrados en las excavaciones arqueológicas 
(1984-1986) en un manso o vivienda aislada, habitada desde el siglo X hasta el XIV en 
Cercs (Bergueda, Cataluña). En primer lugar se analiza el pai~je, propio de zonas 
pirenaicas, para continuar con un estudio de los diferentes sectores de la vivienda (parte 
habitada por hombres y animales, horno, hogar, etc.) y de los diterentes objetos hallados 
en su interior (objetos de metal, piedra, cerámica, etc.). Se analizan también los restos 
timnisticos para determinar que clase de animales se hallaban en el manso y se finaliza 
con un estudio realizado a través de fuentes documentales e iconográficas para evaluar 
la importancia de los objetos que no se pueden conservar en un yacimiento.- M.R.Ll. 
98-631 BOLOS, JORDI: EIs pobles de Catalunya a I'edat mitjalla. Aportació a 
l'estlldi de la morfogenesi deis /loes de poblament.- "Territori i Societat a 
I'Edat Mi~ana. Historia, Arqueologia, Documentació", II (!HE núm. 98-471), 
70-138. 
Estudio de la tipologia y variedad urbanística de los pueblos de Cataluña altomedieval, 
mayoritariamente ubicados en las zonas pirenaica y prepirenaica. Se distinguen cuatro 
grandes grupos: los pueblos abiertos, de sagrera o eclesiales, pueblos castrales , villas 
nuevas (vilanovas), poblaciones de origen islámico, pueblos pluritOcales y, finalmente, 
pueblos abandonados. Se especifican y detallan numerosas variedades y peculiaridades 
de cada tillO de los casos, aportando ejemplos causísticos; además, se ofrece la planta de 
33 ejemplos concretos.- P.B. 
98-632 BOLOS, JORDI; HURTADO, VÍCTOR: Atles del comtat de Besalú 
(785-988).- Rafael Dalmau editor (Atles dels comtats de la Catalunya 
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Carolingia, 1 ).- Barcelona, 1998.- 95 p. con mapas e ils. s.n., en negro y color 
(29,5 x 21). 
Valiosa aportación a la cartografia histórica. Inicia lll1a colección de atlas de los 
condados catalanes de los siglos VIII al X, con mapas políticos, económicos, de 
poblamiento, de dominios, valles y otras demarcaciones civiles y religiosas. Mapas 
toponímicos muy precisos acompañados de un índice alfabético de topónimos.- M.R. 
98~33 CAMPS 1 SÓRlA, .lORDI: A propos des sources toulousiaines du "Maitre de 
Cabestany": l"exemple du portail de Sant Pere de Rodes (Catalogne).- "Les 
Cahiers de Saint-Michel de Cu.xa" (Cuixa), XXVI (1995), 95-108, con 12 
ils. 
La obra del "Mestre de Cabestany", su entorno y su influencia, con los precédentes 
languedocianos y tolosanos, y su relación con el Camino de Santiago, revela amplias 
inl1uencias de Italia a los Pirineos a lo largo del siglo Xll, y en particular en la portada 
de la Iglesia del monasterio de Sant Pere de Rodes.- M.R. 
98~34 CASTILLÓN CORTADA, FRANCISCO: Carta puebla de Raimat (Lleida).-
En "Miscel.laniaÁngel Fabrega" (!HE núm. 98-52),203-212. 
Edición y comentario de la carta de población de la localidad de Raimat (Lérida), 
otorgada por Geraldo de Jorba a lll1 grupo de pobladores, en 1162. Relación sucinta de 
otros doclUl1entos conservados en el Archivo de la Pía Almoina de la Catedral de Lérida, 
relativos a la villa de Raimat.- P.B. 
98~35 CONSTANT, ANDRÉ: Cluiteaux el peuplement dans le massif des Alberes et 
ses marges du IXe siecle au début du A7e siecle.- "Anuales du Midi (Autour 
de I'An Mil)" (Toulouse), CIX, núm. 219-220 (1997),443-466, con 3 lnapas 
y 3 fotos. 
Análisis introductorio sobre el papel de los "castra", "montes" íortificados y "roccas", 
con espacios castra1es y con amplios dominios públicos o fiscales, en el poblamiento y 
reorganización de la estratégica zona de Les Alberes (siglos IX al Xl), donde los agente~ 
de la autoridad pública reciben fondos de fimción ("palatia", "curtes") y compiten con 
pobladores privados cuyos nombres ha fijado la antroponimia y con monasterios 
inmlll1es que contribuyen a la privatización de las tierras puestas en cultivo.- M.R. 
98~36 GONZAL VO 1 BOU, GENER: Sant Oleguer (1060-1137). Església i poder a 
la Catalullya naixent.- Ratael Dalmau Editor (Episodis de la Historia, 320).-
Barcelona, 1998.-107p. (17x 12). 
Biografia rigurosa, sugerente y amena del obispo de Barcelona y arzobispo de 
Tarragona,Oleguer. Se resaltan las facetas de canónigo regular, colaborador de la obra 
de restauración de Ramón Berenguer ID de Barcelona, activo deíensor de la Paz y la 
tregua y paciíicador en los conflictos abiertos entre Aragón y Castilla. Se ofrece una 
interesante descripción de la devoción a san Oleguer en pleno siglo XVII. Apéndice con 
cinco doclUl1entos, acompañados de traducción al catalán. Bibliografia.- P.B. 
98~37 GROS 1 PUJOL, MIQUEL S.: EIs fragments del "Liber Misticus" de la 
canimica de Santa Man·a de Manlleu (Vic. Mus. Episc. MS. 288).- En 
"Miscel.lania Ángel Fabrega" (IHE núm. 98-52), 343-357. 
Reproducción parcial, deS(;ripción, transcripción y comentarios de siete íolios de lll1 
manuscrito en pergamino, conservado en el Archivo Episcopal de Vic, que contiene 
textos litúrgicos, posiblemente de tinales del siglo Xl o principios del Xll. Se le supone 
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lIDa obra coníeccionada en el scriptorirun de la catedral de Gerona, y estaria destinada a 
las necesidades propias de la vida comllllitaria de lUla canónica como la de Manlleu, 
observante de la regla de san Agustín. Los fragmentos permiten reconstruir lID 
hipotético "Liber Místicus" dedicado al tiempo de Cuaresma y Pascual, lo cual supone 
que pudieron existir en la rni~ma comllllidad otros "Libri" propios del Adviento, 
Navidad, Epitanía, y lUl tercero dedicado a las domínicas de Pentecostés.P.B. 
98-638 GUINOT, ENRIC: CmlVis i transfomracions en l'organització del poblament 
al País Valencia arran de la cOllquesta feudal del segle XIII. Una 
aproxinració.- En "Territori i Societat a l'Edat Mí~ana. Historia, Arqueologia, 
Docrunen-tació, ll" (!HE núm. 98-471), 153-174. 
Transformaciones y reestructuraciones urbanas a raíz de la conquista del territorio 
valenciano por Jaime 1. Se analizan los diterentes modelos de poblamiento cristiano, ya 
sea mediante la ocupación de las antiguas ciudades ("mudlID"), fundación de nuevas 
poblaciones o concentración de las preexistentes. Se distinguen las pautas de dos 
espacios geográficos concretos: las comarcas del norte, zona de frontera, y las del 
"Maestrat", para establecer finalmente lID estudio comparativo entre la población del 
Segria (tierras de Lérida) en el siglo XII y la zona del "Maestrat" valenciano en la 
centuria siguiente, especialmente con el recurso de los estudios de toponirnia.- P.B. 
98-639 HIDRIO, GUYLENE: La Vierge aux Sept Dons de l'alltependium de Lhl9a 
(XIlIe siecle).- "Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa" (Cuixil), XXVI 
(1995),155-167,6 ils. 
Hipótesis interpretativa. El antipendio de madera, procedente de la canónica de Santa 
Maria de Lluya, conservado en el Museo Episcopal de Vic y atribuido a c. 1260, 
presenta una iconografía mariana síngular. Muestra la gravidez de La Virgen, con los 
Siete Dones del Espíritu Santo, y se relaciona con la festividad hispana del ''Dies 
Mariae" (18 diciembre).- M.R. 
98-640 LORÉS 1 01ZET, IMMACULADA: Le travail et l'image du sculpteur dans 
l'art roman catalan.- ''Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa" (Cuixa), XXVI 
(1995),27-33, con 5 ils. 
Examina la representación del escultor, mientras trabaja, visto de lado, en cuatro 
ejemplos (Modena, TOlUOuse, Gerona y Sant Cugat del Valles) relacionados entre sí. 
Acaso por la existencia de lID modelo común, especialmente relevante eri los tres 
últimos c:;jemplos (siglos XII-XIII).- M.R. 
98-641 LLORENS, ANTONI: Els documents deis segles Xi '>"7 de l'Arxiu Capitular 
de Solsona. - "Urgellia" (La Seu d'Urgell), núm. 11 (1992-1993), 301-486. 
Edición de 176 docrunentos conservados en el Archivo capitular de Solsona, del 867 al 
1070, en pergamino original o transcritos en los Cartularios de la catedral. Precede lID 
estudio genérico previo de dichos documentos y lID detalladísimo índice onomastico 
toponímico de la docrunentación publicada.- P.B. 
98-642 MARTI BONET, JOSEP M.: Sant Oleguer i l'aplicació de la refomra 
gregoriana.- En ''Miscel.lania Ángel Fabrega" (!HE núm. 98-52),537-579. 
Comentarios a la vida y actividad apostólica de san Oleguer, canónigo y obispo de 
Barcelona, en relación a la aplicación de la retorma gregoriana, entre los dos concilios 
de Letran (1123) y de Roma (1126). Destaca su presencia en el concilio de Letran 1 y la 
extensión del diezmo y de la "sagrera" por el territorio barcelonés. Edición o regesta de 
21 docwnentos vinculados con la actividad de Oleguer.- P.B. 
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98-643 MA TEU IBARS, JOSEFINA: "Vita beatae Castissimae ". Ms. del siglo XI de 
la Biblioteca de la Universitat de Barcelona.- En "Miscel.tania Ángel 
Fabrega" (lliE núm. 98-52),581-596. 
Transcripción y comentario previo de la vida de santa Castísima (s. V), conservada en 
\ID manuscrito de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, del siglo XI, procedente 
de la catedral de Gerona. Reproducción del primer folio del manuscrito, con el '"lncipit" 
de la vida de la reterida santa.- P.B. 
98-644 McCRANK, lA WRENCE l: Medieval frontier history in NL'W Catalonia.-
Variorum (Variorum collected studies series).- Aldershot-Brooktield, 1996.-
xvrn + 325 p. con ils. (23 x 15). 
Reimpresión de 9 trabajos publicados entre 1973 y 1993 que, por su contenido, deben 
ser analizados dentro del concepto de "historiogratla de frontera". En este conteAto, la 
reconquista y la repoblación de los territorios de la frontera en la "Cataluña nueva" de 
los siglos XII' y XIII, propiciaron la aparición de instituciones, organizaciones y 
protagonistas con caracteristicas distintivas. 1: Desarrollo de los archivos en la Corona de 
Aragón durante la reconquista; II: las órdenes monásticas y la reconquista de las zonas 
costera,>; ID: la fundación de la cofradía de Tarragona por el arzobispo Oleguer 
Bonestruga; IV: Robert Burdet y los cruzados normandos en la reconquista de la 
Cataluña nueva; V, VI Y VII: la administración económica en el dominio monástico de 
Poblet; IX: traducción del articulo "La anatomía fiscal del periodo de la 
post-restaura pión de la Iglesia de Tarragona. Revisión de las "Rationes decimanun 
Hispaniae". Indice general de nombres y materias.- F.A.G. 
98-645 NOVELL 1 BOF ARULL, ANfONI: La comarca del Solsones jillS al segle 
XII.- Prólogo de RAMON LLUMÁ 1 GUITART.- Consell Comarcal del 
Solsones.- Solsona, 1993.- 59 p. (23 x 16,5). 
Reconstrucción geográfica de la comarca del Solsones en los siglos X-XII, en base 
sobretodo a los pergaminos del Arxiu Diocesa de Solsona (Barcelona). La obra está 
estructurada en: casas rurales (aproximación arquitectónica a la estructura general de los 
edilicios), cru¡tillos (datos sobre la evolución toponímica), iglesias (s. IX-XlI), molinos, 
vías y caminos, y rios. En todos los apartados consta el nombre antiguo y el actual, la 
situación y el año en que están documentados. No se muestra la referencia documental 
concreta, pero sí la dirección del autor para cualquier consulta al respecto. - L.R.F. 
98-646 PÉREZ CASTILLO, ANA: Notes sobre canouges de la Catedral de 
Barcelona i els seus testaments (segle XII).- En "Miscel.lania Ángel Fabrega" 
(lliE núm. 98-52),653-669. 
Estudio de 22 testamentos de canónigos de la catedral de Barcelona del siglo XII. Se 
publican dos y se regestan veinte, comprendidos entre los años 1116 y 1188. En \ID 
apéndice se relacionan los monasterios que recibieron donaciones de estos 22 
eclesiasticos. La autora peirnite con su análisis de los testamentos señalar la mentalidad 
y las preterencia,> de los donantes. Útil pues para historia de las mentalidades y del 
patrimonio eclesiástico en \ID siglo íectmdo para la diócesis de Barcelona, según ap\IDta 
la autora.- lS.P. 
98-647 PUIG, PERE: EIs dominis de SWlt Llorenr del Munt al temle de Castellar: 
L'Illa Pedros. Cabrajic. CWlyelles i Miralles.- "Playa Vella" (Castellar del 
Valles), núm. 43 (1998), 7-8. 
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Breves notas que sirven como aclaración del error en que se incumó en el número 
anterior de la mencionada publicación al mezclar distintos escritos y ~jar inconcluso e! 
texto.- L.R.F. 
98-648 RIQUER, MARTI DE: Les poesies del tro~ador Guillern de Bergueda.- Text, 
traducció, introducció i notes per MARTl DE RIQUER.- Quaderns Crema 
(Serie Gran, 18).- Barcelona, 1996.- 428 p. (21,5 x 13,5). 
Biografia y estudio introductorio, junto con la edición completa de la obra poética del 
trovador catalán Guillem de Bergada (+ 1196), que escribió en lengua provenzal. El 
editor nos ofrece una nueva edición revisada (y reducida en su aparato critico, por el 
tono divulgativo de la presente publicación), dependiente de la edición critica publicada 
en e! año 1971, junto con la versión catalana de los poemas provenzales. Bibliograíla 
sobre el tema en p. 407-425.- V.S.F. 
98-649 Rill, MANUEL: Incognites del santoral fernení a la Catalunya del segle X-
En "Miscel.lánia Ángel Fitbrega" (lliE núm. 98-52),671-675. 
Interesante y sugerente incursión en la onomástica temenina registrada en la 
doclUnentación de la catedral barcelonesa, entre los años 893 Y 992. Se distinguen tres 
conductas distintas, separadas por las techas de 950, 975 Y 992.- P.B. 
98-650 RUF, MARIA ÁNGELS; VILLARÓ, ALBERT: L'església rornimica de 
Santa Eulalia de la Seu d'Urgell.- "Urgellia" (La Seu d'Urgell), núm. 11 
(1992-1993),487-509,20 láIliS. 
Resultado de la excavación llevada a cabo, entre 1991 y 1992 en los bajos de! edicio del 
ayuntamiento de Seo de Urge! (Lérida), donde se han podido localizar los restos de la 
antigua y desaparecida iglesia dedicada a santa Eulalia. Acompaña a la descripción del 
trabajo arqueológico y a la descripción de los Inateriales localizados, un interesante 
estudio histórico de los origenes, fimción y evolución de la citada iglesia. Se resalta su 
asentamiento sobre una antigua villa romana, ubicada en el entorno de la actual catedral 
románica. El antiguo templo fue utilizado habituahnente como lugar de juramento de los 
testamentos sacramentales y tenía alrededor una pequeña necrópolis altomedieval. 
Acompaña un plano y siete grabados.- P.B. 
98-651 SARGATAL, RAMON: "Carolina Rivipullensia". El can{!oner erotic de 
Ripoll.- Introducció i versió al catalit de... Presentació d'EUDALD 
CASADESÚS 1 BARCELÓ.- Consell Comarcal del Ripolles.- Ripoll 
(Girona), 1995.-108p. y4láms. (23 x 16). 
Edición bilingüe, latin y catalán, de los 20 poemas eróticos descubiertos en 1923 por 
Lluis Nicolau d'Olwer en e! Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona. Su 
procedencia del monasterio de Ripoll dieron nombre a unos tell,tos del último tercio del 
siglo XII, cuyo autor se desconoce. La traducción al catalán se ha realizado en verso, 
adaptando la rima clásica latina al texto original establecido en la edición critica de 
José-Luis Morales: "Cancionero de Ripoll. Carmina Rivipullensia" (ed. 1986). Notas y 
bibliogra11a breves. Hay que reconocer que la adaptación, si no totalmente 'acorde al 
tell,to original, es muy ágil, poética y deliciosa en su conjunto.- F.A.G. 
98-652 VIADER, ROLAND: Autour d'une pratique juridique: les contrats agraires 
des archives capitulaires de' Barcelonne (XI-.ITIl siecles).- "Acta 
lMediaevalia" (Barcelona), númS. 16-17 (1995-1996), 147-165, 1 cuadro y 6 
gráticos. 
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Tipología y cambios en los contratos de tenencias establecidos por la catedral de 
Barcelona a favor de diversos tenentes, entre los siglos XI y XIll. Se relacionan con los 
ámbitos geográficos de aplicación y los cambios de estrategias en la administración del 
patrimonio. Se observan distorsiones en la práctica del contrato de entiteusis, que se 
vinculan con las peculiaridades de la tormación y evolución del "manso"catalán.- P.E. 
98-653 VIRGILI, ANTONI: Acerca del quinto templario. La orden del Temple y los 
Condes de Barcelona en la conquista de al-Andalus.- "Anuario de Estudios 
Medievales" (Barcelona), XXVIT, núm. 2 (1997), 775-802. 
Sugerente y fimdada revisión de la clásica teoría de adscripción del quinto de las 
conquistas condales a favor de las Ordenes Militares, en la Corona de Aragón, por parte 
. de Ramón Berenguer IV y sus sucesores, según el acuerdo firmado en Gerona, en 1143. 
A la luz de nuevos análisis de documentos se sugiere que tal concesión debe ser 
interpretada como la participación de una quinta parte de las rentas recaudadas en las 
regiones conquistadas a los andalusíes, y ello en virtud de la concesión condal; lo cual 
daria un carácter rentista y no patrimOlÚal a este porcentaje (el quinto), aunque ello no 
excluye posteriores concesiones territoriales que pueden alcanzar incluso distritos 
enteros, como el que encabezó el castillo de Miravet (Tarragona). En cualquier caso, la 
intervención de la Orden del Temple en el proceso repoblador estaría en fimción de la 
torma de percepción del referido "quinto".- P.B. 
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Obras de conjunto 
98-654 ANTELO IGLESIAS, ANTONIO: La crisis portuguesa de 1383-85 y su 
trasfondo económico-social. Notas para su estudio.- "ActalMediaevalia" 
(Barcelona), nÚIllS. 16-17 (1995-1996), 207-213. 
Cambios impuestos a la monarquía, la Iglesia, las ciudades y la economía, en general, 
tras la crisis de finales del siglo XIV en el reino de Portugal, jalonado de motines y 
rebeliones importantes. Incidencia de la nueva política maritima impuesta por la 
monarquía. - P.E. 
98-655 ARRIZABALAGA, JON: Enfemledad y reanne "morol" en la Europa de 
finales del siglo Xv.· las primeras percepciones del "mal francés" en 
Ferraro.- "ActalMediaevalia" (Barcelona), nÚIllS. 16-17 (1995-1996), 
125-142 .. 
Observaciones sobre la repercusión y contexto de aparición del denominado "mal 
francés" en la ciudad de Ferrara, en la familia de los Este y en todo su territorio, a 
finales del siglo XV, coincidiendo con la invasión francesa dirigida por Carlos VIII y 
una serie de penurias climáticas y las predicaciones de Savonarola. A pesar de que hubo 
interpretaciones de carácter científico sobre el origen y los remedios del referido "mal", 
se presta atención a las lecturas populares o religiosas del mísmo, que lo atribuyen a 
castigo divino y lo llegan a denominar "mal de Job" por su incurabilidad. De ahí se 
deduce que cualquier enfermedad comporta connotaciones culturales en el marco de una 
determinada sociedad, especiahnente si toma el cariz de epidernia.- P.E. 
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98-656 BENPORAT, CLAUDIO: Cucina italiana del Ouattrocento.- Leo S. 01schki 
Editore (Biblioteca del ArchiVUIU Romanicunl. Serie 1: Storia, Letteratura, 
Paleograiia, 272).- Firenze, 1996.- 305 p. + 12 lárns. (24 x 17). 
Interesante aportación a la historia de la gastronoIIÚa y alimentación. Estudio de los 
aspectos fundamentales de la cocina renacentista italiana, realizado a partir del 
"Ricettario di Maestro Martino"; valioso manuscrito que, en su día, suscitó un nuevo 
concepto de cocina. Se ofrece un elenco (ordenado alfabéticamente) de las recetas 
contenidas en el manuscrito analizado (p. 293-303). Referencias a la cocina catalana en 
p. 174.- V.S.F. 
98-657 DUBOURG, JACQUES: Historie des bastides de Midi-Pyrénées.- Editions 
Sud-Ouest. - Bordeaux, 1997.- 223 p. con mapas e ils. s.n. (24 x 17). 
Estudio de la tOrmación y vicisitudes de estos núcleos en el espacio rural pirenaico. En 
los siglos XIII-XIV surgen numerosos núcleos nuevos de población agrupada 
tortificados (bastidas) en e! Sur de Francia. Entre 1222 y 1341, en la región de 
Midi-Pyrénées se han formado cerca de 200, que moditican la ocupación de! suelo y el 
espacio agrario, proporcionando el entramado del poblamiento rural de hoy. Estas 
bastidas conservan sus plazas porticadas, grandes iglesias, casonas y lienzos de muralla. 
La obra se propone mostrar su singularidad: nombres, fimdadores (condes, reyes), 
razones de su fimdación (búsqueda de seguridad y libertad), construcción y urbanismo, 
vida cotidiana, primeros tiempos (nueva burguesía), vestigios actuales. Glosario, 
cuadros con las listas por departamentos, mapa de situación y bibliogratla.- M.R.. 
98-658 La maison du "castnlm" de la bordure meridionale du Massif Central.-
Préface de JEAN-MARIE PESEZ.- Sous la direction de MARIE-
GENEWNE COLIN, ISABELLE DARNAS, NELL Y POUSrnOMIS 
DALLY, LAURENT SCHNEIDER.- Centre d'Archéologie Médiéval du 
Languedoc (Archéologie du Midi Médiéval. Supplement, 1 ).- Carcassonne, 
1996.-221 p. con 158 tigs. (29,5 x21). 
Consideraciones de carácter metodológico sobre la estructura de las viviendas (siglos XI 
al XVII) Y e! uso de! espacio doméstico, con estudio pormenorizado de las casas de 
cnatro "castra" de Cabrieres, Cabaret, Durfort y Calberte, con amplia bibliograt1a y 
análisis de materiales. Aportación notable al conocimiento de la "casa-castral" 
mediterránea de la baja Edad Media.- M.R. 
98-659 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: La Fonnación de la frontera de 
Porlugal en los siglos XII y XlII Y el tratado de Alcañices (1297).- "Boletin 
de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CXCN, núm. 3 (1997), 
425-457, 1 mapa. . 
IntOrme presentado a la Academia en la sesión del 20 de junio de 1997. Detallada 
descripción sobre amplia base bibliogrática, de la Construcción de la frontera de 
Portugal en los siglos XII y XIII, con especial dedicación al tratado de Alcañices, entre 
Dinos 1 de Portugal y Fernando IV de Castilla, que estableció las fronteras entre dos 
países de manera prácticamente defínitiva.- B.M.O. 
98-660 RECIO, ROXANA: Petrarca en la Península Ibérica.- Universidad de Alcalá 
de Henares (poetria Nova, 4).- Alcalá de Henares, 1996.- XI + 144 p. (21 x 
15). 
Investigación sobre la influéncia de los "Triontl" de Petrarca (1304-1374) en los distin-
tos territorios ibéricos, que va desde la traducción hasta la imitación. Extenso apéndice 
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docmnental (con breves anotaciones) en p. 101-144, Y bibliografia específica en las p. 
93-97. Obra de interés para la historia del hmnanismo y de la cultura, en general.-
V.S.F. 
98-661 :rAMBURRI (BARIAIN), PASCUAL: "Natío Hispanica". Junstas y 
eshuliantes espaJloles en Bolonia antes de la fimdación del Colegio de 
España.- Prólogo de ÁNGEL J. MARTÍN DUQUE.- Publicaciones del Real 
Colegio de España ("Studia Albomotiana", LXXI).- Bolonia, 1999.- 293 p., 
20 ils. (24 x 17). 
Interesante estudio de la presencia de estudiantes hispánicos en el Estudio de Bolonia, 
desde mediados del siglo XIll hasta mediados del XIV, etapa previa a la fimdación del 
Colegio Albornociano o Colegio de España, por el cardenal de Toledo y Legado 
pontificio, don Gil de Albornoz. Se utilizan las fuentes notariales y de la Curia del 
"Pode sta" conservadas en el Archivo di Stato de la ciudad de Bolonia, y se ofrecen en 
apéndice amplios regestos y extractos de dicha docmnentación, con la que se ha 
realizado un amplio estudio previo, señalando diversos periodos de la presencia 
hispánica, en fimción de los cambios institucionales del Estudio boloñés y de las 
relaciones con el "Comune". Se destaca la fuerte presencia de estudiantes procedentes 
del principado de Cataluña y, en general, de la Corona de Aragón, sobre el resto de 
reinos peninsulares. Reterencias al uso y posesión de libros por parte de los escolares, 
así como del valor de estos en los mercados "ad hoc". Errores tipográficos desmerecen 
la alta calidad de la obra. Bibliografia e indices onomásticos y toponímicos.- P.B. 
98-662 VERDON, LAURE: L 'explotatíoll du domaine des templiers en Roussillon au 
Xl/le sii!Cle.- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), XXVII, nfun. 2 
(1997),803-817. 
Especial atención a las explotaciones ganaderas de los templarios, estudiadas a través de 
las fuentes notariales.- P.B. 
Corona de Aragón 
98-663 BERTRAN ROIGÉ, PRIM: Patronal rejal sobre benifets eclesjastícs a la 
Corona CatalanCHlragonesa.- En "Miscel.lánia Ángel Fabrega" (lliE nfun. 
98-52),131-141. 
Transcripción, análisis y glosa de un docmnento de la Bailía General de Cataluña 
(Archivo de la Corona de Aragón) en el que se describen los diversos beneficios 
eclesiásticos ba,io el patronazgo de la casa real de Aragón en los territorios de la Corona. 
Se precisa la techa de fimdación de cada beneficio y la adscripción a una determinada 
iglesia. - F.A. G. 
98-664 BERTRAN ROIGÉ, PRIM: La pretendida coronación de JUaJl l Y el 
estamento nobiliario de la Corona de Aragón (1391).- "Hidalguia" (Madrid), 
núm. 240 (1993), 691-703. 
Estudio sobre los diversos intentos de coronación de Juan 1 durante los años 1388 Y 
1391, frustrados todos ellos por diterentes motivos, como son las revueltas de Cerdeña, 
los asaltos a las juderías o, especialmente, las dificultades económicas de la monarquía. 
En la introducción se hace un breve repaso de las coronaciones de los reyes de la Corona 
de Aragón, desde Pedro el Católico a Fernando 1 de Trastamara, con ewecial atención a 
las cuestiones del ceremonial y de los subsidios extraordinarios ("coronajes") para 
subvenir a los gastos que tales actos ocasionaban.- G.M.B. 
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98-665 CRADIX:X:K, JERRY R.: lA pesquisa en Castilla y Aragón: Un caso 
curioso del "Libre deis Fevts" de laume 1.- "Anuario de Estudios 
Medievales" (Barcelona), xxVn, nlun. 2 (1997), 369-379. 
Se pone de relieve la posibilidad de que Jaime I de Aragón hubiera estado directamente 
influenciado por la legislación castellana y, en virtud de ello, hubiera autorizado la 
apertura de una pesquisa o "inquisició" contra unos falsificadores de moneda de 
Tarazona, en 1267, segím se desprende de los capítulos 465-470 del "Libre deIs Feyts". 
Apéndice documental con transcripción de un pergamino de la Cancillería real, de 1 de 
octubre de 1267.- P.B. 
98-666 KÜCHLER, WINFRIED: Les finances de la Corona d'Aragó al segle XV 
(Regnats d'Alfons V i loan 11).- Edicions Alfons el Magnanim. Institució 
Valenciana d'Estudis i Investigació.- Valencia, 1997.- 482 p. (21,5 x 13,5). 
Traducción de una obm publicada en 1984. Útil y básico estudio sobre la tiscalidad de 
estado en el reino de Valencia y, por extensión, en el resto de territorios de la Corona de 
Aragón, en pleno siglo XV, coincidiendo con los reinados de Alfonso V el Magnanimo y 
Juan ll. Se introduce el tema con un planteamiento general en torno a la administmción 
financiera de los diversos estados de la Corona, la fuerza y las dificultades del aparoto 
administmtivo. Un segundo bloque está dedicado a la evolución de los ingresos 
ordinarios y a su obtención a través de los pactos con los estamentos representados en 
las cortes; las necesidades de la monarquia en momentos cruciales de la política 
internacional la obligaron a buscar recursos en las ayudas tlscales de la Iglesia, en forma 
de décima o de subsidio, que acabarían consolidándose como percepciones 
prácticamente ordinarias. Finalmente, el recurso al crédito en casos de e>.1rema urgencia 
de dinero, ya sea bajo la forma de préstamos, "ampamments" o letras de cambio.- P.B. 
98-667 MARTINS, RUI CUNHA: A linguagem "politica" dos foros de Castelo 
Rodrigo. Identidade e exc/usao no contexto municipal (Raia Luso-leonesa: 
séculoX/lI).- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), xxvn, nlun. 2 
(1997), 3-21. 
Análisis de los mecanismos utilizados por la aristocracia mU1úcipal de la ciudad 
pofÍUoouesa de Castelo Rodrigo, próxima a la frontera con el reino de León, y en el 
contexto del siglo xm, paro asegurarse el control del marco social y político de la ciudad 
y territorio, siguiendo los modelos antropológicos propuestos por Lévi-Strauss y 
Christopher Tilley. El establecimiento del nuevo ordenamiento territorial fronterizo, a 
raíz de los pactos fumados entre DiOlÚS de Portugal y Fernando IV de Castilla, en 1297, 
supusieron el marco político a partir del cual se consolidaron las relaciones entre villa y 
aldeas, la jerarquización de las personas.- P.B. 
98-668 SALICRÚ 1 LLUCH, ROSER: lA treva de 1418 amb Granada: lA 
recuperació de la tradició catalano-aragonesa.- "Anuario de Estudios 
Medievales" (Barcelona), xxvn, nlun. 2 (1997), 989-10 19. 
Cambio de actitud en las relaciones entre Granada y la Corona de Aragón, en tiempos 
de Alfonso el Magnánimo. El monarca aragonés rompió la tradición de su padre 
Fernando 1, y fumó una nueva paz con Granada, en 1418, planitlcada y proyectada por 
el baile general del reino de Valencia, Joan Mercader. Se comparan el tratado actual, 
que no entró en vigor, con los anteriores, fumados entre el sultán Muharnmad Vil Y 
Martín el Hmnano.- P.B. 
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98-669 SALICRÚ 1 LLUCH, ROSER: El Sultanat de Granada i la Corona d 'Aragó, 
14/0-1458.- Prólogo de M. T. FERRER MALLOL.- Consell Superior 
d'Investigacions Científiques. Institució Mila i Fontanals ("Anuario de 
Estudios Medievales", Annex 33).- Barcelona, 1998.- 560 p. (20 x 15). 
Interesantísimo, documentado y metódico estudio de las relaciones de la Corona de 
Aragón con el reino de Granarui, a través de la documentación crOIÚStica y de los fondos 
archivísticos catalanes, valencianos y genoveses. Clarifica diversos momentos de la 
historia interna granadina, etapas de guerras civiles, hasta ahora prácticamente 
desconocidos. La obra pone de relieve el profimdo cambio de rumbo en la~ relaciones 
entre Granada y la Corona de Aragón tras el advenimiento de la dinastía Trastárnara y 
los intentos de conseguir un nuevo equilibrio peninsular. Las relaciones 
granadino-aragonesas se caracterizaron por su intensidad y por una estrecha amistad en 
tiempos de Alfonso el Magnánimo y Juan TI, en relación con Muhanunad IX. La Corona 
de Aragón utilizó a Granada para hacer frente común contra la Corona de Castilla, y las 
buenas relaciones entre los dos estados mediterráneos estimularon la penetración y el 
relevante papel de los mercaderes valencianos en la actividad económica del sultanato, 
hasta el punto que consiguieron el control de monopolios como la exportación de seda o 
la importación de sal. Numerosos fragmentos de te>.10s crOIÚstiCOS y documentos 
ilustran y amenizan el riguroso trabajo de investigación. Revisión de la genealogía de la 
ca~ real nazarí, a la luz de las nueva') investigaciones. Cuadro cronológico con 
propuesta de una nueva periodización de la sucesión al trono en el sultanato de 
Granada. Completísima relación bibliográfica, utilizada a lo largo del trabajo y que 
demuestra un amplio conocimiento del estado de la cuestión previo a sus aportaciones. 
Índice onomástico y topoIÚmÍco. Un mapa del sultanato de Granada en la primera mitad 
del siglo XV.- P.B. 
98-670 SARASA SÁNCHEZ, ESTEBAN: El papa Luna y la Corona deAragóll. El 
Compromiso de Caspe.- En ".lomadas de Estudio. VI Centenario del Papa 
Luna. 1394-1994. Calatayud-llhieca, 1994" (lliE núm. 98-478),7-19. 
PrOtagOIúsrnO de Benedictino Xlll en la solución del Compromiso de Caspe y victoria de 
la dinastia Trastámara representada por el ÍllÍante Fernando de Antequera frente al 
candidato Jaime TI de Urge!. Se repasan las múltiples interpretaciones historiográficas 
surgidas sobre la decisión de Caspe.- P.B. 
98-671 SERRADOR Y AÑINO, RICARDO: Una "invención" heráldica 
aragonesa.- ''Hidalguía'' (Madrid), núm. 244-245 (1994),449-464. 
Estudio sobre el cuartelado en aspa o sotuer como diterencia o brisura característica 
dentro de la Casa Real de Aragón. Dicha diferencia se crea a fmes del siglo Xlll con los 
descendientes de Pedro ID el Grande y rápidamente se difimde por Europa. El título es 
algo impreciso, puesto que la Casa Real de Aragón trasciende mucho más allá de los 
simples límites del reino aragonés. Sorprende que las 33 notas que complementan esta 
estudio correspondan absolutamente todas a la obra de don Faustino Menéndez Pidal: 
"Heráldica medieval española".- G.M.B. 
Aragón 
98-672 ÁL VARO ZAMORA, MARÍA ISABEL: La decoración cerámica en las 
obras del Papa Luna.- En ".lomadas de Estudio. VI Centenario del Papa 
Luna. 1394-1994. Calatayud-illueca, 1994" (lliE núm. 98-478), 213-238 e 
ils. 
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Artículo en el que se exponen las obras arquitectóIÚcas realizadas por encargo del Papa 
Luna, en las cuales aparece cerámica mudéjar y cristiana de tines del siglo XIV con 
caracteres propios, que combina el estilo tradicional musulmán de alicatados y el 
verde-manganeso. Se refiere correctamente a la capilla de Don Lope Fernández de Luna 
(en la Seo de Zaragoza), la decoración exterior de la iglesia de San Pedro Mártir de 
Calatayud, otras aplicaciones decorativas en la Seo de Zaragoza, la iglesia de la virgen 
de Tobed (Zaragoza), la iglesia de la Asunción de Terrer (Zaragoza). La autora describe 
cada obra por separado y menciona sus autores e intluencias estilísticas diversas.-
C.R.M. 
98-673 CUELLA ESTEBAN, OVIDIO: Santa Maria la Mayor de Calatayud durmlte 
el pontificado del papa Luna.- En "Jornadas de Estudio. VI Centenario del 
Papa Luna, 1394-1994. Calatayud-lllueca, 1994" (ll-IE núm. 98478), 2143. 
Organización institucional, formación del patrirnOIÚO y admitústración del mismo 
durante el pontificado de Benedicto XIII, y relación de este papa con la colegiata de 
Calatayud. Apéndice documental, con transcripción de cnatro docwnentos, de 1407 a 
1415.- P.E. 
98-674 DURÁN GUDIOL, A; LACARRA DUCAY, M" CARMEN: El testamento 
de Don Dalmau de Mur y CenJelló, Arzobispo de Zaragoza (1431-1456), 
nuevas obsenJaciones.- "AragoIÚa Sacra" (Zaragoza), XI (1996), 49-62. 
Edición de la doctunentación notarial relativa al testamento otorgado por el arzobispo de 
Zaragoza, Da1mau de Mur y comentario introductorio que precisa y aclara algunos 
interrogantes sobre las últimas voluntades de Da1mau de Mur y su activa et<\pa 
episcopal en las sedes de Gerona, Tarragona y Zaragoza. Se resalta y reproduce su 
lápida sepulcral en bronCe sita en el centro del coro de la Seo de Zaragoza.- P.B. 
98-675 GARCÍA MARCO, FRANCISCO JAVIER: El Papa Luna y los mudéjares 
de Aragóll.- En "Jornadas de Estudio. VI Centenario del Papa Luna, 
1394-1994. Calatayud-lllueca, 1994" (lliE núm. 98478), 95-112. 
Presencia de mudéjares en el señorio de los Luna, desde las épocas de la reconquista. 
Consideración especial a la moreria de Terrer, señorio de Pedro de Luna, en la que se 
aprecia el enfrentamiento entre la población cristiana y mudéjar, las abusivas cargas 
fiscales que recaían sobre los moros de la comarca de Calatayud, así como las 
obligaciones de trabajo en la rica vega del Jalón. Disposiciones de Benedicto XIII para 
evitar la cohabitación e influencia de moros y judios sobre la población cristiana. 
Relación bibliográfica.- P.E. 
98-676 GUlTART APARICIO, CRISTÓBAL: Los castillos de la familia Üt/Ul 
durante los siglos XIV y . .\"V en la cuenca del Jalón, Cinco Vi/as y zonas 
limítrofes.- En "Jornadas de Estudio. VI Centenario del Papa Luna, 
1394-1994. Calatayud-lllueca, 1994" (ll-IE núm. 98478), 239-250. 
Referencias casuísticas a los diferentes castillos pertenecientes al linaje aragonés de los 
Luna. Cada entrada geográfica va acompañada de una mitúma descripción del estado 
actual de la fortaleza y de referencias lústóricas. Se recogen 29 entradas, entre ellas 
Luna, Ricla, Muel, lllueca o Morata de Jalón.- P.B. 
98-677 LACARRA DUCA Y, M' CARMEN: Estampas de la vida cotidimUl a través 
de la icollografUl gótica.- En "VIII Semana de Estudios Medievales de 
Nájera" (lliE núm. 98477),47-76. 121áms. 
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Sugerentes comentarios a diversas escenas de retablos realizados al reino de Aragón a lo 
largo del siglo XV. Se entresacan curiosas escenas que informan sobre la vida cotidiana, 
urbana y rural, en el ámbito aragonés durante la Baja Edad Media. Se recrea la vida 
religiosa y profana, el ffitUldo caballeresco y el de las clases sociales más desfavorecidas. 
P.B. 
98-678 LACARRA DUCA Y, M" CARMEN: El Papa Luna, la escultura y la 
pintura.- En "Jornadas de Estudio. VI Centenario del Papa Luna, 1394-1994. 
Calatayud-lllueca, 1994" (!HE nlun. 98478), 177-188. 
Consideraciones sobre el mecenazgo artístico de Benedicto XIll, a partir de 
documentación y obras conservadas.- F.A.G. 
98-679 LACARRA DUCAY, M" CARMEN: Una talla gótica de interés: Nuestra 
Señora de Jernsalem del lugar de Inogés (Zaragoza).- "Artigrarna" 
(Zaragoza), núm. 11 (1994-95),357-370,6 figs. 
Escultura de tilles del siglo XIV o XV, cuyo enclave se puede determinar gracias a la 
pertenencia de la localidad al Santo Sepulcro de Calatayud y diócesis de Tarazona. 
Análisis hisiórico y de su trayectoria a partir de documentación publicada y te>..10s 
posteriores que hacen reterencia a la obra.- C.R.M. 
98-680 LACARRA DUCA Y, CARMEN: Pinturas murales góticas de origen 
aragonés en Sitges (Barcelona): la capilla de San Bartolomé de Villalha de 
Peregiles (Zaragoza).- "Artigrarna" (Zaragoza), nlun. 12 (1996-97), 359-371, 
8 figs. 
Estudio del lugar de procedencia de lUlas piezas que se encuentran en el Museo Maricel 
de Sitjes y que formaban parte del conjunto pictórico de la Iglesia de San Cristobal en 
Villalba de Peregiles. Realizado en el estilo gótico lineal del siglo XIV, se describen los 
motivos iconográficos correspondientes a la vida de San Bartolomé (apóstol, liberando a 
tUl endemoniado, bautizando, .. ) y se realiza una valoración de las obras pertenecientes a 
la comarca de Calatayud.- C.R.M. 
98-681 LAPEÑA PAÚL, ANA ISABEL: Pedro Martinez de Lwu¡ y los monasterios 
aragoneses.- En "Jornadas de Estudio. VI Centenario del Papa Luna. 
1394-1994. Calatayud-lliueca, 1994" (!HE núm. 98478),45-77. 
Actuación de Pedro Luna, como legado pontificio, sobre los monasterios aragoneses del 
último tercio del siglo XIV. Referencias explícitas a San Juan de la Peña, Santa Cruz de 
la Serós y Montearagón. En un segoodo apartado se trata la política de Benedicto XIll 
respecto al control y manipulación de beneficios y dignidades de los centros monásticos, 
así como las diversas intervenciones para paliar los graves etectos de las crisis 
económicas bajomedievales en los centros monásticos aragoneses. Apéndice con tres 
documentos, de 1389 a 1415.- P.B. 
98-682 LÓPEZ RAJADEL, FERNANDO: "Los Amantes de Ternel". U/u¡ 
adaptación literaria del siglo XV- "Aragonia Sacra" (Zaragoza),XI (1996), 
63-89. 
Interesantes aclaraciones y reunión de la leyenda de ''Los Amantes de Temel", y sobre 
la tradición documental de la referida leyenda que se identifica con los personajes de 
Juan Martínez de Marcilla e Isabel de Segura, cuyas trágicas relaciones tuvieron [m en 
1217, siendo juez de T emel Domingo Celada. Hipótesis y sugerencias sobre la autona 
de las historias y de su tradición manuscrita que se sitúa en tiempos del rey Juan II. 
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Apéndice con genealogía de los Martínez de Marcilla y edición del fragmento del texto 
romanceado de "Los Amantes de Terne!" que se conserva en la Biblioteca de Cataluña.-
P.B. 
98-683 MONREAL CASAMA YOR, MANUEL: El Papa Luna: Heráldica y 
Órdenes Milítares.- En "Jornadas de Estudio. VI Centenario de! Papa Luna. 
1394-1994. Calatayud-lllueca, 1994" (lliE núm. 98-478), 79-94. 2 fotos y 9 
~ . 
Estudio de las armas dell~ie de los LtUla y sus variaciones en las distintas ramas de la 
fiunilia. h}fluencia de! papa Benedicto XIII en la adopción de insignia<¡ y armas por parte 
de las Ordenes Militares españolas de Calatrava, Alcántara y Montesa. Arbol 
genealógíco de la (;aSa de Luna.- P.B. 
98-684 MOTIS DOLADER, MIGUEL ÁNGEL: Las comunidades judías del reino 
de Aragón en/a época de Benedicto XlII (1394-1423): Estructura de podery 
gobiemo aljamial.- En "Jornadas de Estudio. VI Centenario del Papa Luna. 
1394-1944. Calatayud-lllueca, 1994" (lliE núm. 98-478), 113-164. 
Interesante y metódico estudio de las relaciones de Benedicto XIII con las aljamas de 
judios de la Corona de Aragón, con especial énfasis en las del reino estricto de Aragón. 
Se resalta e! papel determinante que tuvo e! propio papa Luna en numerosas decisiones 
doctrina1es o civiles que afectaron a los judios, - entre ellos las "Disputas" y, sobre todo 
la "Disputa de Tortosa" (1413-14)- y la famosa bula "Etsi doctoribus" de 1415, que hizo 
desaparecer casi totalmente el judaísmo aragonés. Capítulo a parte dedicado a la 
evolución del ordenamiento y los órganos de poder dentro de las aljamas, con análisis 
de la presión fiscal en tiempos de Fernando 1 de Antequera.- P.B. 
98-685 MOXÓ, FRANCISCO DE: La legitimidad de Benedicto J..7!/.- En "Jornadas 
de Estudio. VI Centenario del Papa Luna. 1394-1994. Calatayud-lllueca, 
1994" (!HE núm. 98-478), 353-370. 
Disquisiciones razonadas y razonables sobre la 1egítimidad de la elección y de! 
pontitlcado de Benedicto XIII como papa. Analiza la múltiple bibliogratia existente y 
contrasta sus resultados. Detlende la corrección de la elección pontitlcia realizada en 
1394, y resalta e! hecho de que e! propio Martín V - papa que cierra el Cisma- habla de 
"obediencias" diversas, en lugar de Cismas. Rechaza e! uso de! ca1itlcativo "antipapa" 
empleado habitualmente para detlnir a Pedro de Luna.- P.B. 
98-686 MUÑOZ JIMÉNEz, ISABEL: Las "Consolaciones de la vida humana" de 
Benedicto J..7lI.- En "Jornadas de Estudio. VI Centenario del Papa Luna. 
1394-1994. Calatayud-lllueca, 1994" (lliE núm. 98-478), 165-175. 
Apreciaciones sobre la faceta literaria del papa Luna y, en concreto, sobre su obra 
"Consolaciones de la vida humana", cuyo texto original se conserva en el códice 4853 
de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Relaciones con otras obras literarias similares, 
como la de Juan de Tambaco, "De consolatione Theologiae".- P.B. 
98-687 PEÑA GONZAL VO, JAVIER: Mahoma Ramí: Arquitecto de B.enedicto 
J..7lI.- En "Jornadas de Estudio. VI Centenario del Papa Luna. 
Calatayud-lllueca, 1994" (lliE núm. 98-478),299-315, láms. 
Estudio sobre e! alarite mudéjar más representativo del medioevo aragonés, cuya obra 
se desarrolla a principios del siglo XV.- IH.E. 
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98-688 ROBLES SIERRA, ADOLFO, O.P.: Actas de los capítulos provinciales de la 
Provincia Dominicana de Aragón, de la Ordcm de Predicadores, 
correspondientes a los afios 1327, 1328, 1329, 1330 Y 1331.- "Escritos del 
Vedaf'(Torrent, Valencia), xxn (1992),131-178. 
Cuidada Y anotada edición de las actas de los capítulos provinciales de la Provincia de 
Aragón, celebrados en diversos conventos de la Orden. El de 1327 en Valencia, el de 
1328 en Huesca, el de 1329 en Tarragona, el de 1330 en Sangüesa y el de 1331 en 
Játiva.- P.B. 
98-689 SALANOVA ORUETA, DANIEL: Estudio iconográfico sobre el Papa 
Lwza.- En "Jornadas de Estudio. VI Centenario del Papa Luna. 
Calatayud-lllueca, 1994" (lliE niuu. 98478), 189-207. Figuras. 
Aportación inédita a la galería de retratos de Benedicto XIII (siglos XV-XVlII).- F.A.G. 
98-690 SANMIGUEL MATEO, AGUSTÍN: Reconstitución de la iglesia de San 
Pedro Martir de Calatayud.- En "Jornadas de Estudio. VI Centenario del 
Papa LtUla. Calatayud-lliueca, 1994" (lliE núm. 98-478),317-352, con 27 
figs. 
Reconstitución gráfica ideal de la imagen ehierior de un editicio considerado una joya 
de la arquitectura mu~iar. Fue derribada en 1856.- F.A.G. 
98-691 SERRANO LARRÁYOZ, FERNANDO: La alimentación de la realeza 
novarra en el siglo .XV Las cuentas del Hostal de la reÍlza Blmlca durante 
wza romeria a Zaragoza (1433).- En "VIII Semana de Estudios Medievales 
de Nájera" (lliE núm. 98-477), 305-336. 
Sugestiva aportación y estudio de unas cuentas del hostal real de Navarra, registradas 
día a día y que describen los gastos efixtuados durante la peregrinación de la reina 
Blanca y sus hijos al Pilar de Zaragoza. Se analizan cada uno de los componentes de la 
dieta, los aspectos económicos y religiosos que inciden en la dieta real, el ritmo alimen-
ticio y los más peculiares menús servidos a la reina y a la familia real navarra.- P.B. 
Cataluña 
Obras generales, fuentes y bibliograjia 
98-692 BARAUT, CEBRIÁ: Els documents, deIs anys 1191-1200, de l'Arxiu 
Capitular de la Seu dVrgell.- "Urgellia" (La Seu d'Urgell), núm. 11 
(1992-1993),7-160. 
Edición de los documentos conservados en el Archivo Capitular de Seo de Urgel, 
techados entre 1191 y 1200, Y que comprenden los números 1849 al 1906, del catálogo 
de este mismo archivo. Corresponden a los pontificados de los obispos Amau de 
Preixens, Bernat de Castelló y Bernat de Vilamur. Los documentos proceden 
mayoritariamente de la colección de pergaminos, y adentás de las copias de documentos 
del Cartulario de la Catedral y documentos del Cartulario de la Obra de la Catedral, de 
los siglos XIII y XIV, respectivamente. Se añaden otros 74 documentos en apéndice, sin 
fecha o localizados con posterioridad a la confección del diplomatario y numeración de 
los pergaminos. Utilísimo índice onomástico y toponimico.- P.B. 
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98-693 BUSQUETA RIU, JOSEP J. (COORDINADOR): Lleida: del municipi a 
l'Estudi General (segle J..7Il).- Ateneu Popular de Ponent.- Lleida, 1997.- 124 
p. (21 x21). 
Edición de tres "textos" de carácter divulgativo, pero rigurosos en su contenido, 
relacionados con tres momentos importantes de la historia de la ciudad de Lérida en la 
Edad Media: la post-reconquista y el condominio de los condes de Barcelona y de Urgel 
(XA VlER ERlTJA; ELENA SARDOY), los origenes y cristalización de la organización 
municipal (.TOAN J. BUSQUETA), y los primeros pasos en la creación del Estudio 
General (ROSER GORT). B~io el epígraíe de "Qnadres de estudi", aparecen nueve 
textos breves relativos a monumentos o hallazgos arqueológicos de la ciudad o de sus 
entornos. Cuatro textos teatrales breves (FELlP PUlG) ambientados en la Lérida del 
siglo XIII.- P.E. 
98-694 BUSQUETA RIU, JOSEP J. (COORDINADOR): Lleida: la ciutat baix 
medieval (seglesXIV-XV).- Ateneu Popular de Ponent.- Lleida, 1998.- 223 p. 
(21 x 21). 
Trabajos de carácter divulgativo, pero de nítido rigor histórico, sobre la vida cotidiana 
de la ciudad de Lérida, en tomo a dos acontecimientos de los que se recuerdan 
celebraciones: la creación de la universidad o Estudio General en 1297-1300, y la crisis 
provocada por la aparición de la Peste Negra en 1348. La obra recoge, bajo ei epígraíe 
de "Textos", cinco aportaciones sobre urbanísmo, organización del trabajo (.lORD! 
BOLOS), la construcción de la Seo (FRANCESCA ESPANYOL y FRANCESC FITÉ), 
la comunidad judía (MÓNICA SESMA), la asistencia hospitalaria (ANTONI CONEJO) 
y los juegos populares (ANTONIO COSTES Y PERE LA VEGA). Se editan como 
anejos diversos dossiers relacionados con aspectos concretos de los temas precedentes, y 
tres actos teatrales de FELlP GALLART, inspirados y contextualizados en la Lérida de 
la Baja Edad Media. Amplia y adecuada ilustración fotográfica.- P.E. 
98-695 COSTA P ARETAS, MARIA MERCE: Pergamins del monestir de Jonqueres 
a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (segle XIII).- En "MisceLlimia Ángel 
Fabrega" (lliE núm. 98-52),213-234. 
Trayectoria y estado actual de este fondo de pergaminos, tras la Desamortización de 
MendizábaL Inventario de cada uno de los 137 pergaminos del siglo XIII 
correspondientes al citado monasterio de la Orden Militar de Santiago, sito en la ciudad 
de Barcelona.- P.E. 
98-696 HERNANOO, JOSEP: El /libre de gramatica a la Barcelona del segle XIV 
segons els documents deis protocols notarials.- En "MisceLlimia Ángel 
Fabrega" (lliE núm. 98-52),359-378. 
Reseña de 35 documentos notariales, de 1332 a 1400, conservados en el Archivo 
Histórico de Protocolos, el Archivo Catedralicio y el Archivo Histórico Municipal, de 
Barcelona, relacionados con el uso de libros de gramática entre los escolares de la 
ciudad condal en el siglo XIV. Se aprecia la decadencia en el estudio de los clásicos, y la 
tendencia a asociar gramática y lógica, en detrimento de la dialéctica, y como forma de 
acceso a los estudios de filosotla. Se pone de relieve la presencia de obras vinculadas 
con el "ars dictandi", en tanto que resumen· las funciones del "trivium" y enseñan a 
redactar de acuerdo con los principios de la gramática, la retórica y la lógica.- P.B. 
98-697 Libre de tres.- Edició i comentari de MARTÍ DE RIQUER- Qnadems Crema 
<.Serie Gran, 19).- Barcelona, 1997.- 74 p. con tacsímil (21,5 x 13,5). 
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Nueva edición, en la cual se rectifican algunos errores de transcripción de la curiosa 
recopilación anónima de aforismos sobre los vicios y virtudes de los diversos estamentos 
de la sociedad catalano-balear del siglo XV, escrito anónimamente entre 1380-1396, y 
que algunos atribuyen a Anselm Tunneda (p. 19). Texto de gran interés para los 
investigadores de las actitudes y comportamientos de la sociedad bajomedieval. En las 
p. 59-70 se ofrece la reproducción facsímil de los folios del Manuscrito de la Biblioteca 
de Cmpentras que contiene el texto editado del ''Llibre de Tres".- V.S.F. 
98-698 MARÍ BRULL, GERARD; FARNÉS JULIA, SOLEDAT: Catilleg deIs 
pergamins delfons de Tora a l'Arxiu Historic deIs Franciscans de Catalunya 
(segles XIV-XV).- En "MiscelJ¡inia Ángel Fabrega" (lliE núm. 98-52), 
433-478. 
Catálogo de 120 pergaminos, de los siglos XIV y XV, pertenecientes a la comunidad de 
presbíteros beneticiados de la iglesia de Torá (Lérida).- P.B. 
98-699 PELLICER BRU, JOSEP: El senyal de la rosa (segle XIV) de Francesc 
Vilardell, argenter, als pesals deIs florins. T ambé el senyal "testa d7lOme ".-
"Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 129 (1998), 29-36. 
Transcripción de ocho textos sacados del "Llibre de les Ordinacions de Barcelona" (ed. 
de Montserrat Baget Royo, "El mostassaf de Barcelona", 1994), acerca de los timbres 
usados en monedas y pesos.- E.R. 
98-700 PERARNAU, JOSEP (COORDINADOR): Feliu dVrgell. Bases per al seu 
estudi.- Facultat de Teología de Catalunya. Societat Cultural Urgel.litana 
(Col. "Studia, Textus, Subsidia", VllI).- Barcelona, 1999.- 239 p. (23 x 16). 
Edición de textos y trabajos de bibliograíla comentada relativa al obispo Félix de Urgel 
(781-802) como materiales de base a utilizar durante las jornadas de Estudio en torno a 
Félix y la doctrina adopcionista. Dividido en tres bloques, el primero coordinado por 
JOSEP PERARNAU, recoge textos del obispo urgelense conservados· dentro de la obra 
de Alumno de York; el segundo bloque, coordinado por PRlM BER1RAN, presenta la 
reedición crítica de textos de LL. NlCOLAU D'OLWER y de RAMON D'ABADAL; el 
tercer bloque ofrece la relación de fuentes y bibliografia comentados relacionados con 
Félix. Cronología. Índice.- F.A.G. 
98-701 TAVANl, GlUSEPPE: Per l/na historia de la C11ltura catalana medieval.-
Curial Edicions Catalanes (Biblioteca de cultura catalana, 83).- Barcelona, 
1996.- 225 p. (18 x 12). 
Refimdición en un solo voltunen de diversos trabajos del autor, que tienen como 
elemento común, la historia de la cultura catalana medieval y su relación con otras 
formas o manifestaciones culturales extrapeninsulares. Entre los diversos apartados, los 
hay dedicados a las relaciones entre la cultura árabo-islámica y la catalana (p. 5-30), con 
especial atención a la figura de Gerberto de Aurillac, Ramón LIull y Anselm Tunneda; 
la fimción persuasiva y didáctica de algunos textos de juglares (p. 31-52); el mundo de 
los trovadores y su relación con las cortes tolosanas (p. 53-81); la cultura y el ambiente 
cultural en la ciudad de Barcelona, y los contactos con el ambiente humanista de 
Nápoles, especialmente en tiempos de Altonso el Magnánimo (p. 83-145); la figura y la 
obra de Bernat Metge en ese mismo marco de influencia cultural italiana y petrarquista 
(p. 147-177), así como una interesante incursión en le plurilingüí~o y 
pluriculturalismo de la antigua Corona de Aragón (p. 179-207). Bibliogratla. Indice.-
P.B. 
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Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
98-702 BERlRÁN ROIGÉ, PRIM: Lajiscalitat eclesiástica en els bisbats catalans 
(1384-1392). Tipologies impositives j diferencies territorials.-
"ActalMediaevalia" (Barcelona), núm. 18 (1997), 281-300. 
Análisis y descripción del fimcionamiento de la fiscalidad eclesiástica del papado de 
Aviñón a [males del siglo XIV. Estudio detallado de los diversos tipos de impuestos 
exigidos a los clérigos y percibidos por la Cámara Apostólica. Se establecen 
comparaciones entre lo ingresado por cada uno de los impuestos y se estudia la conducta 
tíscal de las diversas diócesis catalanas, entre 1384 y 1392. Los diferentes 
comportamientos fiscales retlejan la realidad social, económica y vital del clero de cada 
obispado, con especial atención a los prelados y canónigos, así como a las dignidades 
abaciales y priorales de los centros monásticos. Útil y didáctica presencia de nueve 
gráficos que permiten comparar las pautas de cada unidad tiscal.- FAG. 
98-703 BESERAN 1 RAMON, PERE: Bartomeu de Robió i els Robió de Cel'Vera. 
Consideracions sobre elnom i l'origen d'un escultor medieval.- "Miscel.lania 
Cerverina" (Cervera), núm. 11 (1997),71-93,5 totos. 
En base al estudio de distintos Robió habidos en Cervera (Lleida) y cercanias en el siglo 
XV, en e! que resalta la frecuencia en la que aparece e! nombre de pila ''Bartomeu'', y a 
otros tactores el autor apunta a un posible origen cerverillo del mencionado escultor. 
Asimismo analiza iconográticamente un fragmento de retablo, conservado en el Museo 
de Castres, atribuido a su mano; Beseran cuestiona la identiticación de la figura con uno 
de los Reyes Magos, planteando en su lugar la posibilidad de que se trate de San Juan 
Bautista: para ello compara dicha imagen con tres grupos escultóricos contemporáneos 
correspondientes a las tumbas de la tamilia Serra y de BereI\,ouef de Castelltort y 
establece la hipótesis de una vinculación con e! grupo de! sepulcro de Ramón Serra e! 
Vell (iglesia de Santa María de Cervera).- L.R.F. 
98-704 COMELlAS SOLÉ, JORDI: L 'abastament d'una ciutat en temps de guerra. 
El setge de Barcelona de 1472.- "ActalMediaevalia" (Barcelona), núm. 18 
(1997),451-471. 
Alternativas y mecanismos de abastecimiento de granos en la ciudad de Barcelona, en la 
etapa tinal de la guerra civil de 1462-72. Búsqueda de alternativas, por parte de la 
oligarqlÚa dominante en la ciudad, a 1in de conseguir el trigo necesario. AlglUlas tenian 
carácter diplomático, otras buscaron la vía militar. Provenza y Nápoles constituyeron dos 
de los centros aprovísionadores de grano de la ciudad de Barcelona, en pleno sitio por 
parte de Juan ll. La necesidad y la thlta de granos llegó a obligar la tabricación de pan 
de cereales de menor calidad o de legumbres, de suerte que, aunque no se pasara 
hambre real, la taita del tradicional pan blanco provocó tal sensación de cambio y 
debilidad que se la considera WlO de los motivos fimdamentales de rendición de las 
ciudades contrarias a la monarqlÚa Trastámara. Dos tablas con la distribución de los 
impuestos extraordinarios que gravaron el grano y aplicación del dinero en defensa de la 
ciudad de Barcelona.- P.B. 
98-705 COSTA-BROCHAOO, CLAUDIA: Um processo por "rapto de d01lZela" na 
Barcelona do seco XV· O caso de uma promessa matrimonial entre un 
mercader e uma antiga escrava sarda.- "ActalMediaevalia" (Barcelona), 
núm. 16-17 (1995-1996),33-57. 
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Transcripción y comentario amplio de un documento del Archivo de Protocolos de 
Barcelona relativo a los hechos acaecidos elIde agosto de 1427, cuando Mateo 
Solivella convenció a Juliana Marins -hija de una antigua esclava sarda- a huir de su 
casa con la talsa promesa de matrimonio, la toIZó a mantener relaciones sexuales. El 
proceso se cerró en 1428 con la condena a Mateo Solivella de dotar a Juliana con 40 
libras y a casarse con ella.- P.B. 
98-706 FERRER MALLOL, MARIA TERESA: L'associació de municipis a l'Edat 
Mitjana. El carreratge de Barcelona.- Ajuntarnent de Barcelona.- Barcelona, 
1998.- 36 p. (21 X 15). 
Util, clara y metódica eX]Xlsición sobre la institución jmidica del "carreratge" y su 
vinculación con las redenciones jurisdiccionales de determinadas villas catalanas, ya 
fuera a instancia propia o bajo presiones de la propia Corona. Se atiende especialmente 
el caso de la ciudad de Barcelona y los diversos lugares que fueron durante largo tiempo 
o sólo circunstancialmente "calles" de la ciudad, con detallada descripción de los 
derechos y obligaciones mútuos y etectividad real del estatus de "calle" como freno a 
nuevos intentos de enajenación. Dos mapas y un cuadro con descripción minuciosa de 
los municipios que, entre 1381 y 1485, tmnaron capítulos y pactaron su incorporación 
como "calle" de Barcelona.- P.B. 
98-707 FERRER MALLOL, MARIA TERESA: Després de la mort. L'actuació. 
d'algzmes mamlessories a través d'un manual delnotari barcelonÍ Nicolau de 
Mediona (1437-1438).- En "MisceLlania Ángel Fabrega" (lliE núm. 98-52), 
281-325. 
Estudio de diversas disposiciones testamentarias de personajes barceloneses, confiadas 
a los albaceas testamentarios y recogidas en los registros notariales de Nicolau de 
Mediona, entre 1437 y 1438. Se analizan diversos aspectos comtll1es de todos los 
albaceazgos, como los gastos relacionados con la enfermedad y la muerte del testador, 
gastos de sepultura, disposiciones sobre bienes y propiedades, reparto de la herencia, y 
legados piadosos. Tres cuadros.- P.B. 
98-708 GALERA PEDROSA, ANDREU: Sobre el dret de mesllratge a la vila i 
tenne de Can/ona (segles J\1V-XV).- "ActalMediaevalia" (Barcelona), núm. 
18 (1997), 9-23. 
Edición y comentario de siete docmnentos (1331-1433) conservados en los archivos de 
la villa ducal de Cardona relativos al derecho de tasa o de "mesuratge" que el señor 
jurisdiccional impolúa como monopolio en la medida y cuenta de granos, vino, aceite y 
otros productos. Se relacionan diversos momentos cruciales en la práctica y aplicación 
del retendo derecho, tanto por parte de los vizcondes como por parte de los abades de la 
canónica, así como el control de esta actividad por parte de los bailes a tin de asegmar el 
monopolio en manos exclusivas de los señores jurisdiccionales y conseguir de este modo 
la percepción de ingresos extraordinarios.- P.E. 
98-709 GRAELLS 1 VILARDOSA, MONTSE: Documents de la vida quotidiana 
deis jueus de Cervera (1352-1353).- "MisceLlania Cerverina" (Cervera), 
núm. 11 (1997), 183-198. 
Presentación y transcripción de una selección de nueve docmnentos pertenecientes al 
"Liber Iudeorum" (1352-1354) del notario Rarnon Rama (Arxiu Históric Comarcal de 
Cervera, Lleida) referentes a la vida cotidiana de los judíos cerverinos. - L.R.F. 
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98-710 GRAELLS 1 VILAROOSA, MONTSE: L'activitat crediticia deIs jueus de 
Cervera a mitjans del segle XIV- "MisceI.Iania Cerverina" (Cervera), núm. 
II (1997),45-69. 
E~iudio aproximativo al tema de la actividad crediticia de los judíos cerverinos. Aunque 
e! trabajo se basa en e! "Liber Iudeonun" (1352-1354) de! notario Ramon Rama, la 
autora se circunscribe al periodo comprendido entre junio y agosto de 1352, es decir 
poco tiempo después de la peste de 1348 y los progroms de 1349. Provisionalmente 
concluye que se trata de pequeños prestamistas que realizaban su labor básicamente 
sobre el entorno rural de Cervera (Ueida).- L.R.F. 
98-711 LLUCH BRAMON, ROSA: Remences redimits. El domini de l'Almoina del 
pa de la seu de Girona (1331-1458).- "Anuario de Estudios Medievales" 
(Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 869-902, 3 cuadros Y 1 gráfico. 
Estudio de los libros de cuentas de los pabordes de la Pía Almoina de la catedral de 
Gerona y los gastos efectuados para liberar a 540 payeses de remensa entre 1331 y 
1458. Interesante por los cambios e incidencias de la Peste Negra y abarcar la larga 
época de decadencia de Cataluña. Se atiende al número de a~istidos y a los precios 
pagados para conseguir la libertad, así como sus variaciones a lo largo de las décadas 
analizadas.- P.B. 
98-712 MARQUÉS SALA, BENIGNE: L'inventari deis béns de mosse,¡ Pere Bosc/¡, 
canonge dVrgell (1449).- En "MisceI.Iania Ángel Fabrega" (!HE núm. 
98-52),479-498. 
Transcripción y comentario de las disposiciones testamentarias del canónigo de Seo de 
Urgell, Pere Bosch, originario de la villa de Cardona. Destaca el inventario de su 
biblioteca, básicamente de teA10s juridicos.- P.B. 
98-713 MORELLÓ 1 BAGET, JORDI: Els impostos sobre la renda a Catalunya: 
redelmes i similars.- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), XXVII, 
núm. 2 (1997), 903-968. 
Análisis de un tipo particular de impuestos, "redelmes", "onzens" y otros similares, que, 
a partir de la segunda mitad del siglo XIV, se convertirán en la tercera torma más 
importante y gravosa de exacción fiscal en los mlmicipios catalanes. Se estudian las 
tipologías, percepción, distribución temporal, tasas aplicadas, etc., así como los centros 
urbanos y rurales de Cataluíia donde se conoce la aplicación de tal tipo de impuestos. 
Cuadros explicativos.- P.B. 
98-714 ROVIRA 1 GÓMEZ, SALVADOR J.: Els Bergueta altafilllencs del segle 
xv.- "EstudisAltafullencs" (Altafulla), núm. 22 (1998), 7-10. 
Noticia biográfica de los Joan Bergueta, padre e hijo, desde la llegada del primero a 
Altafulla en 1423. De hecho el artículo se centra en la figura del padre: comerciante de 
cereales y ganado, prohombre de la villa gracias a su caudal, baile del barón de Altafulla 
y La Nou, Unís de Requesens i de Relat, .... - L.R.F. 
98-715 SANAHUJA TORRES, DOLORS: Els Burges, una/anlília de mercader s a 
la recerca de l'ascens social.- "Anuario de Estudios Medievales" 
(Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 969-988. 
Estudio del proceso de ascensión y consolidación en e! poder económico y social de la 
tarnilia Burgués, originaria de Viladecans y Gavá (Barcelona), a partir de mediados de! 
siglo XIII. Mercaderes en sus orígenes, esta t!unilia supo combinar adecuadamente los 
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negocios comerciales con los inmobiliarios y conseguir el favor real tras jugar a su favor 
en el conflicto surgido entre Juan TI y la GeneraJitat de Cataluña en la segunda mitad del 
siglo XV- P.B. 
98-716 SANS 1 TRA VÉ, JOSEP MARIA: La carta de fimzquícia de Preixana 
(L 'Urgell) atorgada pel monestír de Vallbona (11 d'agost de 1228).- En 
"Miscel.hinia Ángel Fabrega" (lliE núm. 98-52),757-783. 
Amplio y docrunentado estudio de la carta de población otorgada por la abadesa del 
monasterio cisterciense de Vallbona de les Monges a once habitantes de la villa de 
Preixana, librándoles de los "maJos usos" y reconociéndoles diversas garantías 
judiciales y económicas. Transcripción del docrunento.- P.B. 
98-717 TORRAS SERRA, MARC: Els drets de mesuratge a A1anresa en el segle 
Xl: - "ActalMediaevalia" (Barcelona), núm. 18 (1997), 25-37. 
Regulación del derecho de "mesuratge" de la villa de Manresa en 1338. Se edita el 
documento de concordia fijado entre los consejeros, jurados y el paborde de Mauresa, y 
diversos particulares que se consideraban con derechos sobre este punto. El resultado 
práctico de la sentencia estriba en el hecho que facilita y autoriza a los particulares de 
Manresa a tener en sus propios domicilios y utilizar determinadas medidas de cereales, 
legumbres y tlutas.- P.B. 
98-718 UDINA MARTOREll, FREDERIC: El "Codex de Tortosa" i els testamenls 
deis comtes de la casa de Barcelona.- En "MisceLlania Ángel Fabrega" (!HE 
nilin. 98-52), 865-875. 
Se trata del antiguo manuscrito del Archivo de la Corona de Aragón conocido como 
"Códice de' Caspe". La nueva denominación responde al hecho de haber sido 
coníixcionado por disposición del parlamento de Tortosa en 1412, basándose en los 
pergaminos y registros del referido Archivo Real. El manuscrito se inicia con los 
docrunentos de Ramiro TI a favor de Ramón BereIloouer N, de Altonso 1, y de los 
monarcas sucesivos hasta Martín I. Se promete la edición íntegra del códice en un futuro 
próximo.- P.B. 
98-719 VINYOLES VIDAL, TERESA: Queixes deis pobres presos de la presó de 
Barcelona (1445).- "ActalMediaevalia" (Barcelona), núm. 18 (1997), 67-88. 
Edición y comentario amplio de unas quejas presentadas por los prisioneros de la Cort 
del Veguer de Barcelona contra su carcelero (1445), a través del cual se aprecia la 
realidad cotidiana de la carcel barcelonesa, la ubicación tlsica y condiciones de 
reclusión, el funcionamiento ínstitucional del sistema carcelario y de la conducta de los 
carceleros respecto a los presos, con el sint1n de torturas, vejaciones, robos típicos de 
estas situaciones. Se distinguen los tratos y situaciones de las mujeres respecto de los 
hombres, que a su Vt2 se considera el reflejo de la realidad social de la época en el trato 
diverso de ambos sexos.- P.B. 
Aspectos religiosos y culturales 
98-720 ALANYÁ 1 ROIG, JOSEP: L'almodí o llolja medieval de Batea (segleXIV).-
"La Vila Closa" (Batea), núm. 50 (1998),153-168. 
Identiticación, reconstrucción virtua1 y estudio histórico del edificio del almodín de la 
villa de Batea (Tarragona), obra del siglo XIV. Se identifican sus proporciones, se sitúa 
en el plano de la villa y se analizan los diversos pesos y medidas utilizados en el retendo 
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ahnodín, destacando sus equivalencias con medidas contemporáneas y con el sistema 
métrico actual. NlUllerosos textos entresacados de la rica doclUllentación conservada en 
el Archivo de la Corona de Aragón, ilustran el marco histórico de funcionamiento del 
edicio del ahnodín. Un plano. Una reconstrucción prospéctica del ahnodín, y su planta. 
Siete fotogratlas del estado actual de la lonja o de alglUlos de sus elementos, y lUla 
fotogratia de la 10llia de Tortosa con la que se establecen comparaciones.- P.B. 
98-721 BAliLE GALLART, C.; DE LA FUENTE CASTELLÓ, 1.; 
FERNÁNDEZ-CUADRENCH, 1.: El e/ergat secular de la Barcel011a del 
Dos-cents segolls els seus testaments.- En "Miscel.l3nia Ángel Fabrega" (IHE 
núm. 98-52),77-114. 
Amplio y doclUllentado estudio de veintitrés testamentos conservados en el Archivo 
Capitular de Barcelona, techados entre 1210 y 1299, del clero secular vinculado con la 
catedral barcelonesa o las parroquias del entorno. Entre los estudios figuran el obispo 
Amau de Gurb y los canónigos Joan Colom, Bertran Delti, Guillem de Banyeres oPere 
Desvilar. Además del estudio propio de este tipo de docwnentos relacionados con las 
últimas voluntades y los sufragios religiosos, se estudia la relación de este sector del 
clero de Barcelona con la alta burguesía o patriciado urbano y los grandes propietarios 
agrícolas de los alrededores de la ciudad condal.- P.B. 
98-722 HERNANDO DELGAOO, JOSEP: Una biblioteca privada pluridisciplinar 
del segle XlV. La biblioteca del jurista Ramon Vinader (+ 1351).-
"ActalMediaevalia" (Barcelona), núm. 16-17 (1995-1996), 9-32. 
Transcripción del inventario de la biblioteca del jurista barcelonés Ramon Vinader, 
conservado en el Archivo de Protocolos de Barcelona. Aparecc con detalle de cada lUlO 
de sus libros y reterencia a la frase introductoria de cada vollUllen. En aparato critico se 
identifica de tonna completa cada una de las obras. Amplio comentario introductorio 
sobre la figura deljuri~1a y la diversidad del contenido de su biblioteca, rica yablUldante 
en obras de tilosona, moral, jurisprudencia, teología o ciencias e>.:perimentales.- P.B. 
98-723 MARTINES, VICENT: Els cavallers literaris. Assaig sobre literatura 
cavalleresca catalmm medieval.- Universidad Nacional de Educación a 
Di~1ancia (Aula abierta, 86).- Madrid, 1995.- 200 p. (21 x 14,5). 
Ensayo comparativo entre la literatura caballeresca catalana medieval y los ámbitos 
literarios francés e hisp3nico de los siglos XIV y XV, resaltando sus coincidencias y 
diterencias. Para ello se centra en las versiones de los títulos más representativos del 
ciclo artúrico y de la "materia de Bretaña" a tin de revisar el estado de la cuestión y su 
incidencia en los temas centrales y accesorios de la literatura caballeresca. Notas y 
bibliogratia.- F.A.G. 
98-724 NAHMANIDE (RABBI MOISE BEN NAHMAN): La "Dispute de 
Barcellone ", suivi du "Commentaire sur Esai"e 52-53 ".- Traduit de l'hebreu 
par ÉRIC SMlLÉVITCH.- Archives du tell:te traduites du latín par LUC 
FERRIER.- Introduction des traducteurs.- Éditions Verdier (Dix Paroles).-
Lagrasse (France), 1996.- 101 p. (22 x 14). 
Versión francesa de la aportación de Nalun3nides (Bonastruc de Porta, 1194-1270) a la 
tamosa "Disputa de Barcelona" (julio de 1263): una de las más destacadas controversias 
doctrinales judeo-cristianas, celebrada en presencia del rey Jaime 1, a partir de la cual, 
progresivamente, los judíos empezarán a ser marginados de una sociedad esencialmente 
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cristiana. Se añade, complementariamente, el comentario de Nahmánides a los capítulos 
52 y 53 del libro del profeta lsaías (que no quiso ser escuchado dmante la Disputa de 
Barcelona), junto con otros textos de época que ayudan a la comprensión e incidencia de 
esta disputa barcelonesa.- YS.F. 
98-725 PERARNAU 1 ESPELT, JOSEP: El ¡nmt de repuhlra entre Benet XIII i Sant 
Vicen9 Ferrer.- En "MisceLlfmia Ángel Fabrega" (IHE núm. 98-52), 
625-651. 
Se precisa con detalle, a través de la consideración de cinco documentos (entre ellos las 
interesantes cuentas de la mensa papal, de octubre y noviembre de 1415, Y el fragmento 
del "Su¡x..>r horrendo", de la primavera de 1416) transcritos en apéndice, el proceso de 
distanciamiento entre Benedicto XIII y el dominico Vicente F errer, operado entre 1413 y 
1416. Se aprecia como, hata el 12 de noviémbre de 1415, Vicente F errer gozó de toda la 
contianza y familiaridad del papa; a partir de esta fecha la ruptura se considera ya un 
hecho, tras la decisión del papa aviI10nés de claru;urar las denominadas "Vistas de 
Perpiíián", el abandono del pontítice por parte de algunos cardenales, y el 
reconocimiento del concilio de Constanza y de su carácter eclesial.- P.B. 
98-726 RIQUER 1 PERMANYER, ISABEL DE: Poemes catalans sobre la caiguda 
de Constantinoble.- Edició i estudi de ... - EUMO editorial. Universitat de 
Barcelona. Departament de Filologia Catalana (Escolis, 5).- Barcelona, 
1997.- 87 p. (21,5 x 13,5). 
Estudio y transcripción anotada de seis poemas en lengua catalana - ya editados 
anteriormente- que tienen como tema común alentar a los cristianos a participar 
activamente en la cruzada para la recuperación de Constantinopla, en manos de los 
tmcos desde 1453. Pertenecen a los autores contemporáneos los de Joan Francí 
Puculull, Pero Martines, Joan Berenguer de Masdovelles, Joan Fogasot y otros dos 
anónimos. Los manuscritos originales se conservan en la Biblioteca Nacional de Pans, 
Biblioteca de Catalunya de Barcelona, Ateneu Barcelones, Universidad de Zaragoza y 
Biblioteca de la Universidad de Barcelona. Bibliografía y notas.- FAG. 
98-727 RIU, MANUEL: Excavadó d'urgimcia a la capella gótica de la Pietat de 
Sallt Llore1l9 de Morunys. - "Urgellia" (La Seu d'Urgell), núm. 11 (1992-93), 
161-184. 
Marco histórico de la capilla de la Piedad de Sant Lloren¡¡: de Monmys, levantada a 
expensas de un rico mercader de la vill~, Joan Piquer Roig (1433-1505). Descripción de 
los diversos sectores excavados en el interior de la capilla, en la campaI1a llevada a cabo 
en el mes de marzo de 1994. Apéndice con inventario de los 96 materiales localizados 
en diversos ámbitos de la zona excavada, y transcripción de la bula de indulgencias 
otorgada por el papa Inocencio VIIl en 1488. Diez lámina~ con reproducción de 
fragmentos de piezas de cerámica decorada y munerosos fragmentos metálicos, entre los 
cuales diversos clavos, agujas de bronce y hebillas.- P.B. 
98-728 ROURA, GABRIEL: El culte als quatre sants martirs de Girona.- En 
"Miscel.lánia Ángel Fabrega" (IHE núm. 98-52),711-719. 
Culto y litmgia propia de los cuatro santos mártires venerados en la catedral de Gerona, 
según la "Consueta" de la misma catedral, y la "Passio" de los mártires Gennán, Justo, 
Paulino y Sicio, de 1360.- P.B. 
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98-729 SALADRIGUES, ROBERT: Guerau de Poblet i Pon9 de Montserrat i la 
fundació del monestir de Poblet (1150-1153).- "Acta/Mediaevalia" 
(Barcelona), núm. 18 (1997), 545-560. 
Actuación del prior Pon9 de Montserrat en torno a los años centrales del siglo XII, y que 
pone de' relieve que el monasterio de Poblet contaba ya con un abat y un prior meses 
antes de su supuesta fimdación en 1153. Basándose en 1illa relectura completa de 
algtillos documentos del "Cartulario de Sant Cugat del Vallés", publicado en su 
momento por Mons. Rius Serra, se colige que hubo un primer abad, de nombre Vida!, 
reterido a la bula del papa Eugenio III de 1152. El futuro abad Gerau seria en esta etapa 
inicial sólo prior de la comunidad. Habria que esperar al año 1153, cuando el abad 
Vida! fue elegido abad de l¡¡ casa madre de Fontfreda, para observar el encumbramiento 
de Guerau a la dignidad abacial.- P.B. 
98-730 SANS 1 TRA VÉ, JOSEP M.: El procés deis templers catalallS. Entre el 
llInnent i la glória.- Pagés editors (Els Ordes Militars, 1 ).- Lleida, 1991.- 334 
p. + 121áms. (20 x 13). 
Tercera edición de esta obra publicada en 1990. A partir de bibliografía básica ya 
publicada, complementadas con documentación inédita de diversos archivos, se 
reconstruye el proceso político, judicial y militar que condujo a la disolución de la orden 
del Temple en Catahu1a entre 1307 y 1317. La acción llevada a cabo por el rey Jaruue TI 
de Cataluña-Aragón, fue como consecuencia del arresto de los templarios franceses por 
orden de Felipe IV, sigtliendo el co~io de Gtlillermo de Nogaret y Guillermo de 
Plaisans entre otros. En la Corona de Aragón se hizo de tilla íorma sinlilar, con 
e:>qmrgaciones de castillos y fortalezas, detenciones, interrogatorios, pactos de rendición 
y destino ulterior de los bienes del Temple en Cataluña, sin descuidar los concilios de 
Tarragona de 1310, 1311 Y 1312. Bibliogratia y notas.- F.A.G. 
98-731 TORRAS 1 SERRA, MARC: El portal de la Seu.- "Dovella. Revista cultural 
de la Catalunya central" (Manresa), núm. 59 (1998), 33-36. 
Extenso comentario de un docruuento, otorgado el4 de jlUllO de 1377 por el rey Pere III, 
por el cual se pennitía el derribo de lUla parte de las murallas de la ciudad (el portal del 
Coll del Castell) y edificios colindantes, con el fm de dar un mayor esplendor a la 
entrada de la iglesia de Santa María (Seo de Manresa).- L.R.F. 
98-732 VIIADÉS LLORENS, RAMON: Les muralles de Baga al segle.XW- Próleg 
de CARME BATLLE 1 GALLART.- Ámbit de Recerques del Bergueda (Els 
llibres de rAmbit, 8).- Berga-La Pobla de Lillet, 1996.- 133 p. con ils. s.n. + 
1 p. desplegable (22,5 x 17). 
En,itilldiosa reconstrucción virtnal, acompañada de llIta cuidadosa ilustración, de las 
murallas de esta villa señorial catalana en el siglo XIV, ambientada en la evolución de 
la misma (siglos XIII al XV). Amplias referencias documentales y detalle de las obras 
(muros, torres, puertas, tosos), y del papel protector de las murallas, con un capítulo 
dedicado a la vida en esta villa durante el siglo XIV y nueve anejos documentales y 
gráficos, además de un oportuno glosario.- M.R. 
98-733 VILLALMANZO, JESÚS: Joanot Martorell. Biografw ilustrada i 
Diplomatario.- Presentación de RITA BARBERÁ NOLLA.- Prólogo de 
MANUEL TARANCÓN FANDOS.- Ajuntament de Valencia.- Valencia, 
1995.- 581 p. con ils. (30 x 21). 
Obm fimdamental que renueva y antplía el conocinliento que hasta la techa existia sobre 
la familia, biografía y obm del escritor valenciano, autor del "Timnt lo Blanch". La 
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presente edición, fruto de una intensa búsqueda en arcruvos municipales y generales, 
supone una revisión y ampliación del contenido en la obra anterior: "La pluma y la 
espada: estudio documental sobre Joanot Martorell y su fámilia, 1373-1483" de JESÚS 
VILLAMANZO y JAIME 1. CHINER (1992). La obra actual se divide en los siguientes 
capítulos: "Joanot cabalga de nuevo" (p. 15-26); "Los Martorell en Gandia" (p. 27-51); 
"Al servicio de Martín 1 el Humano" (p. 53-79); "Tiempos de cambio" (p. 81-91); "Con 
Alfonso el Magnánimo" (p. 93-108); "La familia ínmediata de Joanot" (p. 109-125); 
"Joanot Martorelr' (p. 127-206) Y "Diplomatario" (p. 241-563). Entre las aportaciones 
más novedosas figuran la rectiticación al año de su nacimiento, que establece en 1410, y 
al lugar de nacimiento, que debe corresponder a la ciudad de Valencia y no a Gandía. Es 
significativa la noticia de su permanencia en la corte napolitana de Alfonso V el 
Magnánimo. En cuanto a la extraordinaria recopilación documental, en su mayor parte 
inédita, amplía en 300 nuevos documentos que, sumandos a los de la edicción de 1992, 
llegan a 914, transcritos en su totalidad e íntegramente. Útil cuadro cronológico (p. 
~07-219) y completo árbol genealógico del linaje Martorell. Bibliografia y fuentes. 
lndice toponomástico y de materias.- F.A.G. 
98-734 VINAS, ROBERT; VERDON, LAURE; LANGLOlS, GAUfHIER; 
CLAVERIE, PlERRE-VINCENT; SANS 1 TRAVÉ, JOSEP-MARÍA; 
FUGUET 1 SANS, JOAN: Les Templiers en Pays CataIWl.- Prólogo de 
AYMAT CATAFAU.- Editorial El Trabucaire (Col.lecció História).-
Perpinya, 1998.- 215 p. con ils. (22 x 14). 
Obra colectiva en la que cada autor ha aportado los temas más vinculados a su 
especialidad e ínvestigaciones. Ofrece una amplia aproximación rustórica a la realidad 
de la presencia de los templarios en los antiguos territorios catalanes, sin olvidar las 
relaciones de los templarios peninsulares con los grandes problemas del oriente 
mediterráneo, el proceso a los templarios y el estudio de la arquitectura de la orden en 
todo el ámbito catalán. El tex10 va acompañado de numerosas fotogratlas sin numerar, 
dos mapas y dos grabados.- P.B. 
98-735 VINYOLES, TERESA; VARELA, ELlSA: Vocaciolls femenines del segle 
xv- En '·Mi~l.lánia Ángel Fabrega" (lliE núm. 98-52), 889-906. 
Sugerente estudio de diversas jóvenes barcelonesas que eligieron la vocación religiosa, 
entre las cuales tiguran Francesca Pallarés, destinada a ser mOllja cisterciense en el 
monasterio de Vallbona. Apéndice con documento firmado ante notario entre la citada 
Francesca y su antiguo prometido, Juan de Vallcebre, en 1422.- P.B. 
Valencia 
98-736 ADROER 1 TASlS, ANNA M.: Enteixinats de Xiltiva al Palau Major de 
Barcelona.- En "Miscel.lánia Ángel Fabrega" (!HE núm. 98-52),43-52. 
Comentarios a unos documentos del Arcruvo Real de Valencia que penniten identificar 
la procedencia y donación a Martin 1, por parte de Guillem de Bellvís de un artesonado 
de su propiedad que seria colocado en el palacio real de Barcelona. Los trabajos de 
desmonte y recolocación los llevaron a cabo unos mudéjares del reino de Castilla. 
Transcripción de dos documentos, de 1402 y 1407, procedentes del Arcruvo del Reino 
de Valencia y del Arcruvo de la Corona de Aragón.- P.B. 
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98-737 ANYÓ GARCÍA, VICENT: El primer "Manual de Consells" de la Ciutat de 
Valencia.- Prólogo de RITA BARBERA NOLLA y MANUEL TARANCÓN 
F ANOOS.- Ajuntament de VaU:ncia (Minor, 8).- Valencia, 1997.- 125 p. (20 
x 15). 
Cuidada edición critica del texio íntegro del primer Manual de Consells de la ciudad de 
Valencia. Comprende el periodo 1306 a 1326, y los registros y anotaciones de las 
decisiones del Consejo aparecen asentadas en Iso 299 folios. Se distinguen los seis tipos 
caligráficos contenidos en el Manual, correspondientes a escribanos distintos e íncluso a 
anotaciones margínales posteriores, del siglo XVIII y en lengua castellana. El texio 
original sigue las pautas de la lengua estándar de la Cancilleria Real. Estudio previo y 
breve de carácter lingüístico, con referencias a las grafías, fonética, morfología y léxico. 
Reproducción de seis páginas del documento. Bibliogratia.- P.B. 
98-738 BORJA, HEDOS: Las mandas pías en los testamentos Altopalantinos.-
"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), 
LXXIII, núm. 3 (1998), 309-317. 
Notas sobre la" mandas pías en testamentos del siglo XV y regesta de ocho doctunentos 
de 1421 (Archivo de Protocolos de Segorbe) sobre este tema. Índice onomástico.-
B.M.O. 
98-739 CRUSELLES GÓMEZ, JOSÉ M": Escuela V sociedad en la Valencia 
bajomedieval.- Presentación de SALVADOR CLARAMUNT.- Diputación 
de Valencia (Hü;toria local, 20).- Valencia, 1997.- 215 p. + 4 p.s.n. (21 x 14). 
La obra eX1JOne las circuru.iancias institucionales y sociales que rodearon el desarrollo 
de la educación de base en la Valencia bajomedieval. Se retleja la intención de las 
autoridades urbanas de ejercer un mayor control sobre la educación, hasta entonces 
monopolizada por la Iglesia, en un intento de los grupos dirigentes de consolidar sus 
estrategias de perpetuación. Sin embargo la inexistencia de ordenación docente impidió 
que los maestros hicieran oir su voz ante los gobernantes, no siendo posible por tanto, 
regular la competencia entre las escuelas. Este panorama quedó alterado por la creación 
del Estudio General, y en los últimos rulOS del siglo XV, cuajó una nueva 'política 
educativa gracias a la sintonía entre la Iglesia y el municipio que hru."ta entonces no 
había sido posible.- E.C.B. 
98-740 DIILA, XA VIER: Guia de lectura d'Ausias March- Editorial Empúries (Les 
naus d'Empúries, 18).- Barcelona, 1997.- 216 p. (20 x 13,5). 
Edición escolar de los principales poemas d'Ausüis March (1397-1459), con 
anotaciones y comentarios para facilitar la comprensión a los jóvenes estudiantes de 
bachillerato. Se ofrece bibliografía complementaria de estudios y comentarios.- V.S.F. 
98-741 FERREIRO, ALBERTO: Vicent Ferrer's "Beati Petri Apostoli": Canonical 
and Apocryphal Sources ill Popular Vemacular Prechillg.- ''HaIward 
Theological Review", núm. 91/1 (1996),41-57. 
Análisis de este sennón de san Vicente Ferrer (1350-1419) que combina las fuentes 
canónicas en su primera y segunda parte, con los materiales apócrifos en la tercera y 
cuarta partes, de runplia difusión entre los laicos debido a la predicación en lengua 
vulgar.- M.R. 
98-742 HINOJOSA MONTAL VO, JOSÉ: Biar: un castillo de la frontera valenciana 
en la Edad Media.- Diputación de Alicante. Área de Cultura.- Alicante, 
1995.-149p.(24x 17). 
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Estudio monogrático bien ambientado del castillo fronterizo de Biar, en la cuenca del 
Vinalopó, desde su construcción (s. XII) hasta el esdado acutal, con restauraciones 
recientes. Analiza su origen, relaciones con el poder, tenencia del cru,iillo a "costum 
d'Espanya", aprovisionamiento, obras, mortología de la fortaleza con su doble recinto y 
sus distinta~ estancias. Aprovechamiento de las fuentes escritas, éditas e inéditas. 
Apéndice con 43 documentos (1278-1489) del Archivo Real de Valencia y del de la 
Corona de Aragón, Barcelona, transcritos en su mayor parte y precedidos de los 
correspondientes regesta. De particular interés el documento 21 (1419) p. 99-115, por 
los detalles de obras y materiales que contiene.- M.R. 
98-743 LLOP CATALÁ O.P., MIGUEL: Los pobres y la pobreza en los sermones de 
San Vicente Ferrer.- ''Escritos del Vedar' (Torrent, Valencia), xxn (1992), 
179-245. 
Actitud y posición de los predicadores, en general, y de san Vicente Ferrer, en concreto, 
ante la situación de IIÚseria y pobreza en la~ ciudades, los abusos de los poderosos, y la 
ÍI1iu.~iicia en general. Se deslinda el concepto de pobreza cristiana de su idea 
socioeconólIÚca. Se rastrea el ideal de pobreza apostólica en el marco de los diversos 
textos de san Vicente Ferrer, los efectos, valor y destinatarios de la limosna, así como la 
cuestión de los préstamos sin interés, como obra de IIÚsericordia. Numerosos 
fragmentos de sennones del santo valenciano ilustran y corroboran los postulados del 
trabajo.- P.B. 
98-744 NARBONA VIZCAÍNO, RAFAEL: Tras los rastros de la cultura popular: 
Hechicería, supersticiones y curanderismo en Valencia medieval.- "Edad 
Media. Revista de Historia" (Valladolid), núm. 1 (1998),91-110. 
A través del tamiz de los sennones catequéticos, de las visitas pastorales, las ordenanzas 
municipales, los tribunales civiles, la literatura editicante y los Autos de te e 
Inquisición, consigue obtener "en negativo" una imagen menos distorsionada de la~ 
costumbres y !..Teencias populares (siglos XIV-XV).- M.R. 
98-745 PÉREZ DE HEREDIA Y VALLE, IGNACIO: Sínodos medievales de 
Valencia. Edición bilingiie.- "Anthologíca AlUma" (Roma), núm. 40 (1993), 
477-859. 
Útil Y cuidada edición de los textos de los sínodos diocesanos de Valencia, desde el 
primero de 1255, presidido por el obispo Andrés de albalat, hasta el de 1548, del obispo 
Tomá., de Villanueva.- P.B. 
98-746 RUBIO VELA, AGUSTÍN; RODRIGO LIZONDO, MATEU: Antroponimia 
valencimlG del segle .\7V. Nomines de la dulal de Valencia (1368-69 i 
1373).- Prólogo de GERMÁ COLÓN DOMENECH.- Institut 
IntenUlÍversitari de Filologia Valenciana. Publicacions de I'Abadia de 
Montserrat (Biblioteca Sanchis Guan1e, 38).- Valencia-Barcelona, 1997.- 242 
p. (19,5 x 14). 
Transcripción cuidada y modélica de la relación de vecinos de la ciudad de Valencia, y 
de sus doce parroquias del siglo XIV: de San loan del Mercat, de Sant Andreu, de Santa 
Caterina, de Alboraia, Sant Salvador, Santa Creu, Sant Tomás, Russafa, Sant Nicolau, 
Sant Lloren«, Sant Martí y Sant Pere, con indicación de la contribución exigida, tanto 
para sufragar la ex1Jedición de Cerdeña, la guerra contra Castilla como la colecta de 
1355. Precede un interesante estudio con el marco y circunstancias históricas que 
justitican la redacción de los documentos tiscales, en plena actividad bélica de Pedro el 
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Ceremonioso. Y no menor interés tiene el análisis onomástico de los más de cuatro mil 
nombres que aparecen registrados en los documentos editados. Destaca la preeminencia 
del nombre masculino, Pere, seguido a gran distancia del de Bernat y Guillem, así como 
el claro predominio (57,6%) de los nombres con referencia geográfica de origen catalán. 
Índice general de personas, por nombre de pila y de linaje, además de un tercer índice 
por oficios, cargos, etc., que permiten localizar con facilidad cualquier entrada.- P.B. 
Mallorca 
98~747 BARCELÓ CRESPÍ, MARIA: El ritmo de la comunidad: vivir en el mundo 
ruml, los tmbajos y los días. El ejemplo de Mallorca bajomedieval.- En "VIII 
Semana de Estudios Medievales de Nájera" (lliE núm. 98-477), 129-167. 
Aproximación al mundo del campesinado mallorquín bajomedieval a través de sus 
casas, los o~ietos domésticos, la distribución del espacio dentro de la vivienda, vestidos 
y ropajes de la casa, libros utilizados o ahnacenados, ganado y alimentos conservados y 
consumidos, etc. Todo ello a través de los inventarios guardados en el Arcruvo Real de 
Mallorca.- P.B. 
98-748 LLOMPART, GABRIEL: Registro de los cartógmfos medievales activos en 
el puerto de Mallorca.- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), 
XXVll, núm. 2 (1997), 1117-1148. 
Edición y estudio de 36 documentos de 1344 a 1609 relativos a la presencia de mapas 
cartográficos en los puertos mallorquines bajomedievales y altomodernos.- P.B. 
Expansión mediterránea 
98-749 BERlRÁN ROIGÉ, PRIM: La nobleza catalana y la guerra de Cerderia. La 
expedición de 1354.- "Hidalguia" (Madrid), rulo XL VI, núm. 271 (1998), 
737-754. 
Contextualización, con runplio y detallado aparato critico, de los preparativos de la 
empresa de conquista de Cerdeña, tras la revuelta de los Doria y Arborea en 1353. 
Preparación militar y recursos tiscales de carácter ex1raordinario. Relación completa de 
los nobles convocados a la empresa real, para participar en la campru1a que tenia que 
partir del puerto de Cotlliure el 15 de abril de 1354. Las tres relaciones que figuran en 
apéndice documental sirven para comentar los diversos estamentos militares del 
principado de Cataluña, y su división en barones, nobles, caballeros y donceles.- FAG. 
98-750 BONARlA URBAN, MARIA: Nuovi elemmti di storia urbana nel regno di 
Sardegna: Dalla fondazione di Bonaria al popolammto catalana di Castel di 
Cagliari.- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), XXVll, núm. 2 
(1997), 819-867. 
Reconstrucción del proceso de desarrollo de la población de Bonaría en Cerdeña, hru,1a 
la conquista de Castel di Cagliarí. ContIuencia de los intereses económicos catalanes en 
esta última ciudad, tras la modificación de los planes de conquista llevados a cabo por el 
ÍllÍante Alíonso, rujo de Jaime TI, a quien se contió la conquista de la isla en la segunda 
década del siglo XIV. Repoblación de las zonas urbanas próximas al litoral y 
catalanización social y económica de las mismas.- M.C.N. 
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98-751 CUELLA ESTEBAN, OVIDIO: La Diócesis Cesarallgustana en el Biliario 
del Papa Lllna.- "Aragonia Sacra" (Zaragoza), XI (1996),139-184 .. 
Tras la descripción de los documentos pontificios de Benedicto XIIl, conservados en el 
Archivo Secreto Vaticano, se estudia la presencia y el reflt!jo de las diversas 
instituciones eclesiásticas zaragozanas en e! Bulario de! papa. Destaca tanto la relación 
con el clero catedralicio como con el clero de las parroquias rurales, de las que se ofrece 
relación detallada de los titulares de rectorias, beneficios o prebendas.- P.B. 
98-752 FERRER 1 MALLOL, MARIA TERESA: Antecedenti e trattative per la pace 
del 1402fra la Corona catalano-aragonese e Genova: IIn tentativo per porre 
fine alla guerra di Corsa.- "Archivo Storico Sardo (Studi Storici in memoria 
di Giancarlo Sorgia)" (Caligari), XXXIX (1998), 99-138. 
Estudio ponnenorizado y minuciosamente anotado (138 notas al pie de página) de las 
relaciones político-económicas de la Corona de Aragón con Génova entre 1396 y 1402 
(hostilidades, corsarismo, embajadas, concesiones ... ), con aportación de abundante 
documet1.tación inédita del Archivo de la Corona de Aragón.- M.R. 
98-753 FERRER MALLOL, MARÍA TERESA: Transportistas y corsarios vascos 
en el Mediterráneo medieval. Las aventuras orientales de Pedro de 
Larraondo (1406-1409).- "Itsas. Revista de Estudios Maritimos del Pais 
Vasco" (San Sebastián), núm. 2 (1998), 509-524. Separata. 
Interesante y documentada aportación al conocinliento de la presencia y actividad de los 
transportistas y mercaderes vascos en las lloouas del Mediterráneo, tanto oriental como 
occidental, a los que muy pronto se añadieron los corsarios del mismo origen, cuya 
actividad delictiva está docmnentada desde 1393, y entre ellos destacó Pero Paya, por su 
violencia y porque implicó la intervención directa de Martín e! Hmnano ante el monarca 
de Castilla. No menos importante fue la actividad depredadora de otro pirata vizcaíno, 
Sancho de Buitrón, que navegaba asociado con Fortún de Sarau y e! navarro Martín de 
. Tolosa. Las observaciones generales se concretan en el caso de Pedro de Larraondo, un 
marino vasco, de Bilbao, que tras varias e:\:periencias acabó dedicándose al corso, 
alrededor de 1401. Su actividad fue temida por los marineros catalanes, y sembró el 
terror desde levante hasta poniente, hasta que file capturado por los catalanes alrededor 
de 1411. De su fama y hechos habló ampliamente e! cronista y viajero Pedro Tafur, de 
cuyas crónicas se transcribe un amplio y significativo párrat"o.- P.B. 
98-754 GOURDIN, PHILIPPE: La premiere interventioll européenne dans 
l'explotation dll corail maghrébin: les catalans el les siciliens a Tabarka 
(1446-1448).- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), XXVII, núm. 
2 (1997),1021-1044. 
Presencia de catalanes en la ell.]llotación coralífera de Tabarka, autorizada por e! sultán 
hatsida Othman, en 1446. Esta primera intervención marcó el inicio de la larga 
presencia de catalanes, genoveses y provenzales en la ell.]llotación de! coral de las costas 
maghrebíes.- P.B. 
98-755 MORELLI, SERENA: Tra continllita e transformazioni: Sil alCllni aspetti del 
principato di Taranto alla meta del.XV secolo.- "Societa e Storia" (Milano), 
núm. 73 (1996),487-525,2 mapas. 
Aspectos administrativos, institucionales y fiscales del principado de Taranto, en 
tiempos del principe Giovanni Antonio Orsini (l44M>3), antes de su descomposición e 
incardinación dentro de! reino de Nápoles hlúo dominio aragonés. Se atiende al 
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complejo organismo feudal creado por Orsini, a mediados del siglo XV, la incidencia en 
el ámbito municipal y las relaciones con los monarcas aragoneses, tanto con Alfonso V 
como Ferrante I.- M.C.N. 
98-756 RIERA MELIS, ANTONIO: "Panem nostrum quotidianum dos nobis 
hodie ". Los sistemas alimenticios de los estamentos populares en el 
Mediterráneo noroccidental en la Baja Edad A1edia.- En "VIII Semana de 
Estudios Medievales de Nájera" (lliE núm. 98-477),25-46. 
Interesante estudio comparativo de los regímenes alimentarios propios de menestrales 
urbanos y de campesinos desde Provenza hasta el País Valenciano, en los siglos XlV y 
XV. Se analizan los elementos comunes' de la dieta, y las principales diferencias de 
ambas cocinas, derivadas principalmente de los mecanismos de aprovisionamiento. Se 
observa la mayor facilidad y predisposición para el cambio alimentario en los núcleos 
urbanos que en las áreas rurales.- P.B. 
98-757 RIERA MELIS, ANTONI: Jerarquía social y desigualdad alimentan'a en el 
Mediterráneo noroccidental en la Baja Edad Media. La cocina y la mesa de 
los estamentos privilegiados. - "ActalMediaevalia" (Barcelona), núms. 16-17 
(1995-1996),181-205. 
Estudio docmnentado, con aportaciones de datos concretos, sobre las pautas 
alimentarias de las clases poderosas, la monarquía, la nobleza y la burguesía urbana, 
entre los siglos XlI y xm, coincidiendo con una etapa de crecimiento en la explotación 
de los campos, reactivación de los intercambios y despertar del mlUldo urbano, así como 
el uso de la moneda y crédito. El estudio se amplía a la época de plenitud y desarrollo 
entre 1300 y 1500. Se señalan las peculiares actitudes del patriciado urbano, que no 
consiguió reproducir fielmente los gustos y los gestos de la más alta nobleza o de la 
familia real.- P.B. 
98-758 SENATORE, FRANCESCO: Pontano storico.- "Studi Storici" (Roma), 
XXXIX, núm. 1 (1998),291-296. 
"Veritas" frente a "utilitas" en la obra historiogrática de Giovanni Pontano, dedicada a 
la persona y la obra de Ferrante de Aragón, hijo de Alfonso el Magnánimo, y rey de 
Nápoles, al que Pontano dedicó su obra ''De bello Napolitano" (impresa por primera vez 
en 1509), con la intención de comentar el enfrentamiento de Ferrante contra Giovanni 
d'~iou y un grupo de barones rebeldes (1459-1465). Se considera la gran obra de 
Pontano como una historia parcial y partidista. Referencias a la obra del Panormita, a la 
sazón historiador oficial del rey de Nápoles, y al diferente modo de analizar los 
acontecimientos contemporáneos a ambos autores.- M.C.N. 
98-759 TESAURO, POMPILIO: "Los infantes de Aragón ¿qué se hizieron?": 
Huellas aragonesas en el reino de Nápoles.- ''Incipit'' (Buenos Aires), XVI 
(1996), 175-188. . 
Identificación histórica de los persollil:ies de la copla XV de Jorge Manrique y 
actividades de estos mismos infantes, hijos de Fernando 1 de Antequera, rey de Aragón, 
en el reino de Nápoles, siguiendo las huellas y al amparo del mayor de los hermanos, el 
rey Alfonso V el Magnánimo.- P.B .. 
98-760 ZAGGlA, MASSIMO; MULAS, PIER LUIGI; CERlANA, MATTEO: 
Giovanni Matteo Bottigella cortigiano, uomo di lettere e committente darte. 
VII percorso nella Cl/ltura lombarda di meta quattrocento.- Instituto 
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Nazionale di Studi sul Rinascimento. Leo S. Olschki Editore (Quade!1Ú di 
"Rinascimento", 36).- Firenze, 1997.- VII + 325 p. + 16 p. con ils. (24 x 17). 
Monografia interdisciplinar sobre la vida política y actividades culturales del humanista 
Y bibliófilo Juan-Mateo Bottigella (+ c.a. 1486). Presenta un gran interés la 
aproximación a los contenidos de la biblioteca personal de Bottigella, con códices de 
alto valor (p. 135-235), Y también las reterencias a su vi~ie a Tierra Santa (realizado 
entre 1458 y 1459) que, entre otras cosas, motivaría la revisión te~1ual de la "Historia 
Hierosolymitana" de Jacobo de Vitry (p. 81-86). Diversas referencias a la presencia de 
la Corona de Aragón en Italia. Valiosos índices complementarios de manuscritos, 
nombres y lugares (p. 301-350).- V.S.F. 
Corona de Castilla 
Fuentes, bibliografía y ciencias auxiliares 
98-761 AGUIRRE GANDARIAS, SABINO: El linaje de Aneaga !-'I¡ la Bizkaia Bajo 
Medieval.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 247 (1994), 799-826.- G.M.B. 
98-762 BIZZARRI, HUGO ÓSCAR: La estnlctura de "Castigos e Documentos" del 
ny don Sancho W. Apuntes para la historia de la lomUlción de la ciencia 
política en la Castilla del siglo . ..\7JJ.- "Incipit" (Buenos Aires), XVII (1997), 
83-137. 
Contenido y doctrina de "Castigos e documentos", una de las obras significativas de la 
intelectualidad clerical del último decenio del siglo XllI en el reino de Castilla, 
compuesta como un tratado de regimiento de príncipes. Tras el análisis de los diversos 
capítulos se descarta la íntluencia de la obm de Egidio Romano en la Castilla de [mes 
del siglo XllI. Considemciones sobre la relación entre ciencia política en Castilla y el 
proceso de codificación impulsado por Altonso X el Sabio.- P.B. 
98-763 RARO CORlÉS, MARTA: UIUl selección del "Libro de los buenos 
provenbios" contenido en el manuscrito V-6-75 de la Biblioteca Pn'vada de 
don Antonio Rodríguez MoHino.- "Incipit" (Buenos Aires), XV (1995), 
219-235. 
El "Libro de los buenos proverbios" torma parte de la nómina de te~tos gnómicos o de 
sentencias orientales traducidos al castellano en el siglo XllI. Se la considera una 
traducción del "Kiffib íidad al-falíisitil", escrita por Hunayn ibn Ishíiq en el siglo XI. 
Descripción del manuscrito, escrito en letra cortesana del siglo XV, y transcricpión de 
su contenido, desde foL 45r. a 48v. El fragmento corresponde al capítulo que lleva por 
título: "Estos son los proverbios buenos que dxi\!Ton los filósofos e los sabios antiguos 
que castigan a sus di'(iplos e a los otros que quisieron aprender", y es una selección de 
distintas secciones de la ohm.- M.C.N. 
98-764 LINEHAN, PETER: ()n filrther thought: Lucas 01 Tuy, Rodrigo 01 Toledo 
and the Alfonsine Histories.- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1997),415-436. 
Renacimiento de la historiogra11a castellana en la cuarta década del siglo XllI, por ohm 
de AltollS9 X el Sabio. Se buscan los precedentes en las obras de Lucas de Tuy o 
Rodrigo Jiménez de Rada. - P.B. 
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98-765 LÓPEZ ES1RADA, FRANCISCO: Un nuevo mmlUscrito de la "Embajada a 
Tamerlán ". - "Incipit" (Buenos Aires), XVII (1997), 303-318. 
Precisiones sobre el texto de la "Embajada a Tamerlán", el gran libro de via,jes 
castellano de comienzos del siglo XV, gracias al hallazgo de 1m fragmento de dicho 
viaje entre los tondos de "Varios" de la Real Biblioteca de Palacio de Madrid. Se le 
considera una copia de [mes del XV o principios del XVI. Se coteja sus peculiaridades 
con las de los otros manuscritos conocidos. Esta copia se constituye un testimonio más 
de la popularidad y difusión del texto entre las bibliotecas señoriales de 1500.- P.B. 
98-766 MARTÍN FUERTES, JOSÉ ANTONIO: Colección documental del Archivo 
de la Catedral de León, vol. XI (1301-1350).- Centro de Estudios e 
Investigación "San Isidoro". Archivo Histórico Diocesano (Fuentes y Estudios 
de Historia Leonesa, 59).- León, 1995.- XXI + 588 p. (24,5 x 16,5). 
Cf !HE núm. 94-2190. Continúa la edición critica y cuidada de los documentos 
conservados en el Archivo Capitular de León, techados entre 1301 y 1350, que 
corresponden a los números 2675 a 3128. Contiene documentos de los monarcas 
castellano-leoneses, de Altonso X a Alfonso XI, y nueve bulas pontificias. A diferencia 
de los volúmenes precedentes, a partir del presente se introduce un cambio 
metodológico consistente en introducir amplios y suficientes regestos de los documentos 
menos importantes, conservando la edición integra de aquellos que se han considerado 
más significativos. Relación bibliográfica. Índices diversos.- P.B. 
98-767 ORDUNA, GERMÁN: La critica textual mUe la documentación histórica 
(Los últimos mios de la "Crónica de Enrique III").- "Incipit" (Buenos Aires), 
XVI (1996), 1-18. 
Precisiones a la Crónica del Canciller Pero López de Ayala en las noticias de los últimos 
años (1377-1379) del reinado de Enrique ll.- P.B. 
98-768 PÉREZ MARTÍN, ANTONIO: El ordenamiento de Briviesca de 1387 y sus 
glosas.- En "Arias Dávila. Obispo y mecenas".- Biblioteca Salmanticensis. 
Universidad Pontificia de Salamanca (Estudios, 197).- Salamanca, 1998.-
355-401. 
Edición critica sobre las dos versiones canónicas, del s. XV, de las Glosas al 
Ordemllniento de leyes de las Cortes castellanas de Briviesca, ba,jo el reinado de Juan 1, 
y que el autor atribuye con mayor probabilidad al obispo de Segovia, Juan Arias Davila. 
En una~ erudita~ páginas preliminares presenta un resumen del contenido del 
Ordenamiento, segtúdo de un estudio de las caracteristicas del aparato de la Glosa, con 
afinada identificación de sus fuentes inspiradoras (de Derecho común, de derecho 
cru,iellano y alglma otra fuente particular). Señala la importancia de dicho Ordenamiento 
que, jlmto con el de Alcalá de 1348, son los únicos que consta fUeron glosados, aparte 
de la inclusión de sus leyes, más o menos en el Ordemmuento de Montalvo (primera 
recopilación del derecho cru,tellano ). - J.F.R. 
98-769 RUBIO MERINO, PEDRO: El Libro de las Heredades del cabildo 
metropolitm/O de Sevilla.- En "Miscel.lánia Ángel Fitbrega" (ll-IE núm. 
98-52),721-746. . 
Descripción y contetudo del valioso "Libro de las Heredades" cm.todiado en el Archivo 
Capitular de Sevilla. Fechado en la segtmda mitad del siglo XV, registra la ubicación, 
cabida y carácter de las diversas propiedades del cabildo sevillano.- P.B. 
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98-770 RUIZ ASENCIO, lM.; MARTÍN FUERTES, lA.: Colección documental 
del Archivo de la catedral de León, vol. IX (1269-1300).- Prólogo de JOSÉ 
M' FERNÁNDEZ CATÓN. Centro de Estudios e Inve~1i.gación "San 
Isidoro". Archivo Histórico Diocesano (Fuentes y Estudios de Historia 
Leonesa, 55).- León, 1994.- xxvm + 655 p. (23,5 x 16,5). 
Cf lliE núm. 95-1985. Cuidada edición integra y critica de los doclUIlentos del Archivo 
de la catedral de León, de 1269 a 1300, que corresponden a los números 2285 a 2674. 
Se siguen las pautas de edición observadas en el vollUIlen vm de la misma colección. 
Se editan un lote munerosísimo de doclUIlentos de todo tipo, entre los cuales resaltan los 
extraídos de los obituarios. En el estudio introductorio previo a la edición doclUIlental 
tiguran unas interesantes apreciaciones sobre la constitución del notariado público de 
León. Relación bibliográfica. Índices de documentos, personas, lugares, materias, 
instituciones y citas bibliográficas.- P.B. 
98-771 VACA LORENZO, ÁNGEL: La Tierra de Campos y sus bases ecológicas en 
el siglo XIV - "Studia Historica. Historia Medieval" (Salamanca), X (1992), 
149-185, mapas. 
Detinición del espacio y condiciones geoclimáticas de la Tierra de Campos en los siglos 
~iomedievales, con análisis de la realidad climática, hidrográfica, condiciones de los 
suelos y tipología de la tIora (paisaje vegetal) de la Tierra de Campos. Se observa en 
este último apartado como los topónimos utilizados para detinir este espacio se 
ajustaban al contraste entre la campiña pelada y los páramos cubiertos de vegetación 
arbórea, a lo largo de la Edad Media.- M.C.N. 
98-772 YÁÑEz SÁNCHEZ, AGUSTÍN; AGUD GORMAZ, ANGEL: Óbolos 
inéditos de Alfimso X - "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 129 (1998), 
25-28, con tigs. 
Descripción de 12 monedas inéditas o poco conocidas.- E.R. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
98-773 ASENJO GONZÁLEZ, MARÍA: Ciudades y Hennwldades (-'1/ la Corona de 
Castilla. Aproximación sociopolítica.- "Anuario de E~1udios Medievales" 
(Barcelona), XXVII, núm. 1 (1997),103-146. 
Participación de las ciudades castellanas en la política del reino a través de la') 
organizaciones conocidas como "Hermandades". El trabajo se centra básicamente en los 
reinados de Alfonso X el Sabio, Sancho IV el Bravo y Fernando IV el Emplazado. 
Desarrollo de las referidas "Hermandades" como mecanismo para intervenir en la 
política del reino por parte de los "hombres buenes" y de los "caballeros-villanos" de las 
ciudades castellanas que consiguieron mediante esta solución institucional la 
representación en Cortes y mediatizar una nueva fonna de monarquia feudal en la 
Corona de C~1i.lla. Detensa de los fueros en 1282, punto de partida de la existencia de 
las referidas "Hermandades". Culminación del proceso con el a'>CeIlSO de los 
"caballeros-villanos" y su apoyo a la política monárquica de intervención y control de 
los municipios. Fin de la institución, tras las disposiciones de las Cortes de Valladolid 
de 1325, que pusieron límite a las ambiciones políticas de los concejos, sin la menor 
reacción por parte de los mismos.- P.B. 
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98-774 ASENJO GONZÁLEZ, MARÍA: El ritmo de la comunidad: Vivir en la 
ciudad, las artes y los oficios en la Corona de Castilla.- En "VIII Semana de 
Estudios Medievales de Ná,jera" (IHE núm. 98-477), 169-200. 
Tras tUla amplia introducción sobre la estructura social de las ciudades castellanas se 
describe el ritmo del tiempo urbano, medido a través de las campanas, relojes y el ciclo 
1estivo distribuido a lo largo del año y en fimción del cual se organizan ferias y merca-
dos. Atención a la contlictividad y violencia en las ciudades, así como la constitución del 
sentimiento político y toma de conciencia del sentimiento de comunidad.- P.B. 
98-775 ASENJO GONZÁLEZ, MARÍA: Sociedad, política y relaciones de poder en 
el concejo de Soria a fines del siglo XY.- "Celtiberia" (Soria), XL VIII, núm. 
92 (1998),157-192. 
Análisis del proceso de trans10rmación social y económica en el ámbito soriano, 
estimulado por la ganadería trashumante y la e>"'Plotación maderera, a lo largo de los 
siglos de la B~ja Edad Media, hasta llegar a la formación de una oligarquia urbana de 
caballeros hidalgos, que al iniciarse el siglo XVI aspiraban a participar en la política 
regia y en el cobro de las rentas reales. Docmuentación del Archivo General de 
Simancas, ademá~ de amplia bibliogratla.- B.M.O. 
98-776 A Y ALA MARTÍNEZ, CARLOS DE: Las Órdenes kfilitares en el siglo jH/1 
castellmlO. La consolidación de los Maestrazgos.- "Anuario de Estudios 
Medievales" (Barcelona), XXVII, núm. 1 (1997),239-279. 
Estudio de los cambios que se operaron en la evolución institucional de la dignidad 
maestral en el seno de las Órdenes Militares hispánicas, a partir de mediados del siglo 
XIII. Entre los aspectos más relevantes destacan la creación de las mensas maestrales a 
la par que se consolida el protagonismo de los freires caballeros como oligarqllia de 
poder dentro de cada una de las órdenes, para 10rmar tUl modélico y equilibrado 
entramado que pennite integrar a todos y cada tUlO de sus miembros.- P.B. 
98-777 BARTOLOMÉ HERRERO, BONIFACIO: Un episodio en el conflicto 
realengo-abadengo durante el reinado de Sancho IV. El cuademo de 
pesquisa de Segovia de 1287.- "Anuario de Estudios Medievales" 
(Barcelona), XXVII, núm. 1 (1997), 347-368. 
Mecánica de la pesquisa ordenada por Sancho IV el Bravo de Castilla sobre los bienes 
imuuebles que habían pasado del realengo al abadengo, encomendada a Ferrán Muñiz Y 
Ferrán Alcher. Reacción inmediata de los eclesiásticos segovianos a la pesquisa sobre 
sus bienes y retracción de la pesquisa ordenada por el monarca castellano. Apéndice 
documental con acta de pesquisa, de 26 de agosto de 1287.- P.B. 
98-778 BONACHÍA HERNANDO, JUAN A: La justicia en los municipios 
castellanos bajo medievales.- "Edad Media. Revista de Historia" 
(Valladolid), núm. I (1998), 145-182. 
Amplio estado de la cuestión sobre el tema de las fimciones, organización y acción 
política de la administración de justicia en los Con~jos castellanos durante la época 
medieval (desde fmes del siglo XI), en relación con el reparto social del poder. Se 
acompaña de tUl notable caudal bibliográfico y de interesantes consideraciones 
metodológicas.- M.R. 
98-779 CASQUETE DE PARDO SAGRERA, NURIA: Los castillos de la Sierra 
Norte de Sevilla en Ir¡ Baja Edad. Media. Aproximación histórica. - Prólogo de 
MANUEL GONZALEZ JIMENEZ.- Diputación provincial de Sevilla 
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(Sección Historia. Serie l·, núm. 42).- Sevilla, 1993.- 246 + 6 p.s.n., con 
láms. (24 x 17). 
Visión general sobre las lortiticaciones de la Sierra Norte desde cel siglo XIII ha'ffil e! 
XV. Se inicia con lUla defInición de las caracteristicas generales geográficas de la Sierra 
y con IUI reSlUnen de las épocas romana y musulmana para entender la organizacion . 
tanto administrativa como militar de la zona a partir de! siglo XIII. A continuación se 
mce lID repaso a la historia de la Sierra Norte desde la Reconquista Illista e! siglo XV 
para ir a parar a la función y competencia de los castillos en e! territorio. Finaliza el 
estudio con lID análisis de la docmnentación existente sobre la organización interna de 
los Clli>1illos. - M.R.Ll. 
98-780 DlAGO HERNANOO, MÁXIMO: Transfomlaciones socio políticas en las 
ciudades de la Corona de Castilla y en las del Imperio Alemán durante el 
siglo XII/. hlálisis comparativo.- "Anuario de Estudios Medievales" 
(Barcelona),XXvn,nÚlll. 1 (1997), 147-188. 
Divergencias y coincidencias en la evolución sociopolítica de las ciudades en la Corona 
de Castilla y en e! hnperio alemán durante e! siglo XIII. AlIDque distintas en los 
a."pectos políticos y sociales, presentan sinlilitudes en e! a'lCen.SO de las respectivas. 
noblezas urbanas, las "Hermandades" y las "Ligas".- P.B. 
98-781 DlAGO HERNANOO, MÁXIMO: El final de la guerra de los dos Pedros y 
sus efectos sobre el escenario político regional soriano en la segunda mitad 
del sigloXIV.- "Celtiberia" (Soria), XLVIII, niml. 92 (1998), 125-156. 
Análisis de los efectos de la guerra entre Aragón y Ca;,1illa en tierras de Soria 
(1366-1374), según docmnentación del Archivo de la Corona de Aragón, teniendo en 
cuenta las caracteristicas políticas y económicas de lID territorio fronterizo en época 
bajomedieval. Profusanlente anotado, se ocupa especialmente del establecinliento de la!¡ 
compañías francesas en territorio soriano después de la muerte de Pedro 1.- B.M.O. 
98-782 DlAGO HERNANOO, MÁXIMO: Estructuras familiares de la nobleza 
urbana en la Castilla bajomedieval: los doce linqjes de Soria.- "Studia 
Historica. Historia Medieval" (SalanUlllca), X (1992), 47-71. 
Análisis comparativo de los linajes de las ciudades castellanas bajomedievales, 
atribuciones y reparto de! poder urbano. Proceso evolutivo que comportó el 
retorzanllento de los lazos de parentesco, emulando e! modelo nobiliario, y ado¡x:ión de 
estrategias de organización fmniliar capaces de asegurar la cohesión imprescindible para 
matItenerse en el seno y controlar el grupo oligárquico, palpable con la aparición de 
l~jes de caballeros, y ello en relación con e! caso soriano, y en el tránsito de los siglos 
XIII al XIV. Se incide en la caracterización de los doce linajes de Soria y en el control 
por parte de los mismos de! acceso al ejercicio de! poder a lo largo de los siglos XV y 
XVI. Apéndice con: Distribución por tercios de los hidalgos del lina,je de ChancilJeres 
(1432); Padrón de los caballeros y escuderos hijosdalgo de los Morales de la Cal 
Hondonera (1440 y 1520); Caballeros hidalgos al frente de los linajes de Soria en las 
primeras décadas de! siglo XVI; y E:\.1rato de la sentencia arbitral de reparto de ofIcios 
en ellina,je de San Llorente (1470).- P.B. 
98-783 ESlEBAN RECIO, MARÍA ASUNCIÓN; IZQUIERDO GARCÍA, MARÍA 
JESÚS: Familias "burguesas" representativas de la élite palentina a fines de 
la Edad Media.- "Studia Historica. Historia Medieval" (SalanUlllca), X 
(1992), 101-146. Cuadros genealógicos y de patrimonios. 
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Tras la e},.'posición del marco genérico y un estado de la cuestión, se introduce en las 
peculiaridades de la élite de la sociedad palentina, mediatizada por su condición de 
ciudad episcopal y la intervención de la alta jerarquía eclesifu.1ica en la designación de 
los oticios municipáles. El escenario palentino es también peculiar en tanto que el 
cabildo suplanta el papel que en otras ciudades ejerciera la nobleza urbana. El estudio 
de la aristocracia palentina, a partir de la int"Oducción del corregimiento en Palencia, en 
las últimas décadas del siglo XV, se concreta a través del análisis de dos tiunilias 
pertenecientes a la élite de la ciudad: los Rúa, de origen judío, y los Villoldo; ambas 
familias son altamente significativas por su condición de caballeros e hidalgos, alto 
poder económico, vinculados a los órganos de poder más significativos de la ciudad 
( concejo y cabildo), y su estrecha relación con el comercio de paños o a los sectores del 
textil de la ciudad. A través de los testamentos de Sll~ miembros se allaJ.izan la 
proyección de sus respectivas imágenes de familias poderosas incluso ante el rito de la 
muerte y en las di~'püsiciones testamentarias "post mortem".- P.B. 
98-784 GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL: Morón de la Frontera y Enrique Il. Los 
privilegios reales de 1378.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXIV, núm. 
227 (1991), 3-26. 
El archivo municipal de Morón (Sevilla) guarda un cuadernillo del siglo XVI que 
contiene copias de documentos reales hoy desaparecidos. Especial interés tiene el 
repertorio de privilegios concedidos por ElUlque TI de Castilla, cuya finalidad parece 
haber sido atraer pobladores a una comarca de la campiña sevillana muy peligrosa por 
las frecuentes y devastadoras incursiones de los moros del reino de Granada.- AD. 
98-785 GARCÍA FITZ, FRANCISCO: Alfonso X; el reino de Granada y los Banu 
Asqiluda. Estrategias políticas de disolución durante la segunda mitad del 
siglo XIl/.- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), XXVII, núm. l 
(1997), 215-237. 
Consideraciones sobre el apoyo a la revuelta interna llevada a cabo por los Banu 
Asquilula de Granada contra su soberano, Muhanunad TI, apoyada por Alfonso X el 
Sabio de Castilla, que supo aprovechar en beneficio propio los problemas internos de 
Granada, en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XIII.- P.B. 
98-786 GARCÍA FITZ, FRANCISCO: Conflictos junsdiccionales. artiCIIlación 
territorial y construcciones militares a fines del siglo .XIl! en el alfoz de 
Sevilla: la Sierra de Aroche.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXV, núm. 
230 (1992), 25-52. 
Tras la reconquista de Sevilla tuvo que defender sus fronteras edificando castillos; la 
más amenazada era la conlinante con el reino de Granada, pero también era urgente 
fortificar la del noroeste frente a las ambiciones expansivas de los portugueses. En los 
frecuentes conflictos se vieron también mezcladas las órdenes del Temple y del 
Hospital. El sector que tardó más en establilizarse fue el comprendido entre Moura y 
Aroche, lo que explica las tortificacioes levantadas en el norte de la actual provincia de 
Huelva.- AD. 
98-787 GONZÁLEZ ARCE, JOSÉ DAMlÁN: La política fiscal de Alfonso X en el 
reino de Murcia: portazgo y diezmos.- "Studia Historica. Historia Medieval" 
(Salamanca), X (1992), 73-100. 
Estudio de la repercusión de dos extracciones fiscales (portazgos, derechos de paso Y 
diezmos) que afectaron de torma directa la producción y venta de mercancías en el reino 
de Murcia, en el marco del reinado de Alfonso X el Sabio y de su actividad repobladora 
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y toral, complicada por la escasez de población, crisis económica y contlictos bélicos. Se 
analizan con detalle la tipología e incidencia del Portazo y otros derechos de paso, el 
Diezmo real, el Diezmo eclesiástico, el Diezmo aduanero, así como las repercusiones y 
relaciones con el Almojaritazgo, tanto en relación con la Iglesia como en relación con la 
fiscalidad de los Concejos. Con gran acierto, el ámbito cronológico se extiende a 
períodos anteriores o posteriores al reinado del Rey Sabio, a tin de dar mayor coherencia 
al estudio.- M.C.N. 
98-788 <"JONZÁLEZ MÍNGUEZ, CÉSAR: A propósito del desarrollo urbano del 
País Vasco durante el reinado de Alfonso X.- "Anuario de Estudios 
Medievales" (Barcelona), XXVII, núm. 1 (1997), 189-214. 
Se pasa revista a la política llevada a cabo por Altonso X el Sabio respecto a la 
fundación, repoblación y desarrollo de las villas en el País Vasco, y en especial en los 
ejemplos de Mondragón y de Vitoria. Constatación de una larga etapa de crecimiento y 
desarrollo del nllmdo urbano, hasta principios del siglo XlV, e indicios y 
manitestaciones de este desarrollo, hasta los primeros síntomas de crisis propios del 
siglo XlV. Apéndice documental con transcripción de tres docmnentos de Altonso X y 
Sancho N.- P.B. 
98-789 HERNÁNDEZ IÑIGO, PILAR: La pesca fluvial y el consumo de pescado en 
Córdoba (1450-1525).- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), 
XXVII, núm. 2 (1997),1045-1116. 
E\:plotaciones pesqueras, abastecimiento y consumo de pescado en la Córdoba bajo 
medieval.- P.B. 
98-790 LADERO QUESADA, MANUEL FERNANDO: Zamora: !onnulación y 
dinámica del poder en 11/1 concejo medieva/.- "Medievalismo. Boletín de la 
Sociedad EspaI101a de Estudios Medievales" (Madrid), núm. 6 (1996), 
147-160. 
Estudio del poder y gobierno del Concejo de Zamora antes y después de la instauración 
del Regimiento, en 1342, por parte del rey Alfonso XI. Singular evolución de la 
institución, gracias a la variada e>.:tracción social de los miembros, situados por encima 
de los caballeros.- P.B. 
98-791 MARTÍN CEA, JUAN CARLOS: Fiestas, juegos y diversiones en la 
sociedad rural castellana defines de la Edad Media.- "Edad Media. Revista 
de Historia" (Valladolid), núm. 1 (1998), 111-141. 
Planteamiento del estudio del tema, en el contex10 teudal, para entender tiestas, juegos 
y celebraciones, condicionadas en el mmldo rural por el ciclo de las labores agrícolas. 
Con amplias reterencias bibliográticas. Analiza los testejos en el seno de la comUnidad 
tamiliar: bautizos, bodas, ritual funerario, testividades religiosas, procesiones, homena-
jes al rey o al señor, bimquetes y corridas de toros, carnavales y otras tiestas populares, 
con alusiones a variados juegos (de pelota, de tablero, ... ). Se centra en el siglo XV-
M.R. 
98-792 MARTÍNEZ CARRILLO, MARÍA DE LOS LLANOS; MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, MARÍA: Origenes y expansión de los molinos hidraúlicos en 
la ciudad y huerla de Murcia (siglos XlII-.\11.- Prólogo de MARIBEL 
PARRA LLEDÓ.- Aytmtamiento de Murcia. Centro Cultural de los Molinos 
del Río.- Murcia, 1993.- 125 p. con láms., dib., fotos y 1 mapa (30 x 21). 
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Estudio documental sobre las constmcciones y técnicas hidraúlicas que se aplicaron en 
Murcia durante la ~ja Edad Media. A partir de abundante intormación inédita de 
archivo, se dibuja un panorama completo sobre el tema y se destacan las influencias que 
tuvieron estas editicaciones en la economía y la sociedad murciana,> bajomedievales. 
Después de una puesta a punto de la histonogratla actual, se centra sobre el legado 
hidraúlico musulmán (aceIlas, cigüeílales, norias, azudes y molinos); el dominio 
hidraúlico como tactor desencadenante de luchas sociales; su régimen de ell.1llotación; 
localización geogrática de equipos molinares y su tipología técnica. Notas bibliográticas 
y de archivo. Índice onomástico. Glosario de términos. Apéndice documental.- F.A.G. 
98-793 MONIERO 1EJADA, ROSA MARÍA: Los seíiorios de los Manrique en la 
baja Edad Media.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie ID: Historia Medieval" 
(Madrid), núm. 7 (1994), 205-258. 
Descripción y estudio de los principales seíi.orios de los Mamique en el siglo Xv. 
Comprende las siguientes posesiones: Condado de Trevmo y ducado de N~jera, 
Condado de Paredes, Condado de Castañeda y Marquesado de Ag1.lilarde Campoo, 
Condado de Osomo, Seíi.orío de Valdezcanay, Seíi.orío de Amayuelas, Seíiorío de 
Fuenteguinaldo. Diterente evolución de los grandes y pequeíi.os seíi.oríos entre la 
primera y segunda mitad del siglo xv. Arbol genealógico.- P.B. 
98-794 NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: Origen divino, espíritu laico y poder real 
en la Castilla del siglo.;\7lI.- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), 
XXVII, ntun. 2 (1997), 43-10 l. 
Ret1exiones interesantes y metódicas sobre el origen divino de la realeza y la ell.'pansión 
del e~1>íritu laico con la consiguiente secularización de los fimdamentos ideológicos del 
poder político, hecho que tiene su plmto de arranque en el siglo Xli. Se toman como 
pautas de referencia, básicamente, los acontecimientos y circunstancia,> de los reinados 
de Alfonso X el Sabio y Sancho IV el Bravo, de C~1illa. Revisión historiográfica sobre 
el tema y análisis de los tópicos historiográticos sobre la cuestión.- P.B. 
98-795 PAREDES NÚÑEz, mAN: La guerra de Granada en las Cantigas de 
Alfo/lSo.Y el Sabio. - Publicaciones de la Universidad de Granada. - Granada, 
1991.- 53 p. (22 x 15,5). 
Se trata de un librito, casi lm folleto, en el que se analizan algunos escritos de Alfonso X 
el Sabio, especiahnente "Las Cantigas" y la "Crónica". El autor se retiere a una serie de 
cantigas políticas y de escarnio, en las que se satiriza a los traidores y cobardes en las 
guerras fronterizas de Granada, amén de la traición de muchos caballeros que se 
acogieron a la hospitalidad del rey nazarita. Estos escritos descubren los anhelos, la,> 
amarguras y presentan la faz verdadera de un monarca preocupado por los problemas de 
su tiempo. No trutan las referencias al Guadalquivir, a la vestimenta de los jefes, al 
ataque de las huestes de Alhamar en los muros de Sevilla, la reacción cristiana, los 
periodos de treguas, de incursiones bélica,>, etc .. A juicio de Paredes Núíi.ez todos los 
recursos métricos, estmctura1es y léxicos, están hábilmente elaborados en fimción de la 
sátira. A la bibliogratla, en la que, por cierto, no aparecen todas las reterencias (Andrés 
Soria, Cesare de Lollis, Hizinga, Sánchez Albornoz, etc.), le siguen una serie de textos a 
los que ha hecho referencia anterionnente, para tinalizara con el índice. El trabajo 
presenta algunos problemas de redacción, como se puede constatar en las páginas 20 
(último párrato) y primero de la página 16.- J.Al. 
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98-796 REGLERO DE LA FUENTE, CARLOS: Los despoblados bajomedievales en 
los montes de Tarazas: jerarquización del poblamiento y coyuntura 
económica.- ''Edad Media. Revista de Historia" (Valladolid), núm. 1(1998), 
183-218. 
Estudio intormado, precedido de una valoración de conjlUlto a ¡úvel europeo. Analiza el 
concepto de despoblado, las caracteristicas generales de la red de poblanúento de esta 
comarca castellana, y las causas y efectos de la dinámica de la despoblación, para 
concluir con su destino posterior, la aparición de granjas entre 1340 y 1530, Y el 
aprovechamiento de tierras y pastos.- M.R. 
98-797 RUJZ, TEÓFll.-O F.: Fronteras: de la comunidad a la nación en la Castilla 
bajomediL'Val.- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), XXVII, núm. 
I (1997), 23-4l. 
A partir de diversos ejemplos de libros de vi~ies del siglo XV, se muestra la emergencia 
de los conceptos de soberanía, de fronteras nacionales, de lUl "espacio nacional" en la 
Castilla de la baja Edad Media y de principios de época moderna. Este hecho se 
relaciona con el desarrollo de nuevas teOIías políticas, la aparición de los línútes y 
fronteras de territorios y la consolidación de los línútes de los concejos y municipios. A 
partir de estas bases y tras la consolidada ex-periencia de ámbito local, apareció la idea 
de reino como concepto espacial, y la frenética construcción de aduanas y fortificaciones 
de frontera plasmó el concepto de sobermúa al establecer de torma clara y rotlUlda lUlOS 
ámbitos definidos del territorio nacional.- P.B. 
98-798 RUJZ DE LA PEÑA, 1. IGNACIO: Privilegio de libre comercio por el puerto 
de la Puebla de Castro poi (1386).- "Boletín del Real Instituto de Estudios 
Asturianos" (Oviedo), L, núm. 147 (1996), 306-31l. 
Publica el texio, inédito, del mencionado documento concedido por Juan 1- AG. 
98-799 SÁNCHEZ MONTES, roAN: Franceses, protestantes, turcos. Los espaíioles 
allte la política inten/acional de Carlos v.- Edición íacsínúl.- Estudio 
prelinúnar por roAN-LUIS CASTELLANO.- Universidad de Granada 
(Archivum, 55).- Granada, 1995.- XLVI + 167 p. con láms. (24 x 17). 
Reedición del trabajo sobre la opinión pública hispana ante la política exterior de Carlos 
V hacia Francia, los turcos y ante los protestantes, publicada en e! lejano 1951, y 
precedida de lUl estudio introductorio. Contiene índice de nombres y de lugares.- V.S.F. 
98-800 suÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Auge y caída de UII hombre llUevO: el 
condestable Ruy López Dávalos.- "Boletín de la Real Academia de la 
Historia" (Madrid), CXCV, núm. 1 (1998),43-79. 
Reconstrucción de la biogratla de! caballero navarro López Dávalos, que al servicio de! 
rey Enrique ID de Castilla fue condestable, participó en la toma de Antequera con 
Fernando de Trastámara y se vio envuelto en las luchas contra don Alvaro de Luna, lo 
que provocó su destierro a Valencia, donde murió en 1428.- B.M.O. 
98-801 SUBERBIOLA MARTÍNEZ, JESÚS: El seguro real de Almayate 
(1487-1497).- "Baetica" (Málaga), núm. 13 (1991), 191-216. 
Seguro exiraordinario concedido por e! rey e! 11 de mayo de 1487 a aquella población 
mudéjar situada en la franja costera y que sólo se mantuvo vigente por una década. A 
sus habitantes les fue anulado por haberse descubierto ciertas irregularidades. Con notas 
bibliográficas y de archivo.- FAG. 
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Aspectos religiosos y culturales 
98-802 ALFONSO X EL SABIO: Las siete partidas (Antología).- Selección, prólogo 
y notas de FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA y MARÍA TERESA LÓPEZ 
GARCÍA-BERDOY.- Editorial Castalia (Odres nuevos).- Madrid, 1992.- 465 
p., 7 ils. (19 x 13,5). 
Los autores utilizan como base el te,,10 preparado por la Real Academia de la Historia 
impreso en 1807. En la parte introductoria se subraya la importancia de las "Partidas" 
como fuente de intormación cultural y contingencias sociales. El lli>1JIXto lingüístico no 
es ciertamente el menos importante: la corte alfonsí se propone lograr una prosa 
adecuada a la escritura y una prosa jurídica de alta calidad. Las "autoridades" de las que 
se sirve el rey sabio, además de la Biblia, fueron Séneca, Aristóteles, Cicerón, amén de 
Boecio, San Agustín, San Jerónimo y San Isidoro, entre otros. Destaca la intormación 
sobre la difusión de "Las Partidas" Y la traducción de algunos de sus fragmentos al 
catalán, al gallego y al portugués. Sus huellas podemos rastrearlas en autores como el 
Arcipreste de Hita, y, posteriormente, en algunos poetas del siglo XV, así como en 
escritores del siglo XVIII español (Fe~ióo, Jovellanos, etc.). En el cuerpo de la obra 
aparecen comentarios de los autores que, a modo de resumen, dan noticia de la Partida 
completa, sirviendo al mismo tiempo para justificar la elecció1)- de la parte escogida para 
la antología. Un índice de autores y materias, seguido de un Indice General, completan 
este trabajo. Cabe destacar que antes de cada una de las Partidas, excepto en la Sexta, 
ttgura tUJa miniatura del "Libro de los juegos" o de las "Cantigas".- J.A1. 
98-803 ALONSO ÁL V AREZ, RAQUEL: Las capillas fil1lerarias en Asturias. Siglos 
XTV-J.T- "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo), L, 
núm. 147 (1996),91-101. 
Conclusiones sobre el estudio de las capillas funerarias, adosadas a iglesias parroquiales 
o conventuales, y erigidas para el enterramiento de person~ies notables y sus tamilias.-
AG. 
98-804 CAL PARDO, ENRIQUE: Episcopologio mindoniense. Baja Edad Media.-
"Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 14 (1998), 499-673, 
láms. 
Amplio y documentado estudio de los obispos de Mondoñedo, desde el pontificado de 
Nuño Alfonso (1112-1136), hasta el de Pedro de Munébrega (1498-1505). Reterencias 
amplias a la administración de la Mensa episcopal, a las relaciones con el clero secular 
y regular, convocatorias de Sínodos, relaciones con los poderes públicos, e identificación 
de los colaboradores más estrechos de cada obispo. Ocho láminas con reproducción de 
documentos relativos a la gestión episcopal.- P.B. 
98-805 DÍAZ IBÁÑEZ, JORGE: El Cabildo Catedralicio conquense en el siglo 
A7//.- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), XXV, núm. 1 (1997), 
315-345. 
Estudio institucional, social, eclesiástico, litúrgico y económico del cabildo de la 
catedral de Cuenca en el siglo XIII. Se torna como punto de referencia las reformas del 
cardenal Gil de Torres, de 1251.- P.B. 
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98-806 GURRUCHAGA sÁNCHEZ, MARÍA: Un códice perdido de la Biblioteca 
del Marqués de Santillana: El 'Pedón o Diálogo sobre la inmortalidad del 
ánima" y el resumen de la "llíada" en castellano por Juan de Mena (ms. 36 
de la Biblioteca Menéndez Pelayo en Santander).- "Anuario de Estudios 
Medievales" (Barcelona), xxvn, núm. 2 (1997), 1177-1193.- M.C.N. 
98-807 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL MAR: El nombre del diablo en la 
literatura medieval castellana del siglo XIlI.- "Berceo" (Logroii.o), núm. 134 
(1998),39-54. 
Uso de eufemismos de carácter metatorico para denominar al diablo en textos literarios 
de la plena Edad Media en lengua castellana, como las "Cantigas", los "Milagros de 
Berceo" o la "Vida de Santo Domingo". Cuatro cuadros.- P.E: 
98-808 HERNANDO GARRIDO, JOSÉ LUIS: Aportación a la pintura tardogótica 
en la ribera soriana del Duero: las iglesias de Castillejo de Robledo, Rejas 
de San Esteban y San Esteban de Gonnaz. - "Celtiberia" (Soria), XL VIII, 
núm. 92 (1998), 275-306, totografias. 
Descripción y análisis de pinturas murales conservadas en las iglesias de los pueblos 
mencionados de la provincia de Soria, datables entre los siglos XV-XVI.- R.O. 
98-809 HOOK, DA VID: A marginal sketch in bl, additional ms. 25690. the 
"Cronica del Cid Campeador" mld the legelld o[ the ':lura de Santa 
Gadea ".- "British Library JOlUnal" (Gran Bretaii.a), XXII, núm. 2 (1996), 
186-192,5 ils. 
Un dibujo de lUla mano y W1a llave en el margen de W1 manuscrito de la "Crónica del 
Cid" (1512), se retiere a W1juramento del rey Altonso VI de Ca~tilla (1039-1109) en el 
que sale la llave de la iglesia de Santa Gadea en Burgos. En el juramento prometía que 
él no telúa nada que ver con la muerte de su hernlallo Sancho. E~ta versión de la 
leyenda asOllla en baladas contemporáneas, pero no en la versiór, impresa. Basado en el 
manuscrito de la British Library. 9 notas.- M. SCHUMACHER 
98-810 MacDONALD, ROBERT A: El cambio del latín al romance en la 
cm¡cilleria real de Castilla.- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1997),381-413. 
El cambio de lengua latina a la castellana en los ll'iOS de la Cancillería de Castilla se 
coll'iidera que tuvo lugar a lo largo del segW1do cuarto del siglo XIII.- P.B. 
98-811 MANSO PORTA, CARMEN: El convento de Santa lvfaria de Valdejlores de 
Viveiro.- "Estudios Mindonienses" (Mondoii.edo-EI Ferrol), núm. 7 (1991), 
331-365,21 totogratlas. 
Historia del convento de dominicas de Santa Maria de Valdetlores, antiguamente 
conocido como de Santa Maria de JW1queira. Creado en 1357, como asilo de W1 beaterio 
de terciarias y protegido por nobles seii.ores, conserva lilla importante construcción 
gótica y diversas imágenes de piedra y llladera, que se estudian de to= somera. 
Transcripción del testamento de Elvira Freira, de 1424.- P.B. 
98-812 MARTÍN, JOSÉ LUIS: Comparaciones. símbolos y prefiguraciones: el 
mundo fisico y su proyecció moral y religiosa. - "Anuario de Estudios 
Medievales" (Barcelona), XXVII, núm. 1 (1997),437-460. 
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Sugerentes retlexiones en tomo a la "Historia Naturalis" de Juan Gil de Zamom, de 
tinales del siglo XITI, y relaciones entre el millldo fisico -y su simbolismo- y el moral y 
religioso.- P.B. 
98-813 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, JA VlER: El refectorio de Sml Agustin y la 
asimilación del gótico en &'Villa.- "Arcruvo Hispalense" (Sevilla), LXXV, 
núm. 229 (1992), 109-130 y 21áms. fuera de texto. 
El convento de San Agru,1ín, fimdado en 1292, está hoy casi del todo anuinado; sólo se 
conserva en relativo buen estado el refectorio, muestra del mas antiguo gótico sevillano. 
Es interesante la heráldica de sus ménsulas, que retl~ia el patrocinio de los Ponce de 
León, señores de Marchena, que tuvieron su enterraIlÚento en dicho cenobio.- AD. 
98-814 MATÍAS Y VICENTE, JUAN C.: Los laicos en los sínodos extremei'íos 
(siglos XIlI-ATI).- "Revista de Estudios E:>..1remeños" (Badajoz), XLIX, núm. 
1 (1993), 11-46. 
Presencia física del laico en los sínodos diocesanos de Badajoz, Coria y Plasencia, 
celebmdos entre el marco de los concilios ecuménicos de Letrán N y Trento 1. Se 
analizan los aspectos más destacados tratados o aprobados en estos sínodos y que 
aíectan directa o indirectamente a los laicos, como el ocio, el ornato o los pecados 
públicos. Se aprecian la calidad social y cultuml de los laicos asistentes.- P.B. 
98-815 NIETO SORJA, JOSÉ M.: El tesoro de Doiia Leonor, esposa de Femando 1 
de Aragón, en el monasterio de Guadalupe.- "Acta/Mediaevalia" 
(Barcelona), nfuu. 18 (1997), 39-66. 
Edición del inventario de las piezas de plata y oro y joyas pertenecientes a la reina 
Leonor de Albuquerque, viuda de Fernando 1 de Arngón, que se hallaba en depósito en 
el monasterio de Santa Maria de Guadalupe (1424), y amplio comentario previo sobre 
su contenido y la personalidad de la reina, con especial atención a su etapa de viudedad 
y estancia en el reino de Castilla.- P.B. 
98-816 OLN ARES TEROL, MARÍA JOSÉ: El obispado de Carlagena-Murcia y su 
cabildo catedralicio. Fomzación y evolución en el transcurso de la Edad 
Media.- "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), XXVII, nfuu. 2 
(1997),1149-1175. 
Miembros del capítulo, beneficiados, e:>..1racción social, fimciones, etc., desde el siglo 
XIII al XVI.- P.B. 
98-817 REVILLA GARCÍA, FIDEL: El franciscanismo en la Castilla del siglo XIII. 
[flza aproxinzación bibliogr4fica.- "Anuario de Estudios Medievales" 
(Barcelona), XXVII, núm. 1 (1997),281-313. 
Aproximación bibliográfica a la presencia e ínt1uencia de la orden franciscana en la 
Castilla de la baja Edad Media, como paso previo para afrontar el estudio del impacto 
de los franciscanos en su primer siglo de existencia en tierras castellana~. El minucioso 
y detallado análisis permite apreciar los diversos campos trabajados así como las 
lagunas existentes y posibilidades de investigaciones futums para ,colmar algunos 
vacíos.- P.B. 
98-818 VILLANUEVA ZUBIZARRETA, OLATZ: Actividad alfarera en el 
Valladolid bajomedieval.- "Studia archaeologica" (Universidad de 
Valladolid)", núm. 89 (1998), 344 p., 97 fígs., XV láms. (31 x 17). 
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Estudio a partir del hallazgo arqueológico de tUl alfar en la calle Duque de la Victoria de 
Valladolid, datándose el inicio de la producción de este altar concreto a tinales del siglo 
xn y perdurando a lo largo de una centuria aproximadamente. Entre su variable 
producción cerámica destacan las producciones esmaltadas en verde y manganeso.-
M.Cu. 
Biografía 
98-819 SAINZ RIFA, ELISEO: Diego López de Zúiiiga, Obispo de Calahorra y La 
Calzada (1408-1443).- "Anthologica Annua" (Roma), núm. 40 (1993), 
77-179. 
Exaustivo estudio de la figura y obra de don Diego López de Zúñiga, del conte>..10 
político-social de su época y de las peculiaridades de su pontificado en el marco del 
Cisma de Occidente. Apéndice documental, con edición de 18 documentos.- P.B. 
98-820 Vestiduras pontificales del arzobispo Rodrigo Ximéne.z de Rada. s . .xIII. Su 
estudio y restauración.- Coordinación general e introducción de M" 
SOCORRO MANTILLA DE LOS RÍos y ROJAS.- Ministerio de Cultura. 
Dirección General de Bellas Artes. Instituto de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales.- Madrid, 1995.- 247 p. con ils. en color y n. (30 x 21). 
Recopilación de los trabajos etectuados durante una semana, en marzo de 1968, en el 
cuerpo momificado del arzobispo (1200-1247) y en el monasterio cisterciense de Sta. 
María de Huerta (Soria). Consta el pormenor de dichos trabajos en los vestidos, con los 
correspondientes análisis (químicos, físicos y biológicos) y restauración. Se examina, en 
particular, el conjunto de vestiduras (almohadón, mitra, palio, guantes, casulla, 
dahnática, tlmica, amito, estola, alba, cúngulo, camisas, calzas, tibialias, alcorques, 
paliuelo de mortaja, bolsa relicario, sudario y cubrecáliz). Bibliogratla, estudios 
complementarios, actas notariales y lista de equipos de tra~io. E,,1udio minucioso y en 
su conjtUlto modélico por su interés arqueológico.- M.R. 
Navarra 
98-821 CIERBIDE, RICARDO: Encuesta cuatrilillgiie de 1249 y el occitano en la 
cancilleria de Navarra.- "Principe de Viana" (Pamplona), LVIII, núm. 212 
(1997),521-555. 
Presentación y edición de dos reclamaciones hechas, una por el rey de Navarra y sus 
súbditos frente al de Inglaterra y los suyos, y otra del representante del rey inglés, el 
conde de Leicester, contra el rey de Navarra, por los atropellos cometidos por sendas 
tropas y hombres de armas en territorios ajenos, a causa de la guerra llevada a cabo para 
someter al vizcondado de Mixe-Ostabat, entre febrero y mayo de 1249. Las dos 
encuestas-inventarios, -escritos en gascón, francés, el romance de Navarra y occitano-, 
tienen, además de su alto valor histórico para determinar la composición y actuaciones 
de los bandos operantes en la zona, y el estado económico de la misma. También 
merecen atención como testimonio de la riqueza onomál.ii.ca, toponímica y de la 
variedad lingüística en dichos acuerdos.- P.B. 
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98-822 IBÁÑEZ ARTICA, MIGUEL: Moneda de necesidad ami/ada en Navarra 
durante la guerra con Castilla (1429-1431).- "Gaceta Numismática" 
(Barcelona), núm. 129 (1998), 37-52, con figs. 
Acerca de este tipo de emisiones monetarias y concretamente de dicho episodio bélico a 
través de docwnentos del Archivo General de Navarra. Descripción de las monedas de 
Juan y Blanca de Navarra (1428-1441). Se transcriben seis docwnentos.- E.R. 
98-823 LEROY, BÉATRICE: rudela au XIlJeme siecle, a la lumiere de ses archives 
locales.- "Principe de Viana" (Pamplona), LVIII, núm. 212 (1997), 557-565. 
Aspectos de la sociedad y vida cotidiana de Tudela, de la organización mllllÍcipal y 
relaciones con la corona, a lo largo del siglo XIII y a la luz de la rica docwnentación del 
Archivo MllllÍcipal y del Capitular. Referencias a familias concretas de la ciudad y a 
canónigos, judíos y moros presentes en la vida urbana y en las actividades económicas y 
culturales de Tudela. Obtención de privilegios reales relacionados con el puente sobre el 
Ebro, los derechos de aguas, el comercio o la ganaderia.- P.B. 
98-824 MENÉNDEZ-PIDAL DE NA VASCUES, FRANCISCO: Una cajita 
medieval con am/erías en el Monasterio de Fitero.- ''Hidalglúa'' (Madrid), 
níun. 244-245 (1994), 559-575. 
Excelente estudio sobre urta pequefía caja de madera, procedente del monasterio navarro 
de Santa Maria de Fitero, decorada con las armas de los linajes Leet (navarro) y Foces 
(aragonés), lo que indUce a techar su fabricación hacia la primera mitad del s. XIV. 
Presta especial atención al escudo y a la genealogia de los Foces durante el s. XIII y 
profimdiza en el estudio de las "hoces" en la heráldica aragonesa, deteniéndose sobre 
todo en el escudo de Arta! de Azlor o Dezlorz (1296), que combina hoces con ramas de 
laurel.- (1M.B. 
98-825 MONTEANO SORBET, PElO J: Navarra de 1366 a 1428: población y 
poblamiento.- "Principe de Viana" (pamplona), núm. 208 (1996), 307-343. 
Estudío de la población del reino de Navarra, entre 1366 y 1428, basándose en dos 
togajes realizados con finalidad fiscal. Se aprecia la atOIúa y estancanlÍento demográfico, 
aunque se dan cambios intenlos, como el mayor peso de la Montaña, que pasa a 
albergar la mitad del potencial demográfico del reino; se observa la pérdida de 
población de los grandes núcleos urbanos del sur, y la redistribución poblacional en el 
campo, a resultas de las pestes y abandono de campos y mansos. Acompañan el trabajo 
cinco ilustrativas tablas, un esquema y urta amplia bibliografia.- P.B. 
98-826 ONGAY, NELLY: El registro del "Veimeno" de rudela (1362).-
Universidad Nacional de Cuyo.- Mendoza (Argentina), 1997.- 397 p. (23,5 x 
16,5). 
Amplio estudío introductorio, transcripción e Índíces de este valioso docwnento navarro, 
que recoge los ingresos fiscales habidos en Tudela a raíz de un impuesto extraordinario 
establecido a favor de Carlos n de Navarra por las Cortes rellllÍdas en la propia Tudela y 
que consistió en la vigésima parte del valor de las compraventas. Aportación importante 
para el estudío de la econollÚa navarra.- JAn. 
98-827 RAMÍREZ VAQUERO, ELOÍSA: Los restos de la reina Blanca de Navarra 
y sus funerales en Pamplona.- "Principe de Viana" (pamplona), núm. 208 
(1996), 345-357. 
Curiosas observaciones en tomo al reciente hallazgo de unos restos humanos en Santa 
Maria de Nieva (Segovia), identificados inicialmente con los huesos de la reina Blanca 
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de Navarra, muerta en 1441. Se utilizan las crÓIÚcas castellanas y aragonesas, para 
contrastar las posibilidades de veracidad de tales restos y de su inhumación en la citada 
iglesia. Se estudian, a posteriori, las fuentes documentales relativas a la., celebraciones 
funebres por el alma de la Reina, celebradas en la catedral de Pamplona.- P.B. 
98-828 SERRANO LARRÁ YOZ, FERNANOO: Aproximación a la alimentación 
del ejército navarro durante la guerra castellano-novarra (1429).- "Principe 
de Viana" (Pamplona), LVIII, núm. 212 (1997),567-588,2 gráticos. 
Aportación y comentarios sobre el abastecimiento y dieta de las tropas del mariscal de 
Navarra y las del rey Juan JI, durante la guerra de 1429 contra las tropas castellanas de 
don Álvaro de Luna. Transcripción de tres registros de cuentas con detalle de cantidades 
de alimentos y coste, procedentes de la Cámara de Comptos.- P.B. 
